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AÑO L . Domingo 3 0 de j u n i o de 1889.-- ta . Connicniornrirtn «le « a n Pablo, a p ó s t o l , san Marc ia l y santa E m i l i a . 
NUiVrEKO 152. 
y M A R I N A . 
P E R I O D I C O O F I C l D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
* AVISO A NUESTROS LECTORES, 
Loa de nuestros lectores que vayan íl Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podnin loor los últimos números do 
nuestro periódico recibidos, sea en casa do 
los SUES. AMKDÉE PRINCK Y COMP?, sea en 
ol gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en ol pabellón de la Jiepúhli-
ca de Gualnnala, en donde ol comisario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciosaiúen-
to íi la disposición do dichos SUES. A M É D Í B 
P R I N C E T COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que so hagan dirigir la correspon-
dencia ú la casa du los citados SRES. AMÍ:-
DÉE PETMCE v COMP?, debc .ln hacerlo Uü, 
rué de La/ai/clte, en doiulo espccialHionle 
estará organizado esto servicio. 
ADMINISTRACION 
I>EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Pedro Cantero, 
desdo 1? del entrante mes de julio el señor 
D. Ramón Monóndez so encarRftríl do la 
agencia del DIAIUO D E L A MARINA en isa-
bola de Sagna, y con ól so ontondenin en 
lo sucesivo los señores susoriptoros á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 27 do junio do 1889.—El Admi-
trador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. Sa-
ino Pulido, agento del DIARIO D E L A MA-
R I N A en Viñalos, y con ól se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscriptorea á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 27 do junio de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PAIITÍCOLAR 
DEL 
D i a r i o d e 3 M a r i n a . 
Ali D I A R I O D E ^ t t l A H I N A . 
Habana 
T E L E G r R A £ £ A D E A N O C H E . 
Londres, 28 de junio, á las ) 
7 de la noche. S 
So asegura quo en breve contrae-
r á n esponsales el pr ínc ipe Alberto 
V í c t o r do G-ales con la princesa 
Vic tor ia de Prus ia . 
T E L E G U í A M A S D E H O Y . 
Nueva- York, 29 de junio, á las ) 
7 y 15 ms. de la mañana. \ 
A y e r l l e g ó ol vapor Baldonier<p 
Iglesias, procedente de la Habana . 
Londres, 29 de junio, á las ) 
8 y 15 ms. de lu mañana. \ 
No se ha confirmado la noticia de 
que se haya anulado la s u s p e n s i ó n 
de la c o n c e s i ó n del ferrocarril de la 
b a h í a Dolagoo. 
E l gobierno se ocupará hoy de ese 
asunto, y se asegura que varios bu-
ques de guerra ingleses rec ib irán la 
orden de sal ir para Lisboa , con ob-
jeto de hacor una d e m o s t r a c i ó n . 
liorna, 29 de junio, á las } 
8 y 40 ms. de la mañana. $ 
E l gobierno italiano se un irá al de 
m a n í a para manifestar s u queja 
uiz-A con motivo de la tolerancia 
pensada A los socialistas. 
Boina, 29 de junio, á las } 
10 üc la mañana, \ 
1 Sr. Crispí ha declarado en un 
discurso que el cardenal L a v l g c r í e 
es un agente po l í t i co que trata de 
suprimir la influencia de I ta l ia en el 
rúente y quo ol Vat icano abriga la 
esperanza de que se restablezca el 
poder temporal por la i n t e r v e n c i ó n 
de las potencias extranjeras, lo que 
daría lugar á u n conflicto europeo: 
que es peligroso y ant ipatr ió t i co 
subvencionar las escuelas de los 
misioneros. 
Madr id, 29 de j u nio, á las ) 
5 de la tarde. $ 
E l Ministro de U l t r a m a r se ha ne-
gado á aceptar toda c lase de modi-
ficaciones en los presupuestos do la 
I s l a de Cuba. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos tie-
ne y a acordado ol dictamen. 
E l Sr . V é r g e z p r e s e n t a r á u n voto 
particular, pues juzga que dichos 
presupuestos no e s t á n conformes 
con los principios sostenidos por el 
partido do U n i ó n Constitucional á 
que pertenece. 
No ha dado resultado la conferen-
c ia celebrada entre el Presidente 
del Congreso y los jefes de l a s mi-
n o r í a s , con el objeto de acordar se 
celebren sesiones dobles. 
L a m i n o r í a conservadora ha ma-
nifestado que a c c e d e r á á que se ce-
lebren sesiones dobles, s i en el las 
han de discutirse los presupuestos 
y que se o p o n d r á n á ello s i el objeto 
del Gobierno es que se discuta el 
sufragio universa l . 
L o s Sres . Martes , Romero Roble-
do, Casso la y L ó p e z D o m í n g u e z , se 
oponen á que so celebren sesiones 
dobles. 
Londres, 29 de junio, á bis ) 
(] de la tarde, s 
Se dice quo os m u y grave lo ocu-
rrido en la B a h í a do Delagoo. 
L o s portugueses han destruido 
una parte del ferrocarril y han he-
cho fuego sobro un ingonioro in-
g l é s . 
E l Consulado do Inglaterra e s t á 
lleno do individuos do su nación^ 
que han ido á refugiarse en ól por el 
temor de ser atacados por los por-
tugueses. 
Dice /'.V .S7fí.m/ímí que L i s b o a debe 
ser bloqueada, s i fuese necesario re-
currir á ose medio para obtener jus-
ticia. 
TELEGltAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, j u n i o 2S, d las 
d é l a tarde. 
Onzas espailolas, Á $15.92. 
Centenes; ú $4.87. 
Descuonlo papel comercial, (10 di?., 4 íl 5f 
por 100. 
Cambios sobro Londres, «0 {\\y. (banqneros), 
ú $4.8Gí. 
ídem sobro París, 00 dfv (banqueros), d h 
francos IGi cts. 
Idem sobre Kambiirgo, G0 div. (banqueros), 
d 954. 
Bonos registrados de los Estados-Unidon, 4 
por 100, d 129fr ex-luterés. 
Ceutrfrngas n« 10, pol. 9G, d 8 i . 
CenlríCagas, costo y doto, d 5}. 
Regular d buen reilno, de . • .i . , 
Aüdcur de miel, de (>} d 7 l i lG. 
Hieles, d « U . 
VENDIDOS: 4,000 sacos de antear. 
E l morcado qaioto, pero sin varlacldn en 
los precios. 
Alantccn (WIlcox), en tercerolas, d G.95. 
Uarlna pattinl ¡Hlunosola, $G. 
Londres, Junio US. 
Azúcar de roiaolacha, fi 28. 
Azdoar ceatríí'uga, pol. 0(>, d 24|G. 
Idem regalar refino, & 21 |G. 
Consolidados, d GSj ex-Inten*s. 
Cuatro por ciento español, 7G ex •Interés. 
Descueuto, Hanco Inglatoj ra, 21 por 100. 
P a r í s , j u n i o 28. 
Eeuta, 8 por 100, d 84 francos 424 «•'s> W' 
Interés. 
( Queda p roh ib ida la r ep roducc ión de 
los telegramas oue anteceden, con a r re -
glo a l a r t í cnü ) 3 1 de la Ley de Fropie-
dad InlstectuaL) 
DE OFICIO. 
DON FUAM IM <> SAN JUAN ISÍOUKZ, teniente de 
de Infiiutoria de Mnrina de hi Hrigiula de Depó-
hito de esto Apostudcru y Fiscal de una sumaria. 
Ilahiéndope Husentado del cafionero Concha, ol 
vebitiolncb dol mea do marzo último, ti marinero de 
se^undn olülé de lu dolitetón del referido buque, Juan 
Uartbiei Féresi á quien estoy sumariando por el deli-
to do qeguqda deserción, usando do las fucultailcB que 
.me conceden las ordenanzas para estos casos, por esto 
\[cto. cito, Hamo y emplazo al referido 
^I^nnino do veinte dina so 
dar sus descargos; pasados 
iticurlo, so juzparíl en rebeldía, 
pa, U do junio de im .—José 
\n Juan. 3-26 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A FTAIIANA T G O B I E R N O M I L I T A R 
DÉ L A PLAZA. 
Orden de la IHaea del dia 29 de junio 
de 1889. 
La revista do Comisario del entrante inos 
de julio so pasará en la Secretaría do 
esto Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Olicialos que so hallou en la Plaza, en la 
forma aiguiento: 
Dia 2. 
Do doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier ceucep-
to en la Plaza y espoctantes á embarque 
para la Península. 
Dia 2. 
Do l i d 3 do la tarde.—Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa do San Hcnneno-
gildo. 
Dia 2. 
De l i á 2 do la tardo. — Sres. Jefes y 
oficiales de Comisión activa del servicio 
y en situación do reemplazo. 
Dias del 1? al 5. 
Reclutas disponibles del Ejórcito do la 
Península, previa la presentación do los 
correspondiontos pasos que obron en su 
poder y acrediten su situación. 
Con ol fin do quo los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por esto Go-
bierno, en el dia primero, y d la una do la 
tarde será entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes (pie deben pasarla el 2, los que 
en esto dia, y á la hora indicada para la 
revista, los rocojerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra quo debe pasarla y quo 
estard presento para autorizarlos. 
Conigual liny por triplicado el Habilita-
do do comisión activa y reemplazo y pen-
sionistás de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista do las clases indicadas, 
relaciones do los señores Jefes y oficiales 
y demás individuos quo figuren en talos si-
tuaciones, los que como los transeúntes so 
presontnrán precisamente do uniformo, se-
según está mandado. 
Lo quo so hace saber en la orden do la 
do hoy para general conocimiento y cum-
plimiento do los dias y horas quo á cada 
clase se señala. 
El General Gobernador,—Sánchez Mira. 
Rubricado. 
Es copia. —El Comandante Secretario,— 
Mariano Marti. 
COMANDANCIA ÍJENF.RAI. D E I.A PROVINCIA 
DK LA II Alt ANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Teniento Coronel retirado do la Guardia Civil, 
I). Francisco León Hotelo, residente en esta capital, 
y cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse en 
la Sci-rctai ía del Gobierno Militar do la Plaza, en dia 
v hora hábil, con el lin do enterarlo de un asunto quo 
o inlerosa. 
Habana, 27 do junio do 1889 - - E l Comandante Se-
cretario, í far iano Marlí. ¡{-29 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROV INCIA 
DE LA HABANA 
Y G O B I E R N O . M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E n 12 do julio do 1886. so autorizó libreta do reba-
jado por esto Gobierno á favor del soldado del Data-
llón de IiiKenieros, Luis Maldouado López, para quo 
uuliora trabajar en esta capital, calle de SantinRO nú-
mero 1, casa do D. Josó Gallosa, cuyo documento ha 
ufrido extravío. 
Lo que so hace público por esto anuncio para gene-
ral conocimiento, ya quo ilicha libreta queda nula y de 
ningún valor, de cuya circunstancia so hadado cuenta 
i las autoridades correspondientes. 
Ifabana, M do junio de 1889.—El Comandante Se-
retHcio. Jfartano )[arl(. 3-28 
COMANOANOIA O E N E R A I i DK LA l 'ROVINCIA 
DE LA HABANA 
v GOBIBUNO MILITAR, DK L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
En 10 de mayo del afio actual, so autorizó libreta 
de reb^iado á favor del soldado do Cazadores do Isa-
bel I I , Kicardo Dcnítez Muñoz, para quo pudiera tra-
bajar en Amarillas, provincia de Motanzas, cuyo do-
cumento ha sufrido extravío. 
Lo quo se hace público por este anuncio para geno-
ral conocimiento, yaque dicha libreta queda nula y 
sin valor, de cuya circunstoncia se ha dudo cuenta á 
las autoridades correspondientes. 
Habana. 2(i de junio do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-28 
SIU KF.TAIHA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
IMPUESTOS. 
Debiendo procederso íi la formación do los repartos 
de cuotas para el próximo año económico, comprendi-
das en los epígrafes 79, 80 y 83 de la Tarifa 2'.' cedidos 
por el Estado al Excmo. Ayunluiniiuto. y cuyas in-
dustrias s'in ugreinialdeH, de orden del Excmo. Señor 
Alcalde Municipal, en ejecución de acuerdodcl Bxoe 
leulísimo Ayunlamiento, so convoca por esto medio ú 
los conlribuyenlcs por esos conceptoH, ú Jln de que 
concurran ú la Sala Capitular, el dia y hora que á con-
tinuación ha expresan, nara la elección de Síndicos y 
clasificadores, con arreglo ¡i lo que para el caso deter-
minan los artículos 30 y 50 del Reglamanto pará la 
imposición del Subsidio Industrial, rccomoiclando á 
dichos contribuyentes la miís puntual asistencia, por 
exyirlo usí sus propios intereses y el Reglamento vi-
gente. 
Dia 2, á la una de la larde. 
79. Puesto ó venta do cigarros y tabacos, situa-
dos en portales, cafés ó en cualquiera otro estable-
cimiento. 
l'ia '.i. ti Itm dos de la larde, 
80. Baratillos do quincallería y bisutería y cual-
quiera otra clase efectos, situados en plazas, mercados 
y portales. 
83. Tiendas ó puestos lijos para la venta de huevos 
6 aves de corral. 
tlahiuia, V7di! .iuniode 1889.—El Socrelario, Agui-
'!>• fíunx.,- ,1,. 3 ¡JO 
¡SECRETARIA D E L J E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Polirin l'rhana.—Obran Municipalrs. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento, en cabildo 
ordinario de 21 del actual, sacar á, pública subasta por 
ol tipo de $721) la ejecución de varias obras de aseo y 
renovación oue Imorán de verificarse en la planta 
principal de la Oaaa Consistorial, el Excmo. 8r. A l -
caide Municipal ba dispuesto so lleve A efecto dicho 
acto en la Sala Capitular, ú las dos do la tarde, del 
próximo dia 12 del entrante julio, pudiendo los inte-
resados cnlerarHc del pormenor de dichas obras, en 
esta Secretaría, todos los días búbilcs, de once d cinco 
de lu larde. 
Lo que de orden do S. E . se hace público por esto 
medio para conocimiento do aquellos ú quienes inte-
reso. 
II:il';iiia. junio 2ti do 1889.—El Secretario, Ai/us-
tín Uuiuardo. C 943 3-3Ü 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
E l dia 30 del corriente mes do junio, caducan las 
matrículas expedidas durante el año económico do 
IH.SS /i M). pura ejercer el oficio de conductores de ca-
rruajes de alquiler. 
Los que durante el próximo año económico do 1889 
¡i 90 continúen en el ejercicio del oficio expresado, de-
berán acudir personalmente á la Secretaría de la A l -
oaltUa Municinal, de ouco (i tres do la tarde, en los 
días hábiles, a contar del IV del próximo mos de Julio 
basta el 31 del niixino, para proceder al caiye de di-
chas matrículas; bien entendido que deberán entregar 
la correspondiente ni presento año en el Negociado 
respectivo, donde exhibirán al mismo tiempo la carti-
lla do cochero, para resellarla, sin cuyo requisito re-
sultará nula. 
Lo quo se publica en el Jioletin Oficial y demás 
periódicos de esta ciudad para conocimiento do loa 
interesados. 
Habana, 2(5 de junio de 1889.—i/. Pequeño. 
3-28 
BANCO ESPAÑOL D E L A I 8 L A D E CUBA. 
RECAÜHACIÓN 1>K CONTRIlJUCIONEfl. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia 2 do julio próximo 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
esto Establcciniienlo, la cobranza de la contribución 
por el concepto de Eincas Urbanas, correspondicnto 
al cuarto trimestre del actual ejercicio económico, y 
de los recibos do trimestics anteriores, quo por modi-
ficación de cuotas ú otras causas no so pusieron al co 
bro en su oportunidad. 
DtehÉ ebDrAnta se realizará todos los dias hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres do la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará en 31 de 
diebo mes. 
Lo que se anuncia ni público, en cumplimiento do 
lo dispuesto por lu Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
llábana, junio '_'8 do 1889.—El Sub-Gobornad«r, 
Jo$i Qodoupurola, 12G 8-29 
DONEDUAHDO UonníotiEZ MI-KIKI., ayud.inte d 
nuirina del distrito de Onautánamo y cupil.il d 
su puerto; fiscal de una sumaria. 
Etlicto.—Hallándome instruyendo sumaria de orden 
superior en avoriguacióu del responsable del hurto do 
un reloj y leontina á un capitán de la Guardia Civil 
en su vin jo de Santiago de Cuba á esto puerto, en el 
vapor Benito JStteitger, ol día l'i do octubre último; 
usando de las facultandes quo me conceden las Reales 
ordenanzas de la Armada, por el presento tercero y 
último edicto, cito, llamo y emplazo al individuo Fran-
cisco Montañés (á) Paquito que fué pasteo en dicho 
bnqné el indicado vii\je, para quo en el término de diez 
días contados desde la fecha de la publicación en los 
periódicos oficiales, comparezca en esta fiscalía de ma-
rina, cita en el poblado de Caimanera, á evacuar acto 
de justicia. 
Ouantánamo, trece de junio de mil ochocientos 
ochenta y nueva.—El Secretario, Anlolin VúfíeM.— 
Eduardo Jtodrlyucs Murirl. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capilania del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
EDUAIIUO SriNKnv Y MIQUEZ, teniente de navio 
do la Armada, Fiscal do una sumaria. 
Por esto mi primer edicto cito, llamo y emplazo por 
el término de treinta días, á contar desde esta fecba, 
en esta Comisión Fiscal, sita en la Comandancia do 
Marina y Capitanía del Puerto, á todas las personas 
3ue puedan dar razón del vivero María Luisa, folio os mil veinte y nueve, que salió de esto puerto el dia 
cinco de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, 
con destino á la mar, tripulado por los inscriptos si-
guientes; patrón Domingo Freiré y compañeros Faus-
tino Leito, Enrique Várela, José María Veiga y Pedro 
Forges, por cuya desaparición me encuentro instru-
yendo sumaria en averiguación de las causas quo la 
han motivado. 
Habana, 19 do junio de 1889.—El Fiscal, Eduardo 
Sjñnedi/. 3-21 
D. GASI-AU Lt/ORKT Y CABAUO, Ayudante de Mari-
na do esta Comandancia y fiscal por delegación 
do una sumaria. 
Hago sabor: quo en sumaria que instruyo con motivo 
de haber fallecido de muerte natural á bordo del vapor 
español "Eúskaro," el dia 8 del corriente, en la tra-
vesía de Matanzas á este puerto, el individuo Antonio 
Mari y Donad, lujo de Francisco y do Margarita, na-
tural do Ibiza, soltero é inscripto al folio en la Coman-
dancia de Marina del puerto de la Habana, qnc con 
plaza do fogonero se hallaba embarcado en el expre-
sado vapor; y habiendo dejado algnnas prendas de su 
uso, depositadas en osla Comandancia, cuyo inventa-
rio so halla unido á la sumaria, so solicita por este 
medio y término do treinta días á lo» herederos, que 
con el carácter de tal, puedan percibir las ropas que 
dqjó ol finado. 
Cicnfuegos, 12 do junio de 1889.—Gaspar Lloret. 
3-19 
V ¿ L P O K E S D E T í t A V E S I A . 
SE ESPERAN, 
'unto 80 Cbfiteau Iquem: Veracrur. 
Julio IV f"ienlueiíos: Nueva York. 
2 Panamá: Veracruz y escalos. 
3 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
4 Cataluña: Santander y escalas. 
4 Lafayctto: St. Nazairc y escalas 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 City of Allanta: New York. 
5 Manuela: Puerto Rico y escalas 
f» Niágara: Veracruz y escalas. 
6 Migiicl M. Pinillos: Nueva Orleans. 
. . 8 Beta: Halifax. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Ciudad Condal: Vigo y escalas. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 10 Castellano: Liverpool y escalas. 
. . 12 Habana: Colón y escalas. 
. . 13 Serra: Liverpool y escalas. 
.. IR Mrnuolita y Mana: Puerto Rico y encalai 
19 Ardandhu: Glasgow. 
. . 20 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. • 
Junio 30 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 30 Croatia: Veracruz. 
Julio 19 Cicnfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 1? Chatoau Iquen:: Havre y escalas. 
4 Méndez Nuñez: Nueva York. 
4 City of Columbia: New York. 
íí Isla do Luzóu: Santander y escalas. 
5 Lafayotto: Veracruz. 
fi Niágara: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escala». 
. . 10 Bota: Halifax. 
11 City of Atlanta: New York. 
. . 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 20 Manuelita y María: P. Rico y escala». 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Junio 30 José García, en Batabanó procedente do las 
Tonas, Trinidad y Cieufuegos. 
Julio 3 ArgonuulH, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz. Jécaro. Tunos, Trinidad 
y Cionfuei.'O!'. 
5 Manuela: de Santiago de Cubo y escalas. 
. . 10 Josefita, on Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Triuidad, 
y Cieufuegos. 
15 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
22 M. L . Villaverde: de Santiago do Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Junio 30 Josefita, de Batabanó: para Cieufuegos, Tri 
nidad, Tunua, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo v Cuba. 
Julio 3 José Oarefo: do Batabanó paro Cieufuegos, 
Trinidad y Tunos. 
6 Elena Oms: para Nuevitas, Puerto Padre, 
Gibara, Sogua de Tánomo, Baracoa, Guan-
túnamo y Santiago de Cuba. 
7 Argonauta, do Batabanó, para Cienfuegos. 
Trinidad, Tunas, Júcaro. Santa Crnz. Man 
zouillo y Cuba. 
10 Manuela: pora Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
OiianfAnatno. Santiago do Cuba y escalas. 
. . 20 Manuelita y Mario: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Santo Domingo. Ponce Mayagilez, Agua-
dillo y Puerto Rico. 
CLARA.—De la Habana para Cárdenas, Saguaj 
Coiborién, los sábados á las sois de la tarde, regrosan-
do los miércoles. 
ADELA.—De la Habana los sábados á los 4 de lo 
tarde, poro Sogua v Caibarién, regresando los miérco-
les al amanecer. 
TRITÓN.—De la Habano paro Babia Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano y Afolas Aguas, todos los sába-
lo». 4 los 1" de lu imcbe. regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las tí de la 
arde, poro Cárdenas, Sogua y Caibarién, regresando 
los lunes. 
GOAMOUANIOO.—Poro los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último do cada mes y regrosande 
los dios 24 y 0 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 29: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Honlon, trip. 40, tons. 520: 
en bistre, á Lmvton y Hnos.—Pasajeros 37. 
Hamburgo y Havre, en 21 días, vapor alemán 
Croatia, oap Reesing. trip. 35, tons. 1,100: con 
carga general, á Franck, Roblsen y Comp.—Pa-
sajeros 3 de tránsito. 
Barcelona, en Ii8 días, bca. esp. Mario Gomoclia, 
cap. Ooicoecheo. trip. 13, tons. 492: con efectos, 
ú Joné y Comp. 
Montevideo, en 10 días, bca. esp. Ana, cap. Ma-
ristauy, trip. 11, tons. 222: con tasajo, á Fabray 
Comp. 
S A L I D A S . 
Dio 28: 
Pora Santiago de Cuba, vapor inglés Eernmoor, ca-
pitán Grey. 
Dia 29: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, eo-
pitán Hanlon. 
Puerto-Rico y escalos, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde. cap. López. 
Movimiento de pasajeros. 
KNTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HÜESO, en el vopor ome-
ricono Mascotte: 
Sres. D. Juon F . Centollos—Pobló Cosunovo—Ra-
món Rencunell—Corlo» Suúrcz—Abelardo Miqueli— 
Francisca González—Manuel Várela—Salvador Cá-
•eres y un sobrino—Mariano Díaz—Iligiuio Nebot— 
José Cosanovo—Gabriel Foncuborto—Faustino N. 
Rondarán—Leopoldo Crespo Celestino García 
Fernando Escudero—Sofía Landin—Moría de Jesús 
—Manuel Rodríguez—Miguel Castro—Martín Jaque 
—Mouucl Herrero—Luis Herrero—Joaquín Porto— 
Anastasio Voldés—Antonio Carabollo—Alfredo Bus-
tamontc—Pedro Cabrera—Felipe Pita—Emilio F . 
Rubio—Luis Alvoroz—Bonifacio Riva»—Ana Vidal é 
hija—José Escobar—Víctor Hurtado. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESCT y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Juan Ruiz—Cristóbal Ricardo—Petrono 
Mendoza—Santiago Joaquín—Juan M. Perdomo— 
Ramón Cerezo—Víctor Voldés Juan Igualada—Se-
ráflna de Oiiu—Franotsca Pérez—R. Acostó—Juan 
Bufill—José Pozos—Mario Pérez y un niño—Alfredo 
Escobar—Modesto Jiménez .Juan B. Gregorio— 
Ano Valladares——JOM'' IV Reyes—Quintín Hernán-
dez—Juan Francisco Torres—Francisco M. de Aces-
ia—Pedro J . Blanco—Emilio Cavada—Manuel Díaz 
—José Pi—Manuel García—Coleta García-Cristina 
González—Miguel García, Sro. y 1 niño—Manuel 
Acostó—Emilio Fernández— Manuel López—Canuto 
Valiente—Dolores M. I'i-.duva—E. Rodríguez—Ma-
riano Rodríguez—Inocencio Fernández—L. Vilar— 
Dolores Alfonso—Antonio Alfonso—José Nicomcdes 
—Félix Vichot—Sliguel Valdés—Ricardo Cárdenas— 
Manuel Gómez—Agustín Cáccrcs—Félix Clsneros. 
R E V I S T A C 0 3 1 E R C I A L . 
l íahana. 29 de junio de 1889. 
E X P O R T A C I O N . 
Asúcares.—De las operaciones efectuadas en la se-
mana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
Mieles.—Bueno demanda para lis Estados-Unidos; 
pero como el orMculo sigue escoscondo, los operacio-
nes carecen de inipoitoneio. y cotizamos nomlnalmen-
to de 51 á (i ra. onÓcte, por los mejores clases. 
Miel de abejas.—Los pedidos son moderados y las 
oxistencios cortos, cotizándose de 2i á 2J rs. galón. 
Aguardiente de caña.—Se cotiza cusco de castoño, 
de 22° do $31 á $32 pipo; do iguol graduación, cosco 
do roble, $38 Idem, y refino de 40°, de $00 á $62 pipa 
de roble. 
Cera blanca.—De $30 á 33i quintal, con corto de-
manda. 
Cera amaril la.—IJHR clases inferiores abundan y se 
cotizan do $13 á $1K quintal, y las clases regular á 
superior hay medianas existencias y con alguna de-
manda, cotizándose de $17 á $19 numtal. 
Alcohol español.—La buena solicitud que constan-
tomento alcanzo el del Central San Lino, ba sido 
causa para que sus valores mejorasen nuevamente, 
cotizándose hoy el pipote de 1? á $95; el de 8! á $60, 
y el garrafón do 1? ú $3i. 
IMPORTACION. 
Con buenas existencias en general do todos los ar-
tículos: el mercodo encolmado y pocas operueione»: 
los vinos, harinas sostenidos y café también. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia» do 
esta grasa v con regular demando. Cotizamos en latas 
de 23 v Mubraa á 20 rs.. y á 2 l rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda, se cotiza do $8 á $9 
caja do 12 botellas, y de $-1 á $5 ci\)a de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 cuja: el Nipozzano á $8 ciyn. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. So cotiza á 7 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detallad refinado on 
el país de 28, 29 y 30 cts. galón, según cabida. La 
uz brillante, de $21 á $3 ci\ja de 2 latas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares esistencias. Cotizamos 
de á 6} rs. cuñete de las manzanillas, y los gordales, 
el mismo precio. 
AFREÓHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizomos el nocional á $4 quintal en billetes y 
nominalmente el umericano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Recular existencia 
y tiene alguna solioitud.Cotizamos .i $ I: en cajas á 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunos existencias do los peninsulares, 
Cotizamos de 2 á 4} ra. mancuerna; en piños los de 
1?, á 7 rs., los de 2? á 5 rs. y los de 3? a 3 rs., y de 
Méjico, á $.'U el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3i rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas oxisten-
cias, que cotizamos á $21 qtl. 
A L P I S T E . — S o detallan las existencias en plaza, 
i $4 quintal. 
A L M I D O N . — E l do yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 17 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — A 3 rs. caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demonda las clases co-
rrientes á buenas do 7 á 7í rs. arroba según clase. 
Hay buenas existencias de canillas. Cotizamos do 9i 
á 11 i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización do 12 reales arroba. Las existencias son 
buenos. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
ootizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulores existencias quo cotiza-
mos á $Hii ouintol. 
ATUN.—Escosca algo en la plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizomos nomiuolmcnto. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plarza buenas existencias del 
de Noruega, míe se cotiza do $7J 4 $9 quintal, según 
clase. E l de Itolifox gozo de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, á $5i qtl.; robalo á $5 qtl., y pescada, 
á $ 4 i qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza do esto artículo, 
que alcanza cortos podidos, cotizándose á $7i docena 
Je latos en medias y $8 los 48 redondos. 
CANELA.—No abundo y encuentra pocos pedidos, 
e«tizándose nominalmente á $17 quintal, y fina á $(56. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se cotizan de $2J á $6i 
quintal en billetes: escasaan los isleñas, á $3} qÜ. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
cite grano, «ue cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25^ á $26 qtl., según clase y procedencia. 
C E R V K Z A . — L a s uxisteneias, en plaza obtienen re-
gulor domando. Cotizomos como signo: PP: á $4J 
docena; "Globo," á $13J barril neto; "Youngor," á 
$12, y "Wm Youuger," á 13i barril neto. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguno demando. Cotizamos pimientos, á 26 rs. y salea 
do tomate á 18 rs. docenas de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demando, obteniendo de 6 á tí j rs. galón. 
Cotizamos el froncés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todos las clases en c^jas. Co-
tizamos: entrefinos á $7^ finos de $9 á $10} ci^a Mou-
»olicitado. 
llón y Ottard Dupny. Él cognac Dor, de Brocbi, es 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenaR existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 13 á 14 reales lata, y 
los do Bilboo, á28 reolos. 
C I R U E L A S . — A 10 rs. cojo. 
COMINOS.—Bueno existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $13 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $13 qtl. 
K M T KT11 >< IS.—Ivsciisean los omoricanos qnc se 
cotizad á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. ciya, y los 
grandes do $8i á $9 ciya do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidodcR del mercado. Se detallan moderadamente 
de $14 rs. ó ^ l j docenu. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que so cotizan de $6 á $6J las cuatro ciyas do 
clases corrientes, y de $7 á $8 la» buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias de los blancos, que se cotizan á 
10 reales arrobo. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7} reales arroba, y los del país de 14 á 15 rs. arroba 
eu billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda.Cotizamos do 4} á 6 caja 
l.v» nacionales, v do $ná $10J las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
ial: de S :i M rs. arrobo, según clase. 
GINEBRA-—Se detallan con facilidad "Cump.-Ka"" 
Estrella" 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos, Saenz y Comp. 
í 
P a r a Coruña, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá directo sobre el 12 de julio el niag-
nífico vapor 
Miguel M. Pinillos 
capi tán D. J u a n Abrisqueta. 
Admito solo pasajeros para los referidos 
puertos. 
Consignatarios, Oficios, n. 19.—CODES, 
LOYCHATE Y COMP. 
£ «•937 27 jn 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMONIO LOPEZ Y COMP. 
J2JU V A P O R 
capi tán D. Antonio Garc ía . 
Saldrá para Progreso y Veracruz ol 30 del actual & 
las 2 uti la tarde llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., üíicios número 28. 
120 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
ISLA DE LDZON 
cap i tán G-orordo. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , CORÜÑ A y SAN-
T A N D E R , el 5 de julio á las cinco do la tarde, lle-
vando la correspondencia pública v de oficio. 
Admite pasiyeros y carga para uichos puertos; tam-
bién so recibe carga para Cáuiz y Barcelona. 
Tabaco para Puorto-Rico y Santander solamente. 
Los jiosuportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el l1? do julio pró-
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
C R O A T I A , 
cap i tán Peessing. 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos posiyoros do l? cámara. Sobro precios do fletes y 
pa..;j"- dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. TIIOMAS, saldrá sobre el 12 do julio pró-
ximo ol nuevo vapor-correo alemán 
C R O A T I A , 
cap i tán Reossing. 
Admite carga para los citados puertos y también 
para Londres, Southampton, Qrimsby, llull, Liver-
pool, Bremen, Amberes, Rotterdam, Amsterdam, 
Bordcaux, Nantes, Marsella, Trieste, Stokholmo, 
Gothenbur, St. Petersburgo y Lisboa, con conoci-
mientos directos y tí tipos do fleto reducidoB. 
Los conocimientos para Lisboa deben contener el 
peso bruto y neto, el número do millares si es tabaco 
torcido y no se admitirá ningún bulto para ol citado 
puerto que pese menos de 40 kilos. 
También so admite carga, firmando conocimientos 
directos para los siguientes imcrtos de la América dol 
Sur, á salior: Pernambuco, Bahía, Río DK JANBIKO, 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIKES, Rosarlo, San Nicolás, L a Guaira, Puerto C a -
bello y Curazao, todo á fletes reducidos. 
L a carga para L a Guaira, Puerto Cabello y Cura-
zao so trasborda en St. Thomas, la demás en Ham-
burgo. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos do 1? Cíl-
mara, para St. Thomas, el Havre y Hamburgo á pre-
cios arreglados, sobre los que impondrán los consig-
natarios. 
L a carga so recibirá por ol muelle do Caballería. 
L a correspondencia sóló se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirígirso á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado do Correca 
847.—PALK. R O H L S E N Y CP. 
C n . 73« IfiMy 
MORGAN 111 . 
ion cortos pedi-
á $15J garrafón. '•Llave." á $0garrafón, y 
$IJ: las fabrieadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tieiu 
dos. Se eotizán á 7J reales. 
HARINA.—Ruena demanda de este polvo, cuyas 
exiatencias son buenas, cotizándose la nacional de $8i 
í $9i el saco. La americana, que abunda, tiene sol! -
citud: so cotiza de $11 á $12 el saco, según clase. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos á $9J en billetes la paca de 200 
libras. 
HIGOS D E L E P E . — A 1 1 rs. ciya. 
JABON.—Buenas existencias del amarrillo do Ro-
camora que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del pais, marca "Estrella" de 
Cabrisas, so cotiza así: Calabaza 1?, á $4$ c^ja; Añil, 
$G y blanco 200 panes, á $6i; coco, 200 panes, $6. 
JAMONES.—La demanda es moderada y exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
qtl. v los del Sur á $23. L a marca Ferris á $25i qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 15 á 17 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas esistencias de todas clases. 
Cotizamos como signe: inferiores de $5J á$6i ; entrefi-
nos de $.s ñ $1(1',. y linos, de $11 ¡i $13, según marca. 
LONGANIZAS.—A fírs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á tíj reales las pardas y 7$ reales las 
' buinM. 
MAIZ.—El del país so cotiza á 8i rs. arroba en 
billetes, y el americano á54 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase comente á bue-
na, 12 á $13 superior en latas, á $14); en medios 
latas á $15 y eu cuartos, á $16i; la chicharrón á $12i 
qÜ. en tercerolas. 
MANTEQUlIiLA.—Hay buenas existencias déla 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $2t> 
inintalj sepún clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. Las de Islas, á 20 rs. ar. 
OREGANO.—Abunday obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10 qtl. 
P A P A S . — L a s del país, de $5 ft $5i BjB, y son las 
|uc surten el mercado. 
PASAS.—So detallan las existencias con buena so-
licitud á 17 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo do todas clases, america-
no á 34 cts., v zaragozano de 3i á 42 rs. resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $19 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $30 á $»2 segrtn clase 
por Patagrás y Flandes $21 á $27 qtl. 
SAL.—Abundan todas biselases y con regular do-
manda. Se eotiza de 12 á 15 rs. fang., según clase. 
G A T f « I W » X T U l . ! „ A 
4; 
lonia, át!} escaso rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
quo encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 3 i á 2} reales, y cn tabales á 22 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida: 
se detalla de $51 á $0 qtl. 
SIDRA.—La do Asturias se cotiza de $IJ á $5 caja. 
L a de pora so detalla moderadamente á $8J ci\ja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5J los pescados y á $7} las sustancias, 
según marca v clase. 
TABAC() UBBVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla do 15J á 16 rs. ar. 
TOCINETA.—Escasea y eccuentra corta deman-
da, cotizándose de $14} á >•!."• .|-:. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7) las cuatro cajas de Ins de Rocainora. 
VERMOI T H . - E l Torino de Brochi se cotiza: á 
$81 y es solicitado. 
VINAORlí.—Cotizamos el del país do 10 á 10 reales 
garrafón semín clase. 
VINO SECO.—Cotizamos ésto á $51 octavo do pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de jiijia. 
VINO TIN'IO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $49 á $58 pipa, según clase y marca. 
El navarro Pureza, ú $Slí pipa. 
tSTLos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza i 
J- rs. E l do Lyon so cotiza á 5.J rs. libra y el Be 
L í n e a d e CTew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
• A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
MÉNDEZ NÜÑEZ 
cap i tán C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el dla-i'ué jun-*; T. ;_•! c-.'übo •le la larde. 
Admite carga y pusajoros. & los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almacenes 
do Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por-el muelle de Caballería, á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaíiía tiono abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos que 
se embarquen on sus vapores. 
Hablen empezado la cuarentena en Nueva York, se 
pone en conocimiento de los seiiores pasajeros que 
para evitar si tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 2!, altos. 
Habana. 20 de junio do «¡89.—M. C A L V O Y CP? 
Oficios n9 28. «n. 10 813-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el 1? 
. . Gibara 2 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce. 7 
. . Mayagiiez 8 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagilez 
. . Puerto Rico 9 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . 13 
.. Mayagücz 14 
.. Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
.. Santiago de Cuba. 18 
.. Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 13 
. . Ponce 14 
17 
Biips á la cara 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín es-
pañol 
R O S A R I O , 
Su capitán D. SIMON S O S V I L L A . 
Admite pasajeros y carga á flete y de su ajuste In-
formarán sus consignatarios en O'Reilly 4, Martínez. 
Vléndez y C" 7122 'ta t i . . •¿ii-7.iu 
COMPAÑIA 
¡ General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES, 
Para VuRAcnoz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de julio el 
vapor 
1L A F A Y E T T E , 
capi tán Nouvellon. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amorgura n. 5 . 
Consiguatar-.!.: B R I D A T , MONT' ROS Y CP? 
8000 0̂»-25 10d-26 
. . P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 28 
N O T A S . 
En su vliyo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasiyeros que nara los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30 
En su vi^jc de regreso, entregará ol correo quo sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente dolos puertos del mar Caribe y cn el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena ó sea desdo el IV do ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero pasiyeros solo pan el úl-
timo puerto.—M. Calvo v Gf 
119 2y Jn 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 














































R E G R E S O . 
PUERTO» 

































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente dol Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puertea-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor Al. L . Villaverde. 
LtÉi DE LAlAfiANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Nort» del Pacífico. 
LLEGADAS. 











































NEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Compauy. 
H A B A N A Y" NEW-TTORK:. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D E NEW-"SrOR± 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 I ) E IÍA T A R D E Y 
LOS SABADOS A L A S 3 D E IJA T A R D E . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Julio 3 
S E N E C A 6 
SARATOGA 10 
C I T Y O F C O L U M B I A 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y O F A T L A N T A 20 
C I E N F U E G O S 24 
MANHATTAN 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y LOS SANADOS A L A S CUATRO 
DE I.A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Julio 4 
N I A G A R A 6 
C I T Y O F A T L A N T A 11 
C I E N F U E G O S 13 
S E N E C A 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F C O L U M B I A 25 
SARATOGA 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez vseguridad desús viiyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viajo por los vapores de esta línea 
diroctameuto á Liverpool, Londres, Southamnton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Wliite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
Saint Nazuire y la Hibaua y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V C I E N F U E G O S , 
CON ESCALA EN NASSAU V SATIAGO D E 
( i HA IDA v VUELTA, 
I S ^ E l bermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Julio 6 
Do Cieufuegos Julio 16 
Do Santiago do Cuba Julio 20 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapfa n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
T n. 9* IWi-1 R 
. A / V I S O . 
Con motivo de haber empozado la cuarentona on 
New York, se advierto á los señores pasiyeros quo 
para evitar el tenerla que hacer so proveun do un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C* 
I 24 T-Jn 
P a r a Nuova-Orloans directamente. 
E l vapor-correo americano 
H U T C H I N S 0 N 
cap i tán B A K E R . 
Saldrá do esto puerto sobro ol viernes 28 do Junio. 
Se admiten pasiyeros y carga. 
Do más pormenores impondrán sus cousignatarioB. 
Morenderos n. 85. L A W T O N HERMANOS. 
C D. 823 1 Jn 
V A P O R ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sois do 
la tardo, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenat y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente p»ra la l l á b a -
na los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería 
Mercan cían. 
A SAGUA, 
Víveres y forroteria 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago 
Mercancías idem idem 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Znca, 
so despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Znlutlu y Placetas, 
OTRA.—Estando cn combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, no despachan conocimientos directos 
para loe Quemados do GüinoB. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba n9 1. 







V A P O R ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . 
DB 
D E L C O L L A D O ^ COMP» 
(BOCIKDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S DB L A 1IAHANA A HA 
IIIA-IIDNDA, IMO BLANCO. SAN OAYETA 
NO Y MALAS AGUAS V VICIÍ-VKKSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez do la no 
abe. y llcRiirá á San Cayetano los domingos por 1 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles á los cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados cn el mnollo do 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
Do más pormonoros impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), mi gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la llábana, los Sres. 
N A N D E Z , GARCÍA y C'.1, Mercaderes 87. 
í l n . 27 156-1 E 
F E R 
G E N E R A L TRASATLANTICA 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
C O R U Ñ A España . 
H A V R E Francia . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro ol dia Io de julio el vapor-correo 
francés 
CHATEAU IljUIM 
capi tán Dechain. 
Admite carga para la Coruña, Bordoaux, 
Havre, Paria y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demás puertos do Europa, 
asi como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y Fran-
cia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desdo el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto cn el puerto de la Coruña. 
La carga se admite el 28 de junio, Ürmán-
dose con conocimientos directos para todos 
ios puertos. 
Df más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
BRIDAT, MONT'ROS Y C 
















T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P lant Steamsliip L ine . 
Short Sea Routo. 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON l-sr.vi . . \ KN C A Y O - I I U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
CAPITAN .m U A V . 
M A S C O T T E , 
CAPITAN H.VNI.ON. 
Saldrán á la una de la tardo. 
Harán los viajes en ol orden siguient«: 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles Junio 
MAS<"OTTE.. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril do la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viiye por tierra 
desde 
TA HIPA A HANFOKD. J A K C S O N V I M . K , SAN 
AG1I.STIN, HAVANNAII, C I I A R I . K S T O N , W1I.-
¡UIN'tSTON. WASHINGTON, i tAI /TIMORKi 
PHEUADKIiPHIA, N K W - Y O R K , BOSTON) A T -
liANTA, NITF.VA O l i l i l í ANS, ¡UOltll.A, SAN 
LUISi OHIOAOOi D K T K O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estadosüni-
dos, como también por el rio San Juan de Sandford á 
Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutccher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paquer, C'.', Mouarck y State, desde Nue-
va-York para los principales puertos do Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta á Nueva-York por 
$90 ORO mnoricano. 
Los días do Balida de vapor no so despachan paeajeB 
después de las onco de la mafíana. 
La correspondencia so admitirá ánicamento en la 
Adminislración General de Correos. 
T)c más nonnenoroi' impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes n. 35. L A W T O N HERMANOS. 
J . D. IlnKliaRon Agenta del Esto. 2151 Hn-adway, 
Nnen-V 
011.891 » - U J n 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E D A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES SULITÁRES 
D E s o J i i u s o s n i : WEKRERA* 
V A P O R 
E L E N A OMS 
CAOITAN l). JOAQUIN S A N C H E Z , 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 6 de julio, á 






G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrfguot. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguen. 
Mayarí.—Sros. Qrau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . liueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Sedespu. l.aporSOHRINOS OÍ; H E R R E R A , San 
Podro námero 26, plaza do Lur. 
I n. 18 812-1 E 
Esta ompresu tiene abierta una póliza en ol U, S. 
Lluyds dn N. York, bajo la cual asegura tanto las 
Uiercanoias como Uní valorea que so mJ'.arquen cn sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa cn particular, asoguru el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 20, 
plaza de Lux. 118 312-1E 
V A P O R C L A R A 
Capitán D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
Viaje s fiomanales á Sagua y 
Caibarién. 
Salida. 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los domingos al amanecer 
y á CAIU.VKIÉN los lunes por la niafiana. 
Retorno. 
Saldrá de OAXBABXH los martes á las seis do la 
mañana después do la llegada del tren «lo pasajeros, y 
llegará á la HAIIANA, tocando cn SAOIIA, los miér-
coles ú las nueve do la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para pamije y carxa neneral, se llama la atención do los 
ganaderos á las especiales (jne tiono para ol trasporte 
do ganado. 
TAKIFA 6B PASAJKH Y Kl.KTKH, QUE KMl'K/.AUX y 
UKOIK IH'.HDK U8TA KKOHA. 
Do la Habana... 
(' Sagua, 
(Caibarién. . . 














Sagua: Sres. García y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvuroz y Comp. 
Eu combinación con ol ferrocarril do la Cliinehllla, 
esto vapor admito carga directamente para los (Quema-
dos de Gilines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
I n 1» 319-1 K 
M S DE LETRAS. 
N. m m \ w 
108 , A . a U I i L H 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E l C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista, 
sobro Nueva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, BnrafliWj 
Lyon, Bavona, Hniiilnirgo, Roma, N i polco, MUáti| 
Qénova, Marsella, Havre. Lillo, Nantes, St. Qaiuttn, 
Diepno, Tolouse, Vcnecia, Florencia, l'ubírnio, Tu-
rín, Mesina, &., así como sobro todas las capitabiM y 
pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L i A S C A N A K I A H . 
In . 44P IKR-l y 
B. Y COMP. 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
mUAN LETRAS 
A C O R T A Y A LAKÍJA VÍSTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva- York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados 
Cuidos;, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
urovincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islas 
Raleares y Canaria» 
H I Í ) A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartao do crédito sobro Now-York, Pbila-
delpbia, NeAv-Orleuns, San Francisco, Londrer., I'aiíc, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudaucs im-
portantes de los Estados-Un idos y Europa, así como 
'obre todos lo* irasblfH dfi España v ous provinciaa. 
< • „ oí 'RA. \ u 
EJj EXTRACTO COMPUESTO D E 
Z a r z a p a r r i l l a 
D E L D R . A Y E R , 
E s «n «Iterativodo ollcacla tal quo expelo del sis-
tema toda cluse du i.... rói ni:.-, Ilori illliiriati. 
previene ol contnjlo y iioiitrull/.a los ofootoa Útil 
mercurio. Al misino tiempo vitaliza y enricuieeo 
la saiiRro, produciendo una at einu salndabU- en 
el organismo y runovandü todo el sistema. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está eommiesla con la verdadera /.iir/ajuirrllln 
do Iloiulnias, los loduroa de Potiuitf y do 
Hierro, y otros ingredlOUtOS do eran potonoia 
y virtud cnratlviiH. cuidadosa y olontifloament4 
preparados. 1.a fórmula es (fencralmcjiic < -
clda do la profesión facultatlvn, y bu mejun-s 
módicos recetan la ZAU/.AI-AUUIM.A, n ía . Dit. 
AYUU como un 
Remedio Seguro 
J ara las enfermedades ocasionada» por Ins iiipurczas do la snnun'. 
Está concentrado hasta el j;rado mas ftlto prac-
ticable, muclu» mas quo iilniinna otra prepara-
clon do su clase, quo protondo proporoionsr 
Iguales efectos, y OH, por lo tanto, la ineillelna 
mas barata y la mejor para purlllcar la muiuro. 
l'UBl'AUADA roa BL. 
DR. J . C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E . ü . A. 
•De venta enlai principales farinaclaa y droRuoriai. 
^ JoBt •••AI,I.A, Agento General, Habana. 
J.A.BAJVCES 
« A N Q Ü E K O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T K A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las Drineipalet 
plazas y pueblos do ceta I S L A y la ue P u E K -
T O - U I C O , SANTO DOMINGO, y SAIN'I 
THOMAS, 
K8PANA, 
IHLAS D A L E A R E S i: 
IHI.AH CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
FRANOIAI 
[NOLATERItA. mrt.nco Y 
LOS B8TAOOS UNIOOS, 
31, O B I S P O 2 1 , 







Sociedad do Hocroo ó I n s t t r u c c i ó n 
"JLa Esperanzando] Vedado. 
E l lunes 1'.'do julio, 6. las ocho de la noche on la 
casa del Dr. D. Jesús B. Gnlvcz, callo 7'.', n. ÜL'. no 
celebrará la primorajunta para tratar do la organilO-r 
ción dol proyecto do sociedad en el Vedado. So reco-
mienda la asistencia á todos los suscriptoros y demás 
personas que so inlorcson por el proyecto.—La Comi-
sión. 8001 3-28 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
DB 
B A B G E I i O N A . 
D o l o g a c i ó n on la I d a do Cuba. 
Venciendo en IV do julio próximo el cupón n'.' 19 de 
los Billcii •. Hipotaoano* do CabA. 1880, ue prooedortf 
al pago do ól desde el expresado dia. 
t i pago, tanto de los cunones vencidos, cómodo los 
Billetes amortizados en el 12'.' BOItflO y AtUorioreli ftfl 
efectuará presentando los interesados doblo factura 
talonariai que se lacililará grátis en esta Dologaoidn 
Las horas do despuclio, para estas oneiaciones. HO-
rán do odio á diez de la mañana, dosuu el dia 19 al 
ID del citado Julio; y, transcurrido esto plnzo, á Ins 
mismas liorus de los luiieti y martes do DaUB M'inaiia, 
excepción beelia ftiumpro dn los lábadQI y (IÍMH dn eo-
nro )I.-M:I |a Península. 
uabana,;86 dojniiióil»i>88l) ' DefcpmloKi V. 
Cateo y Como.—Olidos niimero 28. 
bA.m 15-27 .In 
C o m p o n í a <IH ferrocarri l entro 
OlenAiegoB y Vi l lác lara . 
Socrotaria. 
No habiendo tenido efecto por falta do número MI-
llcionto do sofiores iiedonistaK, la •lunta gonorol CÓD-
vi'i'¡ni.i pai ;i el (Ka de boy, la Directiva ba acordado Sé 
Ies cito de nuevo pura Ins doce del dia 12 ddlmeide 
'ullo próximo entiante, para celebrar Junto gonera] 
IXtracrdlnBria, cuyo acto tendrá lugar en la COIIt oallé 
Id Aguacate niimero l'JN. eM|iiina á Muralla, con 
malquiera que tea el niimero do los aeflorei UOOlOlll 
us quo asistieren, y en ól se someterá á la aprobación 
le la Junta, la moción tomada en eonsideninón m (J 
del corriente mes do Junio, relativa,—19, ú revocar y 
dejar sin efecto el acuerdo adoptado en 21 do maj n tfe 
188)3, de continuar regiéndose por los prcsoripcioneB 
do su Ueglamento,—y 2?, adoptar d Código de Co-
mercio, sin perjuicio de aplicarlos notnaloa Bitatutoa 
en todos IOH OMOino provistos expreHamente en didio 
Código.—llábana, junio 21 do 188!).—El Secretarlo, 
AnlonioS. de lliistamantc. 
C0!{« l l 87Jn 
COMPAÑÍA DEL PERROCABRIL 
KNTUK 
C I E N F U E G O S V y i L L A O L A B A . 
SKOKICTAUIA. 
La Junta Directiva ba acordado en el din do boy, 
la dintribución del dividendo nV "Kt do Irex por Oienlo 
n oro, por cuenta de las úlilidados del aflo «ocluí co-
rriente. Lo que so pone en conocimiento de IOM heno-
res acción ¡Mas para oue desdo d dia 15 de Junio l>ró~ 
ximo, de doce ftdoi «lo la tarde, ocurran á pereilm Lo 
ii>' lee coifosponda á IÍIH ofloinoa do la empreMi calle 
el AcuaOftie n9 128, enquiña rt ¡Muralla. 
Habana, inayo 2!( de 18H!l.—Kl Secieliirio, Antonio 
U, OoOtutamanlé : Cn 7H7 HO :II,M 
k l 
IJoMsolinaiui & Sohroder 
luin t r a s l a d a d o HII r N c r i l o r i o á bi r a l l e de (?uba n, (il. 
B T C n 8-80 
tegimiento Tiradores «IH Príncipe 
.•{',' <lc CnhtiUcria, 
2" jura. 
Debiendo comnrar 1 caballoH anle.H dd din 19, «e 
nvita á los que deseen presentarlos para su adquisi 
;ióii, que retinan coudldoncH do 7 cuartas do alzada, 
mareba del palay) pleto sanidad, de 7(1 11 de la 
mañaija en el Cuartel de Dragones. 
E l Coronel T. Coronel Julio Min lin. 
8011) 8 27a :i-2Kd 
AVISO AL m m . 
Con tedia 28 de Junio ^ ante el Notario 1'i'iMi I.m 
Andrés Mazón, be revocado el poder que tenia OOIifc 
rido al Sr. 1)' •luán N. Martipex, dejándolo eu su 
buona opinión v fama. 
Habana, 2)1 ae Junio de 1880.— Por no saber llrntar 
1). Josó Herrera y Darles lo buce á mi rueffO, \ Ii 
tor Vcoi. 7080 ? 27 
COBROS, VENTAS 
ADMINISTRACION DE BIENES 
UN I.A 
Habana, New York, Londres, Madrid, Haicelomi. 
ovilla, Luarea, (lijón v demás plar.ns de lil Pomn-
•ula. Con la» garanlloa que los ooaoa reimleran. Ref 
petables casas de eomerdo en eombinueión, reciben 
órdenes para esta dase de operaolodeii 
Fani lints tnformeSi Amargura H, iii- i á 
)1<> la tanlr. 
20-25 Jn Cn 038 
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L. ETJIZ & C 
A 
8, O ' U E I I i L Y 8, 
ESQUINA A MEüCADKKES. 
HACEN PAÜOS POR E l ( AULK 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres. New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turfn, Ruña, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltur, Bromen, Hamburgo, 
Paris, Havro, Nantes, Iturdcos, Marsella, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Uico, »V,. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mabón, y Santa Cruz do Tenorifo. 
Y EN E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenos. Ilnraeilios, Santa Clara, 
Caibarién, Bagan la Grande, Trinidad, Cionraegoa, 
Sancti-Spírtu». Santiaeo «¡o Cuba, Cie(t< l« Avila, 
Manzanillo. Pinar del Rio. Uibore-, Puert.> ! nncipe, 
Nueyitae, etc. 0n.a8 15ft-lB 
t 
E . P. 1). 
I). Joaquín Calmlciro yConstaiite 
Hit F A L LUCIDO. 
Y dlspunsto su entierro pura las 
•1,'. de cstit larde, su hijo, liijon poií-
ticos y hermanos ruegan íi las per-
sonas do su amistad so sirvan enco-
tqendar á Dios su alma y.oónonrrifi 
íl la casa mortuoria, calzada do Jesús 
del Monto número 412, para desde 
allí aoompafiar el cadílver al Cemen-
terio de (Jolón, donde so despido el 
duelo, favor á> que qued arán siempre 
agradecidos. 
Habana, 30 do junio do 1889. 
Joaquín Caboloiroy LesRacier—Antonio Qar 
da Hrito—Vicente Fernández Váz(iuoe~P( d< 
rico Ratcuiifl -Luis y Eduardo Cabaleiro. 
¡'T^No je reparten esqnclníi 
1-30 
H A B A N A . 
SABADO 29 DE JUMO DE 1889. 
COJÍRESPONDENCIA. 
* Sr. Director del DIAEIO D E L A MAKINA. 
Madrid, 13 de junio de 1889. 
Anda el tiempo tan revuelto como la po-
lítica. Amanece Dios con un sol de justicia 
que tuesta la sangre y anochece con un 
cierzo que corta la cara: en pocos dias se ha 
divertido el termómetro en una serio de sal-
tos mortales para el pacífico vecindario de 
la villa y corte. Hemos tenido treinta y uñ 
grados de calor: vientos glaciales: ciclón, 
tormenta y granizadas que destrozaron las 
plantaciones de los contornos. No parece 
sino que so han trasladado al cielo ministe-
riales, conservadores y conjurados desgo-
bernando las regiones etéreas y que de ésta 
nuestra política sublunar han tomado po-
sesión en cambio el carro de los truenos, la 
fábrica de los rayos y las nubes que traen 
piedra, desolación y ruina Estamos en la 
estación más accidentada á pintoresca del 
año; en el mes de las espigas y de las ama-
polas, de los claveles y de la langosta, de 
las tronadas y de las verbenas, de las pri-
meras sinfonías de las cigarras y de los pos-
treros solemnes discursos de los diputados. 
Pensar que podíamos pasarnos sin estos 
últimos era infringir las tradiciones vene-
randas congresiles y senatoriales: bueno 
que se pierda el tiempo en el invierno y la 
primavera discutiendo sobre el alcalde de 
Valdemorillo, el monigote de Gracia ó el 
ejercicio de la Soberanía nacional en sus 
relaciones con los peatones y estanqueros 
del reino, pero cuando el calor aprieta y los 
sesos se derriten y la atmósfera de las Cá-
maras se hace irrespirable, entonces hay el 
deber de pronunciar'ú oir, según los casos, 
una centena de oraciones formidables, enca-
minadas á demostrar estas dos tesis tan im-
posibles de hermanar: Ia que España rueda 
hacia al abismo de afrentosa ruina, y 2", 
que España renaciendo de sus cenizas como 
el ave fénix, sube gloriosa : i la cumbre de 
la prosperidad. Varían las palabras, pero la 
música es igual siempre. 
Los de la derecha cultivan el ditirambo, 
la égloga y el epinicio: los de la izquierda la 
elegía, el epigrama y la dolora. Del con-
traste resulta la comedia y á veces el melo-
drama: la tragedia queda para el país ham-
briento de leyes prácticas, de gobiernos 
emprendedores y de oposiciones patrióticas. 
Lo poco bueno que sale de las Cortes se 
arregla en prudentes tratos y mutuos a-
cuerdos de los partidos, pero apenas Viene 
la pompa del discurseo, el ambiento de la 
sesión solemne y la curiosa espectación de 
las tribunas, la' puja estétita destierra el 
noble objetivo de todo público interés. El 
aparato escénico nos mata. 
Si no PG tomara á irreverencia, podría 
darse por anticipado en diez ó doce dias un 
extracto de los discursos que han de pro-
nunciarse y do lo que cada cual ha de insi-
nuar blandamente ó ha de decir por lo cla-
ro. ST de esta suerte se trazaría el tono del 
discurso próximo de Romero Robledo, que 
ha de afectar indignación profunda, retie-
jándola en apostrofes duros y provocativos 
contra el Gobierno, á quien llamará cabeza 
de motín, y contra la mayoría, á la que sé 
propone sobroscitar hasta lanzarla á otro 
tumulto: cabe adivinar las declaraciones de 
Martos, centelleante de majestuosa cólera 
é indomable on su caída, alzándose como 
en la cumbre del Hyfates el Satán de Mil-
ton para retar cara á cara al astro Rey: se 
puede escribir de antemano las amenazas 
fieras de López Domínguez, tan pródigo de 
ellas en los finales de sus peroratas, los 
equilibrios de Sagasta y sus acentos de bé-
lico triunfo, que han de entusiasmar hasta 
el delirio á la mayoría y las notas varoniles, 
mitad patrióticas y mitad de jefe de un par 
tido impaciente, que han de vibrar en la 
palabra vehemente de Cánovas del Castillo. 
Todo eso como si estuviera ya dicho y a-
plaudido: lo que no es hacedero, es ol 
avoricruar, como diría Poaada Herrera, qué 
pedazo do pan saca el pueblo ni qué reme-
dio han de tener nuestros males con esa es-
tupenda balunba de ideas y de retórica. Ni 
siquiera halio fácil inquirir qué va á pasar 
después de ese prometido y anhelado com-
bate. Tales han puesto las cosas unos y o-
cros, que estamos entregados al azar de lo 
imprevisto y tenemos que encomendarnos 
como los gentiles del Areópago en los últi-
mos días del paganismo, al I)eo ignoto. 
Desde que Sagasta trajo de Aranjuez 
decreto firmado por S. M., dando por ter-
minada la cuarta legislatura, se han recru-
decido los enojos y sólo el ansia de exter-
minio impera en los bandos rivales. Conju-
rados y conservadores, ante aquel acto de 
la regia prerrogativa, demostrativo de la 
confianza de la Corana, han puesto el grito 
en el cielo y acusan al Presidente del Con-
sejo poco menos que de crimen de alta trai-
f iún. No ya por lo bajo, sino en los periódi-
cos, gritan que la prerrogativa está secues-
trada: que hasta la reina no se deja llegar 
otra voz que la del Gobierno; que es preciso 
salvar el trono de manos de Sagasta; y que 
siendo éste más tirano quo el conde do San 
Luis, hacen falta otros doce hombres de 
corazón para hacer un nuevo Yicálvaro. 
¡Bueno era, por cierto, el conde dé San Luis 
para dejar que todo eso se escribiera libre 
é impunemente y para permitir que sus ad-
versarios alborotaran ol cielo y la tierra con 
sus juntas públicas y privadas en medio de 
la comodidad más deliciosa y con un repo-
so hasta garantido por el mismo GobiernoI 
Si el Sr. Sagasta merece oposición y crí-
tica severa, es por todo lo contrario. Ha ido 
dejando hacer á cada cual á medida del 
propio deseo, y el que no se excedió más de 
los límites de su esfera, fué porque no qui-
so. Delante de los ojos del Gobierno se es-
tuvo organizando la conjura: el Presidente 
del Congreso fué llamando uno por uno á 
los descontentos: tramó cuanto le plugo: 
esperó el instante propicio y el terreno más 
favorable para presentar la batalla; y Sa-
gasta no se percató del peligro hasta que 
los cascos de metralla rebotaban en el ban-
co azul. Quejarse hoy de falta de libertad, 
es pedir nieve on los ventisqueros Alpinos ó 
calor en el cráter del Vesubio. 
Más estupenda os la fábula de quo no 
traspasa las puertas do Palacio el rumor de 
los actos y el eco de las opiniones de los 
distintos grupos que ahora batallan. Lee la 
reina con minucioso estudio los periódicos 
más significados: inquiero discretamente lo 
que se dico y lo que se hace: forma juicio 
muy cabal do las actitudes y evoluciones de 
hombres y de bandos y suele ocurrir que al 
empezar un consejo do ministros se halla 
tan bien informada de los sucesos que aña-
de algún pormenor nuevo ó comentario in-
teresante al relato que le hacen sus conse-
jeros responsables. Tal voz en un espíritu 
tan recto y en un carácter tan serio como 
el do S. M., causen sorpresa é impresión 
extraña estos cambios súbitos de cariños y 
odios que conturban nuestra política y en-
cuentre, dificultad para explicarse cómo 
Romero Robledo, que tildaba hace pocos 
dias al general Cassola de ponzoña del ejér-
cito y tea de la discordia en la gran familia 
militar, se abraza con él para compartir su 
buena ó mala suerte; cómo López Domín-
guez y Gamazo marchan juntos y cómo los 
conservadores quo tanto horror han dicho 
contra Martos, negándose hasta á ir con él 
á palacio en el mes de enero, le forman 
ahora guardia de gala y escudan su persona 
con la falange sagrada del canovismo. En-
tiendo yo que la rapidez movible do osas 
mudaníías ha de inspirar á la augusta so-
ñora cierta justa desconfianza sobre la in 
consistencia de esos -terrenos movedizos 
como las arenas del desierto y que según 
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
(ESCRITAS EXPHRSAMEXTE PARA EL D I A R I O D E 
L A MARINA.) 
Madrid, 8 de junio de 1889. 
El embajador de Italia ha dado su última 
fiesta en el magnífico palació que fué de los 
duques de Abrantes y que compró D. Ma-
nuel Ma de Santa Ana para instalar en él 
las oficinas de La Correspondencia de Es-
paña: este grandioso edificio se hallaba en 
un estado de completa ruina, y su propie-
tario iba á proceder á su demolición; pero 
el arquitecto de la embajada ha cambiado 
la cimentación del edificio en las paredes 
ruinosas; asegurando á la embajada de Ita-
lia en Madrid, un palacio tan espléndido y 
grandiosa, como muy pocas embajadas le 
tienen: la última fiesta de los condes de Tor-
nielli puede llamarse con verdad la fiesta 
de las flores, pues los claveles entraban por 
miles y las rosas por grandes haces; mez-
clados con geraneos y lirios blancos: or-
questa, cena, todo espléndido y digno de un 
palacio real. 
Las señoras llevaban en sus trajes mu-
cho crespón, mucha gasa bordada y mucho 
encaje; pero los bordados en sedas, plata y 
oro quitaban á los vestidos todo carácter 
de sencillez y de simplicidad, os decir, su-
primían lo que es verdaderamente poético y 
encantador, para no perder' la costumbre 
del lujo. 
Los viajes se adelantan mucho este, año, 
agitan los caprichos del viento, ya se true-
can las montañas en valles, ya en el vasto 
yermo finje el remolino pasmosas cordille-
ras. 
El deseo de los parciales, estimulado por 
el acicate del interés, se lanza á tener lo 
posible como probable y muy luego lo pro-
clama como cosa debida. La impresionabi-
lidad de las fracciones da por hecho cuanto 
las favorece, y á seguir BU curso sería pre-
ciso formar Gobierno nuevo cada mea y 
convocar Cortes, según los mandamientos 
de la iglesia, - por lo menos una vez en el 
año y antes si hay peligro de muerte para 
alguno que se canse de esperar. 
Por fortuna la muy discreta Reina Re-
gente mantiene la serenidad de su criterio 
y su alteza de miras sobro esa barabúnda 
enloquecedora de vanidades y exclusivis-
mos violentos, así como por encima de las 
nubes tempestuosas que chocan con fragor 
en las cañadas ó inundan con estrépito la 
llanura, se destacan en un cielo azul las al-
tas cumbres de la sierra coronadas por los 
rayos del sol. 
Muy discutido viene siendo el consejo da-
do por el Sr. Sagasta á la Reina de que de-
clarara terminada la legislatura. Habíase 
dicho que no lo obtendría y áun se pusie-
ron en juego resortes no del todo correctos 
para gente tan respetuosa del sistema cons-
titucional. Personajes conservadores y disi-
dentes enviaron una carta al duque de Sex-
to exponiendo los males y peligros que im-
plicaba el proceder del gabinete. Amigos 
oficiosos bien quistos de los palaciegos, fue-
ron y vinieron, no dejando do insinuar, más 
ó menos indirectamente, sus juicios conde-
natorios contra Sagasta: no se omitió re-
curso para ejercer una influencia, nada par-
lamentaria por cierto. 
La Reina, partiendo de la base de la ma-
yoría que tiene el ministerio y del estado 
de la opinión, confirmando su confianza on 
sus consejeros. Ies otorgó el decreto que 
pedían como necesario ó conveniente para 
gobernar.—-'So ha apelado á la Corona-
gritan los disidentes—para dimitir á Mar-
tos. No se han atrevido al voto do censura 
y se lo han dado sin debate por un Real de-
creto. Conflicto parlamentario como el que 
existía entre el Presidente y el Congreso, 
sólo por modo parlamentario debió resol-
verse. Sagasta ofende con esto el poder de 
las Cortes y comprometo el poder real." 
La acusación es tan excesiva que por la 
misma exageración resulta huera. Qui ni-
misprobat, nihilprohát decían antes en las 
escuelas. Quedaban quince dias hábiles pa-
ra legalizar la situación económica; ol voto 
de censura ó el arreglo del conflicto presi-
dencial habría consumido nú mes por lo 
menos. Teniendo, por otra parte, un presi-
dente adverso, lleno do rencor contra el Go-
bierno y la mayoría, no habría dejado me-
dio de cumplir los preceptos constituciona-
les que obligan al gabinete á llevar á las 
Cortes determinados proyectos, antes do 
terminar el año económico. Incompatible, 
después de lo ocurrido, la presencia del Sr. 
Martos en el sillón presidencial con el esta-
do de los ánimos en la mayoría, habríamos 
tenido un escándalo por sesión, proponién-
dose los disidentes aprovechar como de un 
arma inmejorable esta irritación do los mi-
nisteriales y aquel reto diario de presidirlos 
SS enemigo. El Gobierno, por otra parte, 
añaden los que están en las interioridades 
do la situación, necesitaba aparecer fuerte 
ante el Parlamento y ante el país después 
de la escisión y del conflicto. La carta do 
los próeeres adversarios enviada al Real 
Sitio servia á muchos de pretexto para de-
cir que Sagasta tropezaría con un solemne 
veto si osaba pedir el fin de la legislatura: 
no debía el Ministerio defenderse en posi-
ciones equívocas y con poderes dudosos. 
Acudió á la cuestión de confianza y hallán-
dola en el trono, obtuvo el decreto. 
¿Qué habría pasado si S. M. les hubiera 
negado la lirmaf La vuelta de los conser-
vadores antes de tiempo sin estar votada 
sitiuiern una ley electoral, cuando de la vi-
gente han dicho todos los partidos que no 
puede salir una verdadera representación 
del país; y si no so apelaba á ese prematu-
ro y por tanto fugaz imperio de los conser-
vadores, flores do almendro, tan presto na-
cidas como muertas, habríamos entrado en 
una serio do Gabinetes transitorios y vio-
lentos que habrían esgrimido el cuchillo 
que pedía el Sr. Gamazo, no como el hijo 
juicioso de Lincoln para su defensa, sino 
para herir, zajar, punzar y descuartizar á 
los vecinos y corroligionariós no señalados 
con la crucesita blanca de los conjurados 
de la Saint Barthelemy. 
Enfrente de la numerosa y discordante 
masa que constituyen los descontentos, 
convocó ayer el Sr. Sagasta á los diputados 
de la mayoría. Su discurso es hoy tema do 
todos los comentarios y estímulo de los más 
encontrados afectos. Quién lo califica de re-
to audaz y grito revolucionario: quién lo a-
plaudo como bello ideal de la democracia 
pacífica y do los gobiernos liberales. Indu-
dablemente sus declaraciones constituyen 
un acto de singular y grandísima trascen-
dencia. El Sr. Sagasta, amenazado por el 
flanco izquierdo ha bocho avanzar sus 
fuerzas más importantes hacía, el ala más 
comprometida y ha ocupado con admirable 
estrategia todas las fronteras que soparan 
la monarquía de la república. 
Elogiando la benovoleneia do los repu-
blicanos, dejando íibiertos todos los cami-
nos para que puedan venir al campo de la 
legalidad, y encareciendo su patriotismo en 
el concurso que deben prestar en las nobles 
empresas de interés nacional, ha dado fe 
de que representan él y sus partidarios el 
máximum de liberalismo compatible con ol 
trono y con la paz pública. No queda espa-
cio por lo tanto, ni programa, ni significa-
ción alguna para otro partido que propen-
da á la democracia y al radicalismo. Las 
fuerzas conjuradas ó coligadas tendrán quo 
replegarse hacia la derecha, gravitar en 
sentido conservador hasta ser absorvidas 
por Cánovas, ó quedarse rodando en las re-
giones etéreas como los asteroides que gi-
ran sin cesar on órbitas excéntricas é in-
terplanetarias. De vez en cuando atraidos 
por los mundos más cercanos, so destaca-
rán como lluvia do estrellas ó caerán como 
bólidos sobre el planeta más próximo des-
calabrando á algún pacífico observador y 
uniendo al cabo su propio ser con el centro 
más poderoso que logró sacarlos do su tris-
te é infecundo aislamiento. El Sr. Sagasta 
con su perspicaz instinto ha sabido aplicar 
á las relaciones de los partidos una ley nue-
va, muchas veces olvidada y siempre do 
seguros efectos; la ley matemática de la 
geografía política y social. 
Respecto á su actitud con los conjurados 
y los conservadores, tal voz ha ido muy le-
jos en la severidad y en el rigor de sus pa-
labras. Dejó entrever, es cierto, sn deseo 
do transigir con decoro en lo económico, 
pero no tuvo ni una frase de pesar por la 
ausencia do los disidentes ni una voz entu-
siasta que llamara á la concordia y recon-
ciliación. Comedido en otros puntos, cuan-
do llegó á la urgencia del sufragio univer-
sal, revistió suaconto más carácter do ame-
naza que no de exhortación ó de consejo. 
La idea de que no vivirán en paz los con-
servadores si vuelven al poder sin que sea 
ley el sufragio universal, aunque responde 
á una realidad harto patente, ha parecido 
afirmación excesiva y peligrosa para hecha 
por el Presidente del Consejo do Minis-
tros. 
De todos modos el Sr. Alonso Martínez 
llamado á la presidencia del Congreso, ha 
hecho la frase del día pintando gráficamen-
te la situación: el gobierno y la mayoría 
viven hoy como las grandes potencias, sos-
teniendo "la paz armado": sistema quizá 
necesario, pero carísimo, ruinoso y ocasio-
nado á frecuentes choques. 
debido sin duda á que la agitación de la 
vida de Madrid es cada día mayor y más 
insoportable.. 
Todas las familias de la aristocracia que 
poseen palacios en Aranjuoz se hallan en a-
quel real sitio, entre ellas los condes de 
Guaqui, los de Valdelagrana, y otros va-
rios: para su castillo campestre de las in-
mediaciones de Pon tovedra, han salido los 
marqueses del Pazo de la Merced: para Pa-
rís los condes de Santovenia, y la baronesa 
de "Weisviller, y en atención del luto que 
han do ponerse abandonarán también á 
Madrid en el presente mes, los marqueses 
de Casa Iru jo y de la Romana, los de la La-
guna, la Coquilla y Villaviciosa; el duque 
do la Roca y los condes do Lambertije, de 
Peñafuente y de Crescente: el luto de todas 
estas distinguidas familias os por el falleci-
miento de la duquesa de Sotomayor, mar-
quesa do Casa-Trujo que acaba de fallecer. 
El día 5 del actual ha marchado á París 
SS. AA. los infantes Da Eulalia y D. Anto-
nio, con sus augustos hijos D. Alfonso y D. 
Luis: acompaña al augusto matrimonio el 
jefe de su casa Sr. Bruneti, la dama de S. 
A. marquesa viuda de Casa Pizarro y el 
secretario dol infante Sr. Nieves de la Vega. 
Los infantes permanecerán on París todo 
el presento mes de junio, y después irán con 
su augusta madre á visitará la reina de In -
glaterra: en agosto regresarán á España. 
El Sr. Pastor y Landero, que despidió 
á los príncipes en la estación, obsequió 
á la infanta con un precioso ramo de fres-
cas flores. 
Se asegura que después do dejar á su es-
posa al lado de su augusta madre, el infan-
Para esto difícil estado do las fuerzas go-
bernautos, lo primero quo se impone os la 
crisis ministerial.. Muchos do los prohom-
bres consultado^ por' Sagasta antes do pe-
dir á la Reina el último célebre decreto 
aconsejaron la modificación del gabinete 
como medio do pacificar los espíritus: todos 
convinieron en que se hacía indispensable 
realizarla luego del debato. El ministerio 
que ya parecía chico para tiempos bonan-
cibles, resulta hoy, como dicen varios de 
sus amigos, "de la orden de müiirnos." 
Sagasta siempre que se le habla de crisis, 
se envuelve en reserva impenetrable hasta 
para los mismos ministros y dejando pen-
dientes á todos entre la confianza y el te-
mor procura no despertar nuevos enojos y 
halagar añejas ilusiones. E l cambio me 
parece seguro para después de cerradas las 
Cortes. Los ministros indicados para salir 
son Canalejas, Vega Armijo y Capdopón. 
Tal vez queden Becerra y Xíquena, cam-
biando este último de cartera, pero es du-
doso también que continúen, D. Venancio 
González quiere irse, pero no hay persona 
de su talla que lo reemplace. E l contra-
almirante Rodríguez Arias dejará segura-
mente su cartera y habría tenido que de-
jarla de todos modos porque el estado de 
aquel departamento no puede ser peor. Por 
mucho quo haga, pues, el jefe del partido 
para dilatar las etapas de su viaje, una co-
sa tengo por indudable, que los conservado-
res vienen muy de prisa. Cánovas querría 
que siguieran los liberales hasta fines del 
90 ó principios del 91: Silvela cree que pa-
ra febrero del año próximo estarán ya sus 
amigos en el poder: Pidal opina que no ter-
minará el 89 con un gobierno de Sagastu. 
La gente alborotada del canovismo no se re-
signa á esperar tanto y aprieta con verda-
dera furia creyendo todavía posible la cal-
ila do los liberales después del próximo do-
bató: cprren ya hasta candidaturas del 
primer gabinete conservador. Como por 
mucho madrugar no amanece más tempra-
no, entiendo que esas prisas pueden com-
prometer el éxito de tan impacientes de-
seos. Si se empeñan on forzar la máquina 
pudiera ocurrirles quo Ies estallara on las 
manos y la presión obligara á Sagasta á un 
intento gravo, que en la primavera próxima 
sería imposible y quo hoy dudoso como pa-
rece, tal vez tendría por la fuerza de las 
circunstancias un resultado propicio y sal-
vador para la política imperante. Me refie-
ro al decreto de disolución de las Cortes. 
Repartirse la piel del oso, cuando está vivo 
trae el riesgo de perder la piel entre las ga-
rras de la fiera. 
Una ojeada final á los asuntos quo más 
íntimamente convienen á esa hermosa An-
tilla. 
El proyecto de presupuestos que el mi-
nistro de Ultramar presentará al Congreso 
pasado mañana ó el lunes á más tardar, as-
ciende por gastos á 20,554,390 pesos con 29 
centavos y los ingresos á 25.549,820 ó sean 
con diferencia de unos 70,000 pesos próxi-
mamente, las mismas cifras quo figuran en 
el presupuesto vigente, resultando quo pa-
rece imposible haya logrado el señor Bece-
rra, á pesar del aumento concedido á los 
servicios de Guardia Civil, Instrucción Pú-
blica y otros no menos importantes como 
el de las Audioucias do lo criminal que fi-
guran por primera vez en el Presupuesto y 
por cantidad cercana á 100,000 pesos; esto 
respecto de los gastos, en cuanto á los in-
gresos, aún parece más imposible el resul-
tado obtenido, si se tiene en cuenta los va-
liosos impuestos que el Estado cede ó tys 
Municipios y provincias. Sólo un concien-
zudo y detenido estudio de los detalles del 
Presupuesto, han podido proporcionar con 
las disminuciones en los gastos innecesa-
rios, los créditos con que atender servicios 
de índole más urgente é indiscutible, y con 
la derogación do exenciones no justificadas 
en la actualidad, los recursos necesarios 
para compensar las pérdidas sufridas en el 
Presupuesto do ingresos por las rentas que 
se ceden. 
He aquí, á vuela pluma, las innovaciones 
más importantes quo se introducen on el 
proyecto del Presupuesto do gastos. En la 
Sección de Gracia y Justicia se consignan 
las cantidades para las Audiencias de lo 
criminal, aumentando sus consignaciones 
para material, así como las do los secreta-
rios de los Juzgados de Instrucción. En la 
de la Guerra, se aceptan todas las reformas 
propuestas por el general Salamanca, á 
excepción de lo proyectado respecto de la 
Brigada á Canarias, cuyas fuerzas conti-
nuarán allí. En Hacienda ninguna nove-
dad saliente más que la creación de un 
Centro do Estadística mercantil en la In-
tendencia, suprimiendo la Sección que hoy 
figura para este servicio. En la de Gober-
nación se aceptan las reformas propuestas 
por ol general Salamanca, que dan por re-
sultado el aumento de quinientos hombros 
en la Guardia Civil y la creación de cuatro 
plazas de Consejeros y un vico-presidente 
en el Consejo de Administración, al cual se 
concederán mayores atribuciones quo en 
las que en la actualidad disfrutan. En la de 
Fomento se conceden créditos para pro-
veer por oposición todas las cátedras va-
cantes en esa Universidad, y se crean dos 
escuelas do Veterinaria, dos nuevas esta 
clones Agronómicas con los elementos ne 
cesarlos para constituir en ellas escuelas 
de capataces de cultivo y campos de expe-
rimentación, dos escuelas de Artes y Oficios 
ámpliamente dotadas, una escuela normal 
de maestros y maestras y se dota con todos 
los elementos necesarios para ol más com 
pleto desarrollo de las enseñanzas on los 
Institutos de la Habana y Santiago do Cu 
ba, los cuales comprenderán las carreras 
de Peritos Agrimensores, Mecánicos, Alaes 
tros de obras, Comercio y Náutica. Se 
concede un crédito do cien mil pesos para 
fomentar la emigración. No puedo ocupar-
me de otros detalles por falta material do 
tiempo. 
El Presupuesto do ingresos se desarrolla 
cediendo á los Ayuntamientos el impuesto 
de consumos do ganados [los cuales podrán 
imponer hasta cinco centavos por kilógra-
mo de carne], el impuesto do cédulasde ve-
cindad por la tarifa actual, ligeramente re-
formada, con el recargo de 50 p § , 25 para 
el Estado y 25 para las Diputaciones Pro-
vinciales, siempre que los destinen á los 
servicios de Beneficencia ó de Instrucción 
Pública y además el impuesto hasta 2 p § 
sobre fincas rústicas que hoy cobra el Es-
tado. Estas rentas no podrán arrondarse 
En compensación á estas pérdidas, se de-
rogan las oxcenciones que disfrutan deter-
minados artículos por el 25 pg de recargo 
arancelario establecido desdo el año 79, 
es decir, que los derechos arancelarios ac-
tuales, más el 25 p § de recargo que hoy 
existe, se cobrarán íntegros á todos los 
artículos, derogando todas las bajas aran-
celarias menos las que establece la ley de 
relaciones comerciales. Se declaran exen-
tos do derecho los alambiques, tachos y to-
da máquina ó aparato completo para inge-
nios, así como el material do ferrocarriles 
fijo y móvil para los mismos, así como las 
máquinas que se destinen á extraer fibras 
de las plantas textiles y cuya industria 
disfrutará cinco años do éxcención de con-
tribución directa. 
El descuento de haberes á todos los fun-
cionarios públicos continuará como hasta a-
quí en el 10 p § . 
El Gobierno, de acuerdo con el Ban co 
Español de la Isla de Cuba, procederá al 
canje de loa billetes de guerra por otros, 
al 50 p § de su valor nominal. Estos se-
rán admisibles por todo su valor en las Ca-
jas del Tesoro y se dedicarán á su amorti-
zación 40,000 duros oro semanales, por me-
dio de subastas, y todo lo que más produz-
ca la renta de Loterías, por verificarse los 
sorteos en oro, más ol importe do los arbi-
trios creados por la ley para este servicio. 
La cantidad representada por los billetes 
iuutilizadoa ó quo no se presenten al oanje 
quedará á beneficio del Tesoro. 
Se procodórá inmediatamente á surtir de 
moneda do todas clases de ley, cuño espa-
ñol, de los mercados de Cuba, Puerto-Rico 
y Filipinas, en cuyos paiaea se concede al 
oro el sobreprecio de 6 p g que disfruta en 
esa Isla. 
Se organiza la carrera de empleados do 
Ultramar y su Miniaterin, que figuran uni-
dos. No se' declara la inamovilidad, pero las 
vacantes se proveerán en el primer "tumo 
á la antigüedad, el segundo á la elección 
entre los que tengan condiciones de ascen-
so y el tercero á los ceaantea. E l turno do 
antigüedad lo aerá dentro do cada isla y no 
oxiate para los pueatos de Jefes de Admi-
nistración ó superior. Se suprimen l%s pla-
zas de escribientes que se convertirán en 
oficiales quintos de Administración y cuyos 
cargoa ae obtendrán precisamente por opo-
aición dentro de cada isla. 
So dictarán bases para la redacción de 
una nueva ley do contabilidad y se dispone 
que los ejercicios económicos sean de doce 
meses, empezando en primero de octubre 
de cada año y terminando el período do 
ampliación en 31 de diciembre del año si-
guionte, evitándose de este modo que los 
Presupuestos se planteen después de co-
menzados ios ejercicios, pueato que habrá 
tiempo auficiento para remitirloa á las lalas 
después del 15 de julio que generalmente 
son ley, y en esas oficinas podrán estudiar-
los antes de su planteamiento. 
Se prohiben las trasferenciaa, excepto las 
que se realicen dentro dol mismo artículo, 
que serán aprobados por el Gobernador Ge-
neral. 
Loa eréditoa que fueren neceaarios, por 
no bastar los legislativos, se solicitarán 
como ampliablea 6 extraordinarios. 
Se autoriza al Gobierno para el estable-
cimiento del giro mutuo entre las provin-
cias do Ultramar y el Ministerio. 
En el plazo do tres meses so convocarán 
oposiciones para cubrir las cátedras de 
nueva creación en todas las nuevas ense-
ñanzas, más aquellas que on la actualidad 
no estén provistas en propiedad. 
Ahora falta que se disteutan los proyec-
tos y sobre todo quo so aprueben.—fl". 
Vapor-correo. 
Ayer, viernes, por la noche, llegó sin no-
vedad á Nueva-York el vapor Baldomero 
Iglesias. 
E l Sr. Gobernador General. 
En el Gobierno General se ha|recibido un 
telegrama del Sr. Secretario de dicho cen-
tro, participando que el Sr. General Sala-
manca y las personas que le acompañan 
llegaron á Santiago de Cuba á las siete de 
la mañana de boy, sábado, y desembarca-
ron acto continuo, habiendo sido felicitado 
por las autoridades y corporaciones. Los 
muelles y todas las calles del tránsito hasta 
Palacio estaban liónos do gente, que victo-
reó á S. E. El general presenció el desfile 
de las tropas de la guarnición y recibió 
después á las autoridades, corporaciones y 
demás personas que acudieron á saludarle. 
Terminada la recepción, asistió S. E. .-1 
los oficios que se celebraban en la Catedral, 
habiendo sido recibido por el Cabildo bajo 
palio. Esta tarde debe visitar el Hospital y 
los cuarteles. 
te D. Antonio hará un viaje á las provin-
cias del Norte. 
Los marqueses de Hoyos que desde hace 
poco tiempo habitan la magnifica casa de la 
calle del Amor de Dios, donde estuvo ins-
talada la embajada de Alemania, obsequia-
ron á sus amigos con un espléndido ban-
quete. 
Los marqueses de Hoyos se llamaban an-
tes los vizcondes de Manzanera, y á la viz-
condesa se la conocía de soltera con el 
nombro do Isabel Vinent, hija del marqués 
de este nombre, y hermana de Valentina 
Vínont, marquesa de Villalobar: las desher-
manas encantaban con su deheada belleza, 
que tenia la gracia de un camafeo antiguo, 
ó do una miniatura. 
El marqués do Hoyos tenía á su derecha 
á la encantadora esposa del Sr. Cánovas 
del Castillo, y á la izquierda á la condesa 
de Toreno: á derecha é izquierda de la 
marquesa de Hoyos se sentaron el Sr. Cá-
novas y el marqués del Pazo do la Merced: 
los demás comensales eran D. Francisco 
Silvela y su señora, el conde xie Toreno, el 
conde y la condesa do Villagonzalo, los 
marqueses de Mochales y do Martorell con 
sus señoras, y los señores Menendez Pelayo 
y otros varios. 
La casa de los marqueses de Hoyos está 
espléndidamente alhajada, llamando so-
bre todo la atención los magníficos tapices 
que la decoran y el mérito de su colección 
de cuadros: la fiesta terminó con una reu-
nión de confianza muy agradable. 
Ha llegado la señora de Alonso Zabala, 
Revisita Mercantil. 
Azúcares.—Han continuado siendo favo-
rables las noticias de los principales centros 
consumidores respecto á nuestro principal 
producto, lo que ha determinado pretcn-
siones muy elevadas por parte de los te-
nedores, que imposibilitan las trausaccio-
nos, no mostrando mayor deseo do realizar 
confiados on que hemos do tener aún me-
jores precios más adelante, en atención á 
la favorable posición estadística del articu-
lo. Las ventas que se han hecho públicas 
han sido las siguientes: 
580 sacos centrífugas, pol. 96, á l l i r s . (gi. 
043 „ „ „ 95, á l l i rs. 
2000 „ „ „ 96, á 114 rs. 
600 „ „ „ 96J, á US ra. 
1100 „ „ „ 96, á 1U rs. 
736 „ „ „ 95, á ^ l ^ r s . 
86 bocoyes mafecabadó', pol. 84, á 8.28 rs. 
295 sacos azúcar miel, pol. 89, á 9 rs. 
:m „ „ „ „ 87i, á 9 r s . 
En los morcados de la costa los precios 
rigen muy firmes y sabemos las signiontes 
ventas: 
En Matanzas.—.12,000 sacos centrifugas, 
pol. 9()i96i á 11* rs.—4,000 sacos azúcar 
miel, pol. 89i90, á 9.5il6. 
En Sagua.—4,000 sacos centrífugas, pol. 
96, á l l í rs. y 1.500 sacos azúcar de miel, 
á ftt rs. 
Cotizamos: 
Do 1 U á 12 rs. Centrífugas pol. 96i97. 
De 9 á 9 i Azúcar do miel, 87i90. 
La existencia en nuestros almacenes do 
Depósito y en Matanzas os de: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
1889.... 723 2382 483488 
1888 5109 3758 578594 
. Cambios.—El mercado encalmado y esca-
sez de papel en plaza, por lo que cotiza-
mos: 
Comerciantes. Hanqueros. 
España, s. plaza 
y cantidadOOdiv §• á 1J 2} á 3J pS 
Id. 8 div l f á 2* 3J á 4f pg 
Londres, 60 div. 18J- á 18} 19 á Í9J p § 
Estados Unidos, 
60 d ^ 6} á 7J 7 i á 7 | pg 
Id. 3 div 7-i á 8 8̂ - á 8 i pg 
París, 60 d p . . . 41-á 4} 5 á 5 i pg 
Id , 3 div 4f á 5 i 5 i á 5} pg 
Haburgo, (M. 1) 2* á 3 3 i á pg 
Las operaciones de la semana han sido: 
£ 90,000 sobre Londres, á 60 d\\. de 
183r á 191- p.g premio. 
$500,000 sobre los Estados-Unidos á 8 
div. de 7f á 8^ id. 
$250,000 sobre Madrid á 8 div. de 2i á 2 i 
p.g premio. 
Oro.—Ha fluctuado en la semana de 130i 
á 137 por 100 premio y hoy cierra de 136^ 
á 137; 
Descuentos.—El del .Banco Español á 6 y 
8 p.g anual, según plazo. 
Metálico.—El importado on plaza desde 
el 1? de onero á la fecha os: $3.661,310: el 
año anterior en igual época: $5.252,919, lo 
que arroja una diferencia de $1.591,609. 
La exportación hasta la focha es $178,272: 
el año anterior fueron $417,606, que da una 
disminución en el actual é igual fecha do 
$239,334. 
Tabacos.—La exportación on la semana 
actual ha sido: 6,477 tercios en rama: 4 mi-
llones 042,928 tabacos torcidos: 455,581 
cajetillas do Cigarros, y 3,957 kilos de pica-
hija de loa marqueses de Gaviria, que viene 
de esa isla y piensa residir en Madrid una 
temporada: esta distinguida dama cuenta 
aqui gran número de amigos. 
Ha fallecido hace pocos días una persona 
muy conocida en los círculos artísticos y 
quo estuvo al frente durante algunos años, 
del Teatro Real de Madrid: ora un catalán 
emprendedor, y que dió repetidas muestras 
durante su vida de una voluntad enérgica 
y de una gran fuerza de actividad: se lla-
maba D. Fernando Revira, y con mil fati-
gas pudo sostener la colosal tarea que so 
había impuesto, do luchar con las exigen-
cias del público y con las do los artistas, 
que según transpira de bastidores afuera 
son para cansar la pacioncia del mismo 
santo Job. • 
Sin embargo de las penalidades que el 
ser empresario le ocasionaba el Sr. Rovira, 
enfermó cuando dejó de serlo, y su onfer-
medad ha tenido por término la muerte. 
Los aficionados al divino arte le deben el 
haber oído á los mejores artistas del mundo, 
que traía á costa do grandes sacrificios: la 
Patti, la Nilson, la Heilbron, la Donadío, 
Maurol, Uetán, Massini, Gayarre y tantos 
otros, fueron contratados sin reparar en sa-
crificios pecuniarios, y eso quo Rovira no 
tenía ninguna fortuna propia: sus fatigas 
no le hicieron rico, y de sus sacrificios el 
público ingrato no guarda ningún recuer-
do, aunque lo merecía. 
Una de las más bellas señoritas do la 
arisiocracia madrileña. Da Luisa Pineda y 
González .Maldonado, es ya k i señora de 
dura: en lo quo va de año se han exportado 
80,777,tercios: 131.690,195 tabacos torcidon: 
13.748,516 cajetillas do cigarros y 140,744 k i -
los do picadura: contra 68,835: 98.250,585: 
12.827,301 y 189,854 kilos, exportados on 
igual época dol año pasado. 
Fletes.—Con escasa demanda, cotizamos 
nominalmento como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Puerto directo N . Europa, ton. 2226 á 25̂ 6 
Para Falmouth y órdenes, azúcarj tone-
lada 2526 á 2726. 
Para un puerto de los Estados-Unidos, 
no Este del Cabo-Hateras, bocoyes de 
$2275 á $3. 
Sacos, de 12 á 13 cts. qtl . 
Si para un puerto de los Estados-Unidos 
al Este del Cabo Hatteras, de $3 á $3i bo-
coy. 
14 á 15 cts. el qtl, do azúcar en sacos. 
Si para Halifax (Canadá), $3i bocoy. 
Idem idem 15 á 16 el qtl . azúcar en sacos. 
Si para Montroal (Canadá), $3i á $3.75 
bocoy. 
Idem idem, 16 á 17 cts. el qtl . azúcar en 
sacos. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
el servicio particular del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla: 
Nueva York, 28 de junio, á lus 
5 de la tarde. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 5| cen-
tavos, costo y flote. 
Morcado Londres fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 27-9. 
P L A N T I L L A del Centro de Estadística y gastos do 
la Junta do Arauceles y Valoracionc», que se c i -
tan en el anterior Real decreto. 
VENXnO DE ESTADÍSTICA. 
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Centro de Estadística. 
En la Gaceta de Madrid do 12 del actual, 
que recibimos hoy por la viado Tampa, en-
contramos un Real Decreto organizando 
un Centro de Estadística en esta Isla, que 
sea, como repetidas veces lia dicho el DIA-
RIO , auxiliar poderoso de la Administra-
ción on sus trabajos. Dicho Real Decreto, 
do quo se nos habló en su dia por un tele-
grama de nuestro servicio particular, es có-
mo sigue: 
Ministerio de Ul tramar . 
Exros ic ióx . 
SEÑORA: El servicio do Estadística mer-
cantil, que señalando las corriontes do la 
producción, indica lainbión las fuentes de 
riqueza donde con más facilidad puedo bus-
car el Estado soluciones económicas, fun-
ciona con plausible regularidad en el Ar-
chipiólago filipino y en la isla do Pnorto-
Rico; poro carece on la do Cuba de una or-
ganización adecuada á aquella Administra-
ción, que permita exigir el cumplimiento 
do cuanto sobro tau importante como im-
prescindible materia se tiene ordenado. 
Ocupada la Intendencia en la resolución 
de los arduos problemas do aquella Hacien-
da, que siempre por razones que no son del 
momento revisten carácter do urgencia y 
absorben por su importancia toda la aten-
ción, no ha sido posible que dedicara al ser-
vicio do Estadística, que requiere una gran 
suina de trabajo material, todo el cuidado 
y vigilancia que hubiere sido menester, y 
que un Centro especial, sin otra misión que 
la do este servicio, fácil y sencillo, una vez 
organizado, podrá realizar con la regulari-
dad y competencia quo hasta ahora hab 
faltado en los pocos Anuarios estadísticos 
rendidos por aquella Administración desdo 
1864. 
Y como quiera que la Junta de Arance-
les y Valoraciones se encuentra on sus fun-
ciones íntimamente relacionada con las de 
dicho Centro, viene á ser lógica ó indispen-
sable la reforma del art. 1? de su reglamen-
to, no EáStó para llevar á ella diferentes fun-
cionarios do la Administración, cuya pre-
sencia os necesaria, sino también para dis-
poner dol concurso do valiosas ropresonta-
cionea do las Cámaras do Comercio, hoy 
más que nunca oportuno y necesario para 
informar al Gobierno de V. M., con su re-
conocida competencia, el proyecto de Aran-
celes para aquella isla que, con el carácter 
de urgente, se romite al Grobornador gene-
ral con esta fecha. 
Facultado el Gobierno por los artículos 
18 y 21 de la loy de 29 de junio de .1888 pa-
ra adoptar estas reformas, el Ministro quo 
suscribo, do acuerdo con ol Consejo de M i -
nistros, tiene la liorn a do proponer á V. M. 
que, para su plantoainionto, so digne auto 
rizar el adjunto in'oyecto de decreto. 
Madrid, 8 do junio de 1889. 
SEÑORA 
A L. R. P. do V. M., 
Manuel Becerra. 
REAL D KCRETO. 
En virtud do las facultades conferidas á 
mi Gobierno por los artículosl 8 y 21 de la 
ley de Presupuestos de la isla de Cuba de 
29 do junio de 1888; á propuesta del Minis-
tro do Ultramar, de acuerdo con ol Consejo 
de Ministros: 
En nombré do mi Augusto hijo ol Roy 
Don Alfonso X I I I , y como Reina Regento 
del Reino, 
Vengo en diaponer lo siguiente: 
Artículo Io La Sección do Estadística 
de la Intendencia General do Hacienda de 
la isla de Cuba tomará el nombre de Centro 
de Esladistica, y funcionará on los asuntos 
propios de esto servicio con las atribucio-
nes que á las demás oficinas centrales con-
firió ol Real decreto de 5 de marzo de 1886 
y reglamento de 30 de junio siguiente, en 
todo lo relativo á lo dispuesto por el art. 
148 de las Ordenanzas de Aduanas vigen-
tes on aquella isla, y en cuanto se refiera al 
servicio de contribucionosjó impuestos é in-
ventario general de bienes del Estado. 
Art . 2? El personal de quo ha de cons-
tar desdo 1? de julio próximo el referido 
Centro, así como las categorías y haberes 
do los funcionarios y asignación para ma-
terial, so ajustará á la plantilla por mí a-
probada, que os adjunta; y el exceso de 
gasto que resulte sobre el consignado para 
dicho servicio en la actualidad, hasta que 
esta obligación se hallo comprendida en los 
prosupuestos generales, se satisfará con 
cargo al artículo 6? del cap. 3o de la mis-
ma Sección de Hacienda. 
Art . 3o El art. 1? del reglamento do la 
Junta do Aranceles do Aduanas y Comisión 
de Valoraciones de la isla do Cuba queda-
rá redactado en la forma siguiente: 
"La Junta de Arancélense compondrá 
del Intendente general de Hacienda como 
Presidoote; el Interventor general del Es-
tado, Vice-presidente; dol Administrador y 
Contador de la Aduana de la Habana: del 
Jefe del Centro de Estadística; del Vice-
presidente de la Junta de Agricultura, In-
dustria y Comercio; de un Vocal facultati-
vo do la Junta Superior de Sanidad; del 
Síndico dol Colegio do Corredores do la 
Habana, y de los Presidentes de las Cáma-
ras de Comercio de la Isla, Vocales natos; 
de diez comerciantes ó industriales y dos 
hacendados nombrados de Real orden á 
propuesta del Presidente de la Junta, y del 
Inspector do Estadística, como Secreta 
rio." 
Art. 4? El Ministro do Ultramar dicta-
rá las medidas oportunas para el cumpli-
miento de lo quo antecede. 
Dado en el Real Sitio do Aranjuez á ocho 
do junio de mil ochocientos ochenta v nue-
ve. 
MARÍ A C R I S T I N A . 
El Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra. 
D. José María Vigo: fueron padrinos do la 
boda los condes de la Concepción, herma-
nos do la linda novia: después de un es-
pléndido lunch los nuevos esposos salieron 
para su hermosa posesión de Guadalajara. 
El dia 1? del próximo julio tendrá lugar 
el enlace do la joven vizcondesa de San 
Enrique con el diputado á Cortes D. Fran-
cisco Ansaldo. 
El dia 2 se celebró la boda de la señorita 
D? Concepción Almansa, con D. Luís Capo 
y Espina, ingeniero do minas y persona 
muy conocida on la buona sociedad de Ma-
drid. Fueron padrinos del enlace los mar-
queses do Sierra-Bullones, y terminado un 
espléndido almuerzo, salieron los novios 
para Aranjuez, donde permanecerán algu-
nos días, saboreando su luna de miel. 
Se habla do otras muchas bodas que se 
"harán próximamente y do algunas que no 
se verificarán ya, por babor cambiado de 
parecer algunos de los contrayentes. 
La duquesa do Pastrana, conocida por su 
caridad inagotable, ha regalado al Museo 
de Madrid su riquísima colección de cua-
dros, quo vale sumas inmensas: este mag-
nifico donativo se compone de 225 lienzos, 
de las escuelas flamenca, holandesa, italia-
na, y española, figurando on ella las fir-
mas de Rubens, Vandiclc, Grinior, Tenierz, 
Arthois, Mengí, Maella, Guzmán y Esca-
lante. 
Para tan generoso donativo no ha pueato 
otra condición más si no que so llamo á la 
sala donde so coloquen los cuadros, "Sala 
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Dominica 1 94 
Demorara 2 75 
Gronada 2 22 
Jamaica.—Hollandbay y Kings-
ton _ _ 74 
Otros puntós pagarán además 25 
centavos por las primeras 20 pa-
labras y 6 cts. por cada 5 adi-
cionales. 
Martinica, Port de Franco — 199 
Panamá 1 4S 
Pointe-a-Pitre, Guadeloupe------ 1 90 
Portspain.—Trinidad 2 33 
Otras estaciones — 2 35 
Puerto-Rico. San Juan (capital) . . . 1 47 
Otras estaciones 153 
Saint Thomas 159 
Saint Croix 1 61 
Saint Kitts 1 74 
Saint Lucía 2 05 
Saint Vincent 2 12 
Haití.—Molo Saint Nicholas 1 . . 
Port-au-Prince (correo Mole) 25 cts. 
certificado * 1 
Santo Domingo.—Puorto-Plata, 
Santiago, Moca, La Vega, Cotuy 1 50 
Curasao.—Isla de 1 58 
Venezuela.—La Guayra - 1 75 
Estaciones del interior 1 76 
Key-'West.—De 1 á 10 palabras.. 1 75 
Cada palabra adicional. 12 
Cedar-Keys, Fernandina, Jackson-
ville, San Agustín, Sanford 30 
Tampa 30 cts. por palabra hasta 
Sanford y 40 cts. por cada diez 
palabras y 3 cts. cada adicional. 
Nota.—Las palabras de más de dio/ le-
tras y las numeraciones de más de tres ci-
fras se computarán á razóu de diez letras 
ó tres cifras como una palabra, seg-áii las 
reglas del Convenio Telegráfico fnternár 
cional para el conteo y cómputo de las pa-
labras. 
Queda abolida la sobretasa para loa te-
legramas cifrados. 
Aprobado por S. M.—Madrid, 8 de janio de 1889.— 
Kl M&isfKoaé l'ltr.unar, Manuel Becerra. 
Tarifa de los cables. 
Publicamos más adelaute la tarifa por 
quo ha do regirse ol público para ol pago 
do los telegramas que circulen por las di-
versas lineas telegráficas submarinas, en-
lazadas con la "Compañía Telegráfica In -
ternacional" y la "Cuba Submarino," que 
tienen sus cables en esta capital, Cienfue-
gosy Santiago do Cuba, Ambas empresas 
han hecho una rebaja, sobro los precios que 
cobraban on sus trayectos anteriormente, 
demás de un veinte por ciento, rebaja quo 
comenzará á regir desde el día 1? del pró-
ximo mes de julio, en los telegramas que 
circulen por sus lineas. Además, dichas 
compañías han adoptado para el conteo y 
cómputo do las palabras las reglaa dol 
Convenio Telegráfico Internacional, vigen-
gentos en todos los cables del mundo, así 
como en las lineas terrestres dol continen-
te europeo. Esta determinación, además 
de uniformar la trasmisión telegráfica en 
todo el mundo, facilita las transacciones 
en bien do la rapidez dol servicio. 
Las compañías aludidas hacen estas reba-
jas, que son las mayores que se. puede ha-
cor al presento, atendido álos gastos con-
siderables que lo origina la constante re-
paración do cables, perlas roturas freouen-
tos que. ocurren en estos maros. Sin embar-
go, según por autorizado conducto se nos 
comunica, si el aumento de los telegramas 
correspondo á la rebaja hecha y los deseos 
do dichas compañías, so harán nuevas re-
bajas más adelante. En lo que respecta 
al beneficio que de esta rebaja obtiene el 
público, merecen aplausos las compañías 
ya citadas, por la ospoutaneidad conque 
han hecho esas rebajas. 
He aquí las tarifa á que nos referimos al 
principio: 
T A R I F A de los principales puntos que em-
pozará á regir desde IV de julio do 1889: 
A A m é r i c a del Norte. Estados-XJni-
dos. 
Pesos. Cts. 
A l Este del rio Mississipí. $ 
A l Oeste dol río Mississipí 
C a n a d á . 




A E s p a ñ a . . - . . 
Inglaterra, Francia, Escocia, i r -
landa, Alemania 
Italia, Sicilia, Cerdoña 
Austria y Hungría. Dinamarca y 
Noruega 
Bólgica, Luxenburgo y Suiza 
Gibraltary Rusia Eurüpea 
Portugal, Corfú, Malta y Suecia, 
Bulgaria, Turquía Europea . . 
Holanda 
Turquía Asiática 
China, Hong-Kong , Shanghay y 
Amoy 
Cantón y Macao 
Canarias.—Santa Cruz do Teneri-
fe, Santa Cruz en Palma y Las 
Palmas, Gran Canaria 
A m é r i c a del Sur, 
(via Lóncres) 











Perú.—Arequipa, Islay, L i m a . . . 
Uruguay.—Montevideo 




Nicaragua.—San Juan del Sur. . 
San Salvador.—La Libertad 
A m é r i c a del Sur. 
(TÍÍÍI Gálveaton.) 




Bolivia.—La Paz, Potosí, Coroce-
ro. 
Anti l las . 
A Cienfuogos.—De 1 á 10 palabras 
Cada palabra adicional 
Santiago de Cuba.—De 1 á 10 pa-
labras 
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La duquesa viuda os una de las damas 
de la alta nobleza que más se preocupan 
do emplear bien su inmensa fortuna; suya 
era la magnífica casa que para estableci-
miento de educación, cedió á los jesuítas en 
la cercana villa de Chamartín. Suya otra 
casa no monos grandiosa situada en la ca-
llo do Isabel la Católica, actual residencia 
de otra casa de educación dirigida por her-
manas de la caridad. Últimamente cedió 
su magnífico palacio de la calle de Legani-
tos á una comunidad religiosa, y cuando, 
como ahora, resido en Madrid se^aloja en el 
hotel de Roma: se asegura que se le están 
arreglando unas modestas habitaciones en 
otra de sus casas, para las temporadas quo 
resida en Madrid, pues una gran parte del 
año habita su magnífico castillo señorial de 
Pan. 
En Madrid aunque se rinde gran culto 
al lujo, se lo rinde no menor á la caridad: 
verdad es que la mayor parte de las damas 
consiguen el dinero para los pobres organi-
zando fiestas donde ollas son las que más 
se divierten y más lucen sus galas: pero 
esto no impide quo recojan grandes sumas 
para ol alivio do los menesterosos: hay ade-
más señoras quo hacen muchas limosnas 
reservadas, que visitan las bohardillas y 
que socorren á muchas familias vergonzarf-
tos sin dar parte á nadie de sus buenas o-
bras: bajo cualquiera forma que se ejerza, 
bendita sea la caridad que ampara bajo su 
manto todas las miserias y todas las des-
graciae que afligen á la humanidad! 
Una comisión del Ayuntamiento de Bar-
C H O N I C A G E N E R A L . 
Se ha embarcado para Santiago de 
Cuba el Sr. D. Benito Navarro, Juez de 
Instrucción que ha sido hasta ahora de 
Cienfuogos. 
—En Santa Clara se proyecta levantar 
un pequeño teatro en el terreno que ocupa-
ba ol antiguo, conocido por de Dolz, teatro 
bonito y decente, y cuyos gastos sean redu-
cidos, de modo que puedan ocuparlo com-
pañías de segundo orden que no logran 
vencer loa crecidos costos del de La Cari-
dad. 
—La comisión ejecutiva do la Feria-Ex-
posición do Santa Clara, ha acordado que 
se impriman los billetes personales é intras-
misibles para los señores de la Junta y dol 
Jurado, para los expositores. Diputados 
provinciales, representantes de la prensa, 
etc., etc. 
Tambión acordó imprimir otros billetes 
que costarán tres pesos cada uno, y los cua-
les darán derecho á visitar la Exposición y 
edificios anexos, mientras duro aquella y á 
partir del dia en quo empiecen las instala-
ciones. 
Estos billetes serán tambión personales é 
intrasmisibles. 
—Dico La Unión de Mansaníllo: 
"Ha llegado á este puerto, con objeto de 
hacer viajes á la costa en la misma forma 
que los viene hacienda el "Fausto," ol va-
porcito Tomás G. Fosada. Aseguramos que 
dentro de unos dias vendrá otro de la Ha-
bana con el mismo objeto quo los dos ci-
tados." 
—Por la Secretaría de la Real Audionci a 
Territorial de la Habana, so convoca por 
medio de la Gaceta á los aspirantes que se 
crean con derecho á entrar en el concurso 
para la provisión do la Escribanía do Cá-
mára de dicha Audiencia, declarada va-
cante y revertida al Estado, según oportu-
namente dijimos. 
—En las elecciones el dia 27, efectuadas 
en ol quinto colegio de Sagua la Grande 
para la constitución do las mesas, ha copa-
do el partido de Unión Constitucional. 
—En el morcado azucarero de Sagua los 
compradores, deseosos de operar, ofrecen 
•precios llenos; pero los tenedores, en vi r -
tud de las condiciones de las plazas azuca-
reras, se muestran retraídos, y solo á pre-
cios muy encima do cotizaciones actuales 
enagenarían alguna parte de las existen-
cias en sus manos. 
—So dico on Sagua la Grande que on el 
Quemado do Güines se ha efectuado un ro-
bo de $1,600 en un establecimiento. 
—Un corresponsal do Rancho Veloz dice 
que es satisfactorio el estado do los campos 
pero quo es desear que llueva pronto. 
—So hace acopio de material para los 
trabajos de instalación del Central "Santa 
Teresa", en la jurisdicción do Sagua. 
—Declarada vacante y revertida al Esta-
do la Escribanía de Cámara de esta Au-
diencia Territorial, quo perteneció á D. An-
tonio María del Río, la Sala de Gobieruo de 
la misma, de conformidad con lo re pro sen-
tado por el Sr. Fiscal de S. M., ha dispues-
to se convoquen aspirantes, para que dentro 
del término de treinta d¡as,2contados desde 
el siguiente al tercer y último anuncio en la 
Gaceta Ojlcial, acudan con sus instancias 
documentadas á la Secretaría de Gobierno 
los que se crean con derecho á entrar en el 
concurso, con arreglo á los artículos 137 de 
la Real Cédula de 30 de enero do 1855, 124 
de las ordenanzas de esta Audiencia y de-
más disposiciones vigentes en la materia. 
—Ha vuelto á reanudar en la ciudad de 
su nombre su interrumpida publicación E l 
Villaclareño, semanario de literatura joco-
sa, dol cual es redactor en jefe el Sr. D. 
Juan A. García. 
—Los periódicos de Sagua manifiestan 
que no es cierto quo se halla presentado 
allí rocientemonto ningún caso de viruela. 
—Dice E l Universo do Santa Clara que 
los bomberos del Comercio y los Municipa-
les, acudieron ol 26 á los puntos en que 
ofrecía algún peligro la gran avenida que 
hizo el Bélico. 
Varias familias de las quo viven frente al 
rio abandonaron sus moradas, temerosas 
de un percance desagradable. 
Dos rayos cayeron durante la tempestad, 
uno en la Pastora, casa conocida por la de 
Alvarez Cora, y otra en la calle de Sancti-
Spiritus esquina al Síndico. 
—El Alcalde de barrio de Ranchuelo fué 
acometido por un loco en la estación del 
paradero, la mañana del martes 25 del ac-
tual, resultando el alcalde estropeado y el 
loco preso. 
El loco portaba un machote con el que 
intentó amacheteará medio mundo, es un 
hombro anciano y débil. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
El vapor Mascottc nos trajo esta mañana 
periódicos do Madrid correspondientes al 
11, 12 y 13 del actual mes. De ellos ex-
tractamos las noticias do mayor interés que 
contienen y son como sigue: 
Del 11. 
Probablemente al Consejo quo esta no-
che so verificará en la Presidencia llevará 
el Sr. Becerra lúa presupuestos de Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas, para someterlos 
al examen y estudio do sus compañeros de 
Consejo. 
En ol ministerio de Ultramar se trabaja-
ba ayer sin levantar mano para dejar com-
pletamente ultimados algunos detallos que 
se consideran indispensables y que se rela-
cionan más con la forma que con el fondo 
de los referidos presupuestos. 
El Sr. Becerra tieno decidido propósito 
de presentarlos cuando las Cortes reanuden 
sus tareas. Como para su discusión no ha-
brá tiempo hábil, algunos diputados anti-
llanos tienen pensado pedir al Congreso la 
celebración do sesiones dobles á fin do que 
de eso modo puedan discutirse y aprobar-
se, legalizándose así la situación económi-
ca de nuestras posesiones ultramarinas, 
llevando á las mismas el vasto plan de re-
formas quo tiene pensado el actual minis-
tro de Ultramar, reformas.que no podrán 
realizarse hasta tanto que por las Cortes no 
se aprueben los presupuestos. 
—La comisión de Santander que ha ve-
nido á Madrid para gestionar que los va-
pores-correos de la Compañía Trasatlánti-
ca toquen como hasta aquí en aquel puerto 
y no en el de la Coruña, acompañada por 
los Sres. Eguilor, marqués de Hazas, A l -
vear, Marín y otros diputados y senadores 
por aquella provincia, visitó ayer tarde al 
Sr. Sagasta con el fin do interesarle para 
que sean atendidos sus deseos. 
La comisión que había conferenciado an-
tes con el ministro de Ultramar, y no había 
salido bien impresionada de la entrevista, 
oyó de labios del jefe del gobierno que éste 
hará lo posible para resolver la cuestión en 
sentido conciliador, y que los individuos 
que componen la misma comisión debían 
aconsejar á sus paisanos que eslieren con 
calma el acuerdo, en la confianza de que 
todo interés legítimo sería atendido. 
« 
* » 
La comisión ha recibido de Santander el 
siguiente despacho. 
"Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
acordó dimitir. Fué en corporación á comu-
nicarlo al gobernador, quien lo trasmitirá 
al ministro.—Queda terminada su comisión 
en esa.—Véngase.—3Iartincz Peñalver." 
—De pocos días á esta parte están lle-
gando diputados de todas partes de la Pe-
nínsula. Entre hoy y mañana créese que 
estarán en Madrid todos los ministeriales y 
las oposiciones también completas. Será 
muy raro que falte algún diputado en la se-
sión inaugural do la próxima legislatura, 
—La minoría posibilista tiene acordado, 
según parece, votar para presidente al Sr. 
Alonso Martínez, por sor uno de los fir-
mantes de la fórmula dol sufragio univer-
sal y uno de los autores de las bases de la 
bases dé la fusión. 
Será esta quizá la única minoría que vo-
to al nuevo presidente, pues laminoría coa-
liciouista probablemente se abstendrá, 
—La combinación de gobernadores 
sido nuevamente aplazada. 
Para el gobierno de Valencia el can 
to más probable es ol Sr. Fiel, á quien 
rece se le ha ofrecido este puesto. 
Para los demás, excepto el gobierno 
Cádiz, donde irá el Sr. Morés, no están de-
finitivamente acordados los candidatos. 
—Los periódicos de anoche dan la noti-
cia de que los conjurados so habían puesto 
ya de acuerdo respecto al plan parlamen-
tario quo han de seguir una vez abiertas 
las Cámaras. 
La noticia es prematura, pues los conju-
rados no han acordado nada todavía. 
Lo único que ocurrió ayer fueron algunas 
conferencias. ' 
Una de elialse verificó por la tarde en-
tre los Sres. ROÜSQÍQ Robledo y Montero 
Ríos en casa de guardando ambos 
conferenciantes absoluta reserva respecto 
de lo tratado, por más que se sabe que la 
conferencia versó acerca de los trabajos 
parlamentarios que se preparan. 
« 
« • 
El Sr. Martos permaneció en su casa du-




Los gamacistas se reunirán hoy, convo-
cados por su jefe, para acordar definitiva-
mente la actitud quo han de adoptar en el 
próximo debate. Seguramente no asistirán 
á la reunión de la mayoría, y en cuanto á 
la votación do presidente parece que se 
abstendrán. 
* • • 
Respecto á la falta de asistencia de los 
gamacistas á la reunión de la mayoría, d i -
cen los ministeriales que carece de funda-
mento la queja expuesta por aquellos de 
que ol Sr. Sagasta no haya consultado 
al Sr. Gamazo, pues como las consultas 
hechas por el presidente del Consejo tenían 
por objeto averiguar la opinión de los mi-
nisteriales acerca do la proposición de con-
fianza que los conservadores y conjurados 
querían presentar á favor del Sr. Martos, y 
como el Sr. Gamazo firmaba esta proposi-
ción, claro es quo el Sr. Sagasta no había 
de consultarlo acerca de eila. 
Por lo demás," ol gobierno considera á 
gamacistas como de la mayoría y dice 
ellos serán los que se manifiesten en 
dencia política en el mero hecho de n¡jr 
tir á la reunión de la Presidencia!lr-
Definitivamento, la remjióTfdo los 
tados se verificará maÉfana, miércol 
las nueve y media do la noche, y la 
nadores c'rjtieVBS/á la misma hora. 
Sólo so citará para essas reuniones 
medio do la prensa. 
Anoche on la tertulia que siguió al ban 
quete con que la señora duquesa de Me"' 
naceli obsequió al Sr. Rius y Taulet, con-
feronciaron largamonto los Sres. Sagasta, 
Alonso Martínez y Martínez Campos. 
—Dice La Correspondencia: 
Muy poco esperanzados hau salido de su 
última entrevista con el ministro do Ultra-
mar los individuos de la comisión de San-
tander encargada de gestionar la revoca-
ción de la real orden que ha sustituido la 
escala en dicho puerto, por la de la Coru-
ña en las expediciones de regreso en las 
Antillas. 
Según noticias, la compañía Trasatlánti-
ra, que considera también gravemente per-
judicados sus intereses por dicha disposi-
cfón, parece que de no adoptarse un térmi-
no do conciliación, dispondrá que la expedi-
ción comercial libre que parte en la actua-
lidad de Vigo, deje de tocar en este puer-
to, reemplazándole por el de Santander, 
como único medio de hacer frente á la com-
petencia cada vez más viva de las lincas 
extranjeras que tienen escala en este últi-
mo puerto. 
Si esto se realiza, las exigencias exage-
radas de los diputados do Galicia en favor 
de la Ceruña pueden resultar lesivas en al-
to grado para otro puerto gallego no me-
nos importante, cual es el de Vigo. 
—Los diputados que han manifestado en 
las pasadas discusiones dol Congreso opi-
niones ó tendencias librecambistas presen-
tarán diferontes enmiendas-ai dictamen de 
la comisión de presupuestos, encaminadas 
á exponer un programa de reformas favo-
rables en primer término á la industria a-
grícola y pecuaria, y á mejorar la situación 
del contribuyente. 
—En el salón de conferencias del Con-
greso no han corrido ayer noticias políti-
cas. Las conversaciones totalmente des-
provistas do interés y novedad 
—Anoche se dijo que el Sr. Romero Ro-
bledo había conferenciado on las últimab 
cuarenta y ocho horas con D. Antonio Cá-
novas dol Castillo y con D. Cristino Mar-
tos. Creemos exactamente cierta la noti-
cia. También se habló do otras conferen-
cias de aquellos hombres políticos con el 
Sr. Gamazo y los generales López Domín-
guez y Cassola. También las creemos ve-
rificadas. 
Como consecuencia de todo esto, se da-
ba por confirmada j a noticia de La Corres-
pondencia de España de anoche, dando por 
acordado el plan del debato político entre 
conservadores y conjurados. 
No se daban detalles autorizados del 
plan del debate, guardando reserva los en-
teradosy anunciando fantasías los que ig-
noraban los acuerdos, pero creemos estar 
en lo cierto al decir que el primero que ha-
ble de las minorías monárquicas y de ios 
disidentes será el Sr. Romero Robledo y «1 
último el Sr. Cánovas del Castillo. 
En la elección de presidente, como ya 
colona, presidida por su alcalde ol marqués 
de Olérdola, ha visitado á S. M. la Reina 
Regente para ofrecerle la medalla conme-
morativa de la Exposición de Barcelona, y 
para ofrecerle el palacio que se construirá 
en el Parque destinado á la real familia pa-
ra cuando esta tenga á bien habilitarlo. 
Con la amabilidad que le es habitual, la 
reina dió las gracias al marqués de Olér-
dola, y lo dijo que aceptaba el espléndido 
donativo que le hace la ciudad de Barcelo-
na para olla y sus descendientes, elogiando 
muchísimo ol trabajo artístico de las meda-
llas: la do la reina es de oro: las de las in-
fantas do plata, y hay otras varias en bron-
ce para el gobierno. 
Se aseguraba quo en los primeros días 
del próximo julio se trasladaría la corte á 
San Sebastián, quedando en la Granja la 
infanta Isabel, que tanto gusta de aquel 
fresco y pintoresco sitio; pero el curso de 
la política habrá modificado esta determi-
nación, porque la reina ha resuelto venir 
para abrir de nuevo las Cortes y quizá per-
manezca en Madrid mientras sigan abier-
tas, marchando desde aquí á la Granja y 
on septiembre á San Sebastián para que sus 
augustos hijos tomen los baños de mar. 
La emigración es cada dia mayor, y en 
cuanto se terminen las tareas parlamenta-
rias, que se creo será en el presente mes, 
Madrid quedará reducido á menos de la 
mitad de su vecindario, una gran parte dol 
cual ee halla en la Exposición de París. 
La duquesa de Croy, que antes so llamó 
de Osuna, ha salido para su castillo de A-
lemania; los Condes del Real para 
los años los marqueses do Valmar, conocido 
el marqués o'i los círculos literarios con el 
nombre de I . Leopoldo Augusto de Cueto: 
este señor está casado con una hermana 
del ilustre duque de Rivas, y posée en Za-
rauz una hermosa casa, que durante el es-
tío es el centro de la buena sociedad ma-
drileña. 
A última ahora acaban do decirme que 
ha sido demandada la mano de la bella se-
ñorita Da Justa Bernáldez y Romero de 
Tejada, para D. Alfonso Carrillo de Albor-
noz. 
Ya están abiertos, funcionando y llenos, 
los teatros de verano: cada dia se estrenan 
obrillas nuevas quo regularmente tienen la 
vida de las flores, un día: y esto lo prueba 
el que siguen repitiéndose "Niña Pancha", 
"Los Hugonotes" y otras varias, vistas has-
ta la saciedad. 
Algunas han pasado, sin embargo, pro-
longando su vida por algunos dias: de este 
número os una zarzuelita titulada "Haba-
nos y Filipinos", "Tres oran tres", "El es-
tudiante de Maravillas", "Los Isidros" y 
"Las niñas desenvueltas": todas estas obri-
llas no tienen más pretensiones que entre-
tener al público, y lo consiguen porque el 
público es cada dia menos exigente y más 
fácil de contentar. 
El señor Ecfiegaray estrenará próxima-
mente en Barcelona uno de sus dramas. 
M A R Í A D B L P I L A B S I N Ü Í S , 
Veri* 
habíamos supuesto anteriormeute, votaron 
©o blanco todos los monárquicos oposlcio-
nistas. 
Van creoiondo do (lia on dia, y casi do 
momento on momento, In animación y el 
intorós on ol mundo político. 
Loa círculos oatAn muy concurridos, y 
ayor so vieron ya on ellos A muchos diputa-
dos do la Cámara que estaban ausentes. 
So observa que así ol gobierno, como las 
oposiciones, como los conjurados, han dado 
el toquo do llamada y disponen todas sus 
fuerzas, hasta el último soldado, para en-
trar en la batalla quo so avecina. 
• 
El encargado do iniciar el ataque y de 
dar la primera carga contra el gobierno os, 
sogán dijimos desdo los primeros moinontos, 
el Sr. Ronioro Robledo. 
Eljofodelos rofornilstas, merced á su 
actividad prodigiosa y á laü dotes quo todo 
el mundo los reconoce para estas luchas de 
política, se ha convertido on ol alma de jo 
que se llama la coujura. Celebrando diaria-
mente conferencias, ya con unos, ya con 
otros do los jefes do grupo descontentos con 
el gobierno, ha conseguido vencer algunas 
dificultades y que so llegara entre todos á 
un modus vivendi. Esto por lo pronto, y 
como lo mas urgontu y uocosario para dar 
cierta unidad á la acción contra el gabinete; 
(pío deapnós so propone ol Sr. Homero, á lo 
que tenemos entendido, soguir su labor y 
darlo otras ¡nopoiciones do solidez á la in-
teligencia de los conjurados. 
Establecido el viixlus rivcmli entro los 
do la conjura, con cuyos jefes, repetimos, 
colohró varias conferencias ol Sr. Komero 
Robledo, esto trató du conocer ol ponsa-
niionto y la actitud de los conservadores. 
Al electo, ol último domingo por la mañana 
so fuó á casa del Sr. Cánovas, celebrando 
con él uua larga conforonola. 
Poco trabajo costó, si hemos do dar cré-
dito á los quo presumen do bien informa-
dos, on Hogar á un acuerdo completo on lo 
relativo al plan do campaña par» ol dnbato 
político: quodó convenido quo ol Sr. Romo-
tn Robledo planinam <•! problema por mo-
de una interpelación el primer dia há-
Miuo será ol lunes,—y que con objeto do 
.largar el debato y hacerlo más interesante 
aludiera ú todos loa ox-ininlatros demócra-
as y al Sr. Navaaro y Rodrigo. 
Los demás oradoros do Ta conjura irán 
luego tomando turno, según convenga, y 
hahlará en último término, si algo impre-
visto no reclatnaso BU intervonoión antes, 
ol Sr. Cánovas del Castillo. 
Hasta aquí parece llegaron nada nnls, so-
gán las referencias más autorizadas, los so-
lares Cánovas y Romero, dejando para una 
lounión, que celebrarán tal voz las miño-
nas ol dia 14. el tratar de votaciones y can-
didatoras. 
Hay, sin embargo, muchos quo suponen 
quo la conferencia tuvo mayor alcance é 
importancia. Estas suposicioñoa sintotízan-
lascon hastanto exactitud las siguiontos 
preguntas quo formulaban ayer algunos 
amigos del gobierno. 
¿So habrán reanudado al miemo tiempo 
QUO las relaciones particulares las políticas 
cntiv el jefe del partido connorvador y su 
anegue lugartenlontoT ¿No irá ol Sr. Ro-
íaBPQ Robledo avivando el fuego de la con-
jura con el doble lin do debilitar a1 gobior-
ao y al part ido liberal para luego recoger 
ol fruto bn unión con el partido conserva-
dorlf ¿No será esta una estratagema de laa 
del Sr. Romero on favor do sus antiguos 
Rtúlgoaf 
Nosotros croemos quo somejantes supo-
Biciono.s no tienen razón do por. E l propio 
Sr. Romero, al ontorarso ayor tarde do (pío 
¡(o hacían laa anteriores preguntas, declaró 
en ol salón de conferencias do un modo so-
lomne que él, cuando estaba al lado do una 
ó du varias personas y emprendía con ellas 
un camino, no las dejaba hasta llegar al fin. 
Conforme digimos, anoche se reunieron 
on casa del Sr. Gamazo los diputados y so-
nadores que vienen desdo haco tiempo figu-
rando á au lado. 
No faltó ni uno solo: el que no estaba 
. prosonto se hizo representar por un amigo 
0\He adhirió por telégrafo álos acuerdos quo 
aoVtomaran. 
Utaeunión empezó á laa nuevo y media 
v tormVió después do las doce. 
KI Si\ Qamázo hizo un discurso bastante 
extensô  recordando sus campañas en pro 
da ¡assoliK'dones económicas proteccionis-
tas y soíialando loa compromisos adquiri-
. dos on ostq ordou do ideas anto el país. 
Luego parece quo refirió al detalle la con-
ducta observada por ol gobierno roapecto á 
ellos, hi/aentando quo on voz do atenderlos 
y do haíorlos concesiones, no haya hecho 
ahsoluí'imonto nada. 
Dosp'iés del Sr. Gamazo hicieron uso do 
la palabra casi todoa los quo concurrieron 
á la roi.nión, oxpresándoao on sentido idén-
tfo/ulSr. Gamazo, produciendo Idénticas 
mmontac iones y afirmando, por último, quo 
eatahan diapuestos á perseverar en so acti-
tud para conso^rnir las soluciouoa económi-
cna que, en au juicio, han de aliviar la si-
tuación del país. 
MI Sr. Gamazo parece recordó laa docla-
racionoa de su último diacurso, diciendo 
quo apoyaría al gobierno si realizaba su 
programa económico, á loa hombres del 
partido liberal ó á cualquiera que los reali-
zara. 
También so hizo presento quo on lo polí-
tico todos estaban conformes con el progra-
ma del partido liberal. 
Bn rosuraon, y on consonancia con lo ex-
puesto, ao tomaron los siguiontos acuerdos 
por unanimidad: 
1? Los gamacistas, considerándose den-
tro del partido liberal, no asistirán á la reu-
nión do la mayoría, por croor que no os po-
aiblopara ellos esto, dado lo que ha dejado 
do hacer ol gobierno. 
2O Respecto al escándalo del Congreso, 
quo atribuyen á una ínlima parle do la ma-
yoría, mantienen la mlama actitud que in-
dicó ol Sr. Gamazo al suscribir la proposi-
ción de no há lugar á deliberar contra lado 
censura quo so Iba á presentar al Sr. Mar-
tos. 
Croen que no es lícito oensurax á un pre-
Bldénte porque li'ága nao dol derecho quo 
tiene ol ultimo de los diputados: ol do abs-
tenerse en una votación, y aunque fuese lí-
cita la censura debió hacerse en términos 
decoroaos y de defensa para ol censurado. 
3? Respecto á votaciones, esperar á co-
nocer la actitud del gobierno en la reunión 
do hoy, y en su vista proceder, si las cir-
úanstanciás lo aconsejarnn, de acuerdo con 
las oposiciones en todo lo quo sea recabar 
la oonqüistfl de las soluciones económicas. 
- —So dice quo el Sr. Cánovas del Caatillo 
tiono el pi opósito de convocará loa jefes de 
las minorías monárqulcaa do oposición para 
cambiar Impreaionos antea de comenzar el 
debato político. 
—Con referencia á telograraan liogadosde 
Santander oímos anoche (pie reinaba gran 
excitación entro aquel vecindario ayer^ pol-
la tarde, mientras ao aguardaba la llegada 
du los comisionados quo habían venido á 
Madrid á gestionar que loa vapores de la 
Traaatlántica hicieran escala en la Coruña. 
Parece quo á la llegada de eatoa últimos 
hubo maiiifoatacionos un tanto tumultuo-
saa, haciéndose manifestacíonea de simpa-
tía y desagravio á los comisionados, en tan-
to (pie so censuraba la negación do sus pre-
tonsiones. 
El Ayuntamiento ha dimitido en masa y 
loa ánimos seguían bastante excitados. Es 
do croor quo el gobierno aconsejaría á las 
autoridades do Santander medidas couve-
niontoa para evitar nuevas excitaciones, á 
cuyo efecto parceo que anoche mismo se en-
viaron órdenes telegráficas. 
—El Sr. Romero Robledo, quo haco al-
gunos d\ao puede doclrae que tiene por há-
bito concun ir diariamente á casa del señor 
Martos. no faltó anoche, y qnízáa un poco 
máa madrugador, anticipó au 'ida, prolon-
gando su estancia allí hasta poco después 
do las doce. 
Durante este tiempo hablaron mucho y 
con gran reserva los Srov Martos y Rome-
ro, y sólo en el terreno do las suposiciones 
podemos decir que parece natural quo en 
esta converaación tan íntima y prolongada 
so hablara casi exclusivamente do política, 
y muy particularmente de calcular y pre-
ver, estudiar y combinar loa sucesos futu-
ros, sus resultados y los medios do acción 
quo conviene poner en práctica para aacar 
todo el partido posible para ana linos polí-
ticos de los próximos sucesos. 
Como os sabido quo el Sr. Romero inicia-
rá ol debato político con una interpolación, 
no es dudoso creer quo on trazar los planos 
do ésta so invirtiera algo de esta larga plá-
tica; también os fácil (pie de silla á silla 
explicara el M . Martos su próxima actitud 
en los debates parlamentarios al Sr. Rome-
ro, de la (pie nosotros tenemos la impresión 
qúe aerá lanzarse á hablar pronto y con do-
micdo en defensa do sua propioa actos; pero 
lia ua aquí adebintamoa, porque, como de-
cimos al principio, la larga conforoncia fué 
por todo extremo reservada. 
—Ayer publica la Onceta el decreto do 
que con antelación habíamos dado cuenta, 
nombrando preaidento del Consejo de Es-
tado á D. Alejandro Groizard y Gómez do 
la Serna, embajador extraordinario y ple-
nlpotenclarlo de S. M. cerca de la'Santa 
Sude, "".'d"!-del Reino v ministro (pie ha 
«Ido de Gracia y Justicia y de Fomento. 
Presidente , 











¿u quéa do la Habana, 
mto, Sr. Moaquera. 
%y Pavía. 
Veragua. 
Sr. Marqués de 
—Créese quo después del debato político, 
continuarán en total inteligencia y común 
acuerdo para ol porvenir los Sres. Martos, 
Romero Robledo, Cassola y Lópoz Domín-
guez. También ae dice que el Sr. Gamazo 
mantendrá su actitud de disidente del go-
bierno, sin confundir su pensamiento ulte-
rior con el de aquellos otros hombres polí-
ticos. 
— E l Sr. Balaguer ha sido doaignndo con 
ol Sr. Sil vola (D. Manuel) para concurrir en 
representación de la \cademia Eapañola a 
la coronación de ZorrlUa on (¿ranada. 
—Esta noche elegirá académico la Aca-
demia Española á D. Bonito Pérez Galdós. 
— E l consejo de minisiro celebrado ano-
che en la Presidencia comenzó á las nueve 
y media y terminó desp.Qéfl de la una. 
No asistió el aefior conde Xiquena por te-
ner quo acompañar á la reina on su viaje 
do regreso á Madrid. 
En vísperas do la reunión de la mayoría 
del Congreso, era natural que loa miniatros 
tratasen preferentemente de puntualizar el 
programa del gobierno para la próxima le-
gislatura, dolos detalles relacionados con 
la constitución do mesas, y con especialidad 
del debato político que ha de iniciarse el 
lunes, según todas las probabilidades. 
Conatituidaa las Cámaras, reproducirá el 
Sr. Sanasta todo-; loa proyectos de ley debj-
dos á la inicial iva del gobierno, sin porjui-
cio do hacer de ellos la aelección de los más 
urgentosy necesarios para procurar su apro-
bación inmediata. 
El jefe del gabinete dirigirá á las mayo-
rías de uno y otro cuerpo cologislador bre-
ves frases aconsejando la prudencia y la 
templanza necesarias para no producir ni 
tibieza on los amigos ni animosidad ni en-
cono en el adversario. 
Ratificará en su discurso el Sr. Sagasta 
el programa del gobierno y del partido li-
beral, manteniendo como solomno compro-
miso político ol proyecto do ley del sufragio 
y encaminará su discurso áafirmar y robus-
tecer la disciplina, base esencialísima de 
toda situación política. 
Propuso el jefe del gabinete y por unani-
midad lo acordaron los miniatros, reelegir 
los vico-presidentes del Congreso. 
Respecto á los secretarios es indudable 
quo figurarán on las candidaturas do la ma-
yoría, para primero el Sr. Sán?hez Arjona, 
y para segundo el Sr. Hernández Prieto. 
N o ae hicieron on ol Consejo indicaciones 
respecto á la tercera secretaría para resol-
ver en la reunión do esta noche, en vista do 
la actitud en quo á última hora so coloquen 
los disidentes y las minorías. No obstante, 
debemos decir que suena para dicho puesto 
el nombro del diputado canario Sr. García 
del Castillo, para el caso, más que probable, 
seguro, de que los amigos del Sr. Gamazo 
mantengan ol acuerdo do no concurrir á la 
reunión de la mayoría y do votar en blanco 
on la elección de prosidento del Congreso. 
Respecto á la mesa del Sonado no toma-
ron los míniatroa acuerdo alguno, á más de 
los ya conocidos del último consejo do A-
ránjuez, Sin embargo, se indica al marqués 
do Arlanza para la torcera secretaría de la 
alta Cámara y también al Sr. Fuonmayor. 
El ministro de Hacienda dió cuenta, so-
gán la breve nota facilitada á la prensa, de 
la distribución do fondos para cubrir las 
atenciones del mea actual y un proyecto do 
reglamento para el resguardo especial do 
la compañía arrendataria do la renta do 
tabacos. 
El ministro do la Gobernación leyó^en con-
seje» loa telegramaarecibidos do Santander 
referoutes á las manifeatacionea realizadaa 
en la lardo do ayor, con motivo do hacer 
escala en la Coruña los vapores-correos do 
Cu ba. 
Aunque la nota no detalla los sucosos, re-
sulta de laa noticias oficiales quo las mani-
festaciones han tenido carácter do motín, 
puesto quo han sido apedreadas las casas 
do loa diputados provincialos que no han 
secundado, con la presentación de sus di-
misiones, la expresión del interés local en ol 
aaunto: La guardia civil y la municipal so 
vioron preciaadas á disolver loa grupos re-
sultando levemente herido un agento do 
la autoridad. 
Enterado el consejo do lo quo acontecía, 
después do Hogar á soluciones conciliado-
ras, resolvió telegrafiar al gobernador de 
Santandor manifestando quo ol gobierno 
no se hallaba dispuesto á ceder ante pre-
sión alguna y quo no tomaría acuerdo |al-
guno en el sentido de favorecer los deseos 
délos manifestantes mientras mantuvieson 
la actitud do perturbar el orden público. 
Con posterioridad recibió noticiasol con-
sejo de quo la tranquilidad había quedado 
restablecida en Santander. 
El soñor ministro do Ultramar dió cuen-
ta on lineas generales do las reformas que 
entaTia el provecto de loy do prosupuosaos 
de Cuba y Puerto-Rico para el año oeo-
nómico, quo so propone loor en el Congre-
so cuando esta Cámara quedo constituida. 
E l Sr. Becerra estuvo parco con los periódis-
tas y á más déla reforma arancelaria pon-
diento de informe del gobernador general 
de la gran antilla y do la reducción de al-
gunas partidas de Guerra y Marina, seña-
ló como detalles el aumonto do la guardia 
civil on 500 hombres y la consignación de 
créditos para construir edificios destina-
dos á instruección páblica. 
El consejo examinó un expediente de in 
dulto de pona capital relativo á un solda-
do do Cuba que asesinó al sargento on oca-
sión do hallarse la fuerza persiguiendo mal 
hechores. 
Parece quo la enormidad del delito de-
cidió á los ministros á no aconsejar á su 
majestád el ejercicio de la regia prorro-
gativa. 
El soñor ministro do Marina llovó al con-
sejo loa telegramas oficiales relativos á la 
pérdida del cañonero Paz quo ha hecho 
públicos la prensa. El general Arias, dió 
á conocer las medidas otorgadas para sal-
var algunos efectos, indicando quo toda ta-
rea estéril mientras roinen vientos dol Su-
doeste; y que con mar llana será poco lo 
que pueda extraerse por la situación en 
que ol buque se halla y las condiciones del 
bajo Aceiteras. 
El consejo de conformidad con el informe 
dol alto cuerpo consultivo del Estado, con-
codió un crédito de dos millones do pesetas 
para atenciones urgentes dol mmlstorló de 
Marina. 
Aunque ao habló dol alcane o (pie podrá 
tenor ol debate político, no so hizo distri-
bución do turnos. 
Mañana jueves so celebrorá consejo en 
Palacio bajo la presidencia de S. M: 
Los miniatros irán hoy á las seis y media 
do la tardo ú la estación del Mediodía á cs-
peraar la llogadu de SS. MM. y altezas 
reales. 
Dia 13. 
Vigo, 12 (8';{0 noche).—Esta tarde se 
ha celebrado on la Casa Conaiatorial una 
numerosa reunión popular, á la (pie han 
concurrido ol Ayuntamiento, la Cámara di' 
comercio, los diputados provinciales, los 
reprosontantea de loa círculos é individuos 
pertenecientes á todas las clases sociales. 
La reunión tenía por objeto tratar de la 
cuarta expedición do los vapores trasatlán-
ticos que la Compañía Traaatlántica pre-
tende trasladar á Santandor. 
La reunión ha nombrado una comisión 
permanente quo defienda loa interoaes do 
Vigo. 
So ha acordado tambion dirigir telegra-
mas á loa aeñoroa Sagaata, Becerra, Mar-
quéa do la Vega de Armyo, Montero Ríos 
y senadores y diputados gallegos, á lin de 
quo gestionen para tino este puerto no sea 
sacrificado injustamente. -Por Lu Concor-
dia, Domínguez; por K l Independiente, Vá-
rela; por Kl Faro de Vigo, Lema. 
-Anoche ae vieron iuuy conenrridaa Iq^j 
caaaa de loa Sres. Martos, Gamazo, Caaso-
la y Romero Robledo, adonde no tardaron 
on Hogar las noticiaa y los detalles do la 
reunión de la Presidencia. 
Las declaraciones do los Sres. Sagasta y 
Alonso Martínez, sus trasparentes censu-
ras y la eliminación cuidadosa de todas las 
comisiones do los diputados coligados, no 
dejaron lugar á duda do que so hablan re-
ñido las meras escaramuzas do la empeña-
da batalla, que es ya inevitable. 
—SENADO.—Jw»/a preparutoriu.—Con-
formo con lo que preceptúan loa artículos 
4? y 5" del reglamento, habíase citado á 
los sonadores para la hora de las doce on 
punto. 
A la una ocupa la Presidencia el señor 
nernándoz Rúa, por ser el senador do más 
edad do los (pie se hallan actualmonto en 
Madrid (nació en 1808), actuando de secre-
tarios los Sres. Bosch y Carboncll, Martín 
Murga, Conde do Corvora y Fuenmayor. 
El Sr. Conde de C E R V E U A da lectura á 
la lista de nombro de los sonadores presen-
tes y del Real decreto convocando para la 
quinta loglalatura. 
El Sr. MAXTÍN M U R G A lee los decretos 
designando los cargos do Presidente y Vi-
cepresidentes de Va Cámara, quo lo son: 
Así se acuerda, y se da por terminada la 
reunión después de señalarse para la orden 
del dia do mañana el noipbramiento do se-
cretarios y la designación de los individuos 
quo componen la comisión permanente de 
actas. 
—CONGRESO.— Jun ta pteparatoria.—Con 
arreglo á lo quo dispono, el art. 2? del re-
glamento, esta tardo á las doce so ha vori-
iicado esta reunión, ocupando la presiden-
cia el diputado por Arenja do Mar, Sr.'O-
rozco, que fué el primerqque dió aviso de 
su domicilio. 
(En la legislatura anterior esta honra 
correapondíó al Director general de Co-
rreos y Telégrafos, Sr. Mansi, que este año, 
sin duda, envió el aviso ¡por el correo inte-
rior, y naturalmonte, nojlegó con la debi-
da oportunidad.) 
Kl oficial ma\or, Sr. Fernández Martín, 
dió lectura ai decreto de convocatoria de 
la lista de los diputados'y do los artículos 
dol reglamento que hacen referencia á esta 
sesión. 
Acto continuo, y previa invitación del 
Sr. Orozco, ocupó la silla de la Presidencia 
el Sr. D. Alonso Merchán Manzano, dipu-
tado de Zamora, que cuenta 78 años de 
edad y ya presidió la jMosa de edad en la 
primera legislatura. 
Los más jóvenea dclloadiputados presentes 
quo resultaron sor los Sres. Ruiz Valarino, 
Bugallal (D. Gabino), García dol Castillo 
y García Prieto, deson}peñarán las funcio-
nes de socretarios hasta que se constituya 
la Mesa definitiva. 
E l SECRETARIO (Sr.Ruiz Valarino) leyó 
una comunicación de la Presidencia del 
Consejo, fijando la horá do las dos y modla 
de la tardo para dar.' principio á la sesión 
do mañana, y se levantó la de hoy á las do-
ce y quince. 
A ella han concurrido los Ministros do 
Gobernación y Estado y gran número de 
diputados. 
—Dicese que el Sr. Ruiz Zorrilla ha es-
crito á sus amigos y periódicos aconseján-
doles quo traten con ĝran consideración al 
Sr. Martos. 
—Es indudable que las oposiciones tie-
nen adoptados tod* los acuerdos referen-
tes á su actitud en l̂a próxima campaña 
parlamentaria; porp también es cierto que 
esos acuerdos han ndo hasta ahora cuida-
dosaraento reservaíjos, y que no son cono-
cidos más quo de sis respectivos jefes. 
—A las sois y media on punto entró en 
la estación do Atocha el tren Real, que con-
ducía desde Araqjuoz á SS. MM. yAA., 
que fueron saludadis con entusiastas vivas 
al Rey y á la Reina. 
En ol andén osporaban á los augustos 
viajeros el Presidente del Consejo y todos 
los Ministros, los Capitanes generales Mar-
quesea de la Habana y Novaliches, Jovollar 
y Martínez Campos, las damas do Su Ma-
jestad Sras. Duquesa de Ahumada y Sra. 
do Martínez Campos, la Marquesa de Vi-
llanueva y Geltró, el Embajador de Aus-
tria-Hungría, el Encargado de Negocios 
de Portugal, loa Directores do las armas 
gonoralos Marqueses de Fuontofiel y do San 
Juan de Puerto-Rico, O'Ryan, Dabán, Ca-
lleja, Sánchez y Bdrgos, el presidente do la 
Junta Consultiva de Guerra, Sr. Terreros; 
los Subsecretarios de Estado, Guerra, Ul-
tramar y Gracia y Justicia; los Duques de 
Baeua, Ahumada; Marqueses de Mondójar, 
Velada y Arlanza: Condes de Pallarés y 
San Bernardo; Barones do Covadonga y 
Weisweiller; Sres. Morot, Balaguer, López 
Puigcerver, senadores y diputados; el Ca-
pitán general del dlatrito, el Segundo cabo 
y los jefes de división y de brigada y do 
los cuerpos do la guarnición, el Goberna-
dor civil, Sr. Aguilera; el Alcalde interino, 
Sr. Romero Paz, y varios diputados pro-
vinciales y concejales. 
Dos compañías de cazadores de Manila 
con bandera y música hicieron los honores 
correspondientes. 
La familia Real so dirigió á Palacio en 
dos landós descubiertos: en el primero iban 
SS. MM. el Roy y la Reina, la Princesa de 
Asturias y la Infanta María Teresa, si-
guiendo al carruaje una sección de la Es-
colta Real. 
En ol segundo iba la Infanta D" Isabel, 
.acompañada do las Marquesas de Monia-
trol y Nájera y de la señora do Tacón. 
El paseo del Botánico estaba lleno do 
gente, que saludó 'Con cariñoso afecto á 
SS. MM., Ins cuales fuoron vitoreados por 
loa diputados, quo en gran número so en-
contraban en el vestíbulo y escalinata del 
Congreso. 
El Rey y sus augustas hermanas vestían 
sencillos trajes grises y sombreros marine-
ros de paja con cintas azules; la Reina y 
la Infanta Isabel, llevaban trajes do luto 
por la muerte do su primo, D. Gabriel de 
l í o r b ó n . 
Todas las calles do la carrera se veían 
también muy concurridas. 
Al Regio Alcázar fueron ol Presidente 
del Consejo y los Ministros, saludando on 
la cámara á Sua Majestades y Altezas. 
—A la edad do cincuenta y cuatro años 
fallecié anteayer en San Fernando, el bri-
gadier de artillería de la armada D. Dio-
nisio Morquecho y Montojo. 
Ascendió á dicho empleo en noviembre 
do 1880, desdo cuya fecha presidía la Jau-
ta de experiencias de artillería. 
B O L S A D E M A D R I D . 
Cot ieacián del dia 12 de junio. 
Fondos públ i cos : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 70.45 
Idem en títulos pequeños 70.55 
Idem fin de mes 70.45 
Exterior 78.45 
Amortizable 90.20 
Billotes hipotecarios do Cuba 100.45 
Banco de España 418.50 
Comp1? Arrendataria do Tabacos.. 110.75 
Cédulas dol Banco Hipotecario, 6 
por 100 do interés 000.00 
Idem al 5 por 100 104.(50 
Idem al 4 por 100 00.00 
Obligaciones do 500 ps. al 5 por 100 000.00 
Cot izac ión de P a r í s : 
Norte 388.75 
Mediodía 310.00 
Rio Tinto 281.25 
Acciones dol Banco Hipotecarlo... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 mcaea lecha 25.83 
Paría, á 8 diaa viata 3.00 
Berlín, cheque o.oo 
Oliwrracionea. 
Predomina la inceriidumbre en nm^tro 
mercado, y los cambios siguen fijos, sin que 
pueda preverse el término de este pedodo 
de llojedad y marasmo. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba bov 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento intorior: contado, 00,00; fin 
do mea, 70,37; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
pía 12.—Interior, 70*40; exterior, 78'37; 
Cpbas nuevas, lOO'OO; amortizable, WSSj 
Colonial, 12S'30; Nortes, 84'40; Franelas, 
6i;'25; Mercantiles, OO'OO. 
Varis, 12.—Apertura do la Bolsa do hoy: 
4 por ciento exterior español, 70J. 
a A C B T I L . L . A b 
MATRIMONH'.-En la iglesia del pinto-
resco barrio del Vedado so efectuó en la 
madrugada de ayer, viernes, una simpáti-
ca y cristiana ceremonia, quo ha tenido por 
fin natural ta unión eterna de nuestro que 
rido y simpático amigo el Sr. D. Francisco 
do la Cueata, con la bella, inteligente y 
discreta Si ta. I)'1 Amalia Prieto. Bendijo 
la unión el Capellán do la Capitanía Gene-
ral Pbro. Sr. Eacalona, y la apadrinaron el 
Sr. D. Miguel de la Cuesta, hermano del 
novio, representado en el acto por el señor 
1). Ricardo Martínez, y la hermanado la 
desposada, Sra. Du Elisa Prieto d« Martí-
nez. Una concurrencia muy numerosa, 
compuesta de distinguidas damas y bellas 
señoritas y de amigos del novio, acudió á 
presenciar el acto, asociándose con natu-
ral júbilo á la satisfacción do los contrayen-
tes, que realizan una grata aspiración de 
au alma. Terminada la misa de velaciones, 
ol Padre Escalona consagró ol templo á la 
adoración dol Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Luego pasaron los invitados á la elegan-
te morada dol Sr. D. Ricardo Martínez, en 
el Vedado, donde había dispuesta una a-
bundanto y exquisita cena, con ricos dul-
ces, vinos y licores, con los que fueron deli-
caaamento obsequiados. La reunión se pro-
longó hasta las seis do la mañana, en que 
los contrayentes se trasladaron á Matan-
zas, con objeto do pasar allí los dias risue-
ños de la luna de miel. 
En la morada do los esposos Martínez 
donde residía la novia, tuvimos el gusto de 
ver los numerosos y ricos regalos hechos 
por los amigos de los contrayentes á la se-
ñorita Prieto y al Sr. Cuesta. 
Que Dios haga eterna la felicidad de los 
nuevos esposos, dignos portas bellas pren-
las que los adornan de toda srorte de ven-
'uras. Tal es nuestro sincero deseo. 
JBQ DK T A Í V ' » . — E a compañía líri-
v "alou se despide ma-
ñana, domingo, de nuestro público con la 
siguiente función por tandas: 
A las siete.—Primer acto de Los lobos 
marinos. 
A las ocho.—Segundo acto de la propia 
obra. 
A las nueve.—Primer acto do Marina. 
A las diez.—Segundo acto de la misma 
zarzuela. 
OLEOGUAI-ÍAS EXCELKKTES.—De las quo 
icpresentan el Cristo de Velázquez y la 
Concepción de Murillo, quedan aún algunos 
ejemplares en la librería do Alorda, ü'Rei-
Hy 90. Se darán, al preciD anunciado, co-
mo regalo á los suscriptores dol Di.uuo DE 
LA MARI XA, presentando el correspon-
diente cupón. 
TEATKO DE ALRISU.—La estancia en ol 
dichoso coliseo de Albisu, en estas noches 
de verano, es muy agradable. Apenas so 
siente el calor, en los palcos sobre todo. Y 
ai á eato se agrega lo selecto de los progra-
mas que combina la empresa del mismo 
teatro, no queda más que pedir. Véase el 
de mañana, domingo: 
A las siete y media.—La Cruz Blanca. 
Alas ocho y media.—Priiuer acto de 
E l Alcalde de Strassbcrg. 
A las nuevo y media.—Segundo acto de 
la misma obra. 
A las diez y media.— Certamen Nacional. 
Pronto s« estronarán Lucifer y E l Motín 
de Aranjuez. 
PILAR QUESADA.—Esta aplaudida artis-
ta mejicana, primera tiple de la compañía 
do zarzuela que funciona en Tacón, ae des-
pido hoy de nuestro público, cantando la 
opereta Boceado, que tantos triunfos lo ha 
valido. Mañana se embarca, con rumbo 
al país de su nacimiento. Le deseamos el 
mAs próspero viajo. 
TEATRO HA «ANA.—He aquí el programa 
do mañana, domingo, en dicho cobseo: 
A las ocho.—Estreno de E l corazón y la 
cara. Canción. 
A las nueve.—.Bí Champión del 89. Gua-
racha. 
A las diez.—En el Vivac. Guaracha. 
PALOMAS CORREOS.—Loa que visiten la 
Exposición de París durante los «rimeros 
días del próximo agosto, gozarán de un ea-
poctáculo quo no tiene procedeute. 
Varias sociedades de palomas correos do 
Francia, Bélgica y Holanda han concorta-
do celebrar una contienda con el objeto do 
ver cuál de las sociedades posee mejores 
palomas correos. Se está preparando un 
local on loa jardines situados al lado do las 
Tulloríaa. para instalar las jaulas y so dice 
que más de 100,000 palomas tomarán parto 
en la carrera. 
E L GRAN BUDIIA.—El corrcsponaal de la 
Pall Malí Oazette, ha logrado visitar el 
Yung Ho Kung 6 templo de Lama, una do 
las maravillas de Pekín quo con dificultad 
puedo ser contemplada por los extranje-
ros. 
Lo más i.:itnble del templo es la estatua 
del gran Budha. 
Conaisie ésta en una imagen do madera 
de 70 piés do altura, ricamente adornada y 
con la joya tradicional en el pocho. 
En su inmensa corona do oro se ven va-
rias imágenes pequeñas do Budha, senta-
das y tan adornadas como la grande. 
La estatua está rodeada do una soríe de 
galerías á las que so sube por medio do 
grandes escaloras. 
La expresión do su rostro do bronce es 
extraordinariamente altiva y severa. 
Las otras maravillas del templo consie-
ten en doa colosales Iconos de bronce, en 
una maravillosa urna, en dos elefantes es-
maltados y en una vasta aala donde se reu-
uon los sacerdotes para elevar al cielo sus 
plegarias. 
¿QUIÉN VENCERÁ?—Si lo quieres saber, 
amable lector, actidn mañana, domingo, al 
ground de Almcndaros donde combatirán 
con el añojo de veteranos los valientes y 
aguerridos clubs Habana y Prognt o. Los 
ju - dores de éste, como es sabido, vienen 
pnctícando en Almendares desde el jue-
ves, medio, según dicen, do conocer el te-
rreno y aspirar al codiciado triunfo. 
SOURE EL AMOR.—A los veinte años el 
amor ca un ideal,álos cincuenta una car-
ga, á los sesenta un recuerdo. 
DEFENSA HE«OICA.—Señores jurados,— 
decía el abogado defensor de un reo.—Exis-
te aún otra circunstancia atenuante en fa-
vor do mi defendido. Descerrajó ol arma-
rio de luna, tomó, on efecto, ocho mil y 
tantas pesetas que contenía uno do los ca-
jones; pero para bascar eso dinero hubo de 
tropezar con varias alhajas anticuas, y con 
una hidalguía propia do un hombro de bien, 
las respetó, por si eran recuerdo de fami-
lia. 
Ricos MENDIGOS.—Con mucha frecuen-
cia se lee en los periódicos la noticia de ha-
ber muerto algún pobre mendicante, y que 
entro la paja de su gergóu ó en otro escon-
drijo de su miserable tugurio ha sido halla-
da una suma que representa una verdade-
ra fortuna. 
Un caso de este género acaba de ocu-
rrir en una población do Baviora; pero ha-
biendo dado lugar á consecuencias nuevas 
y do tal carácter, que el ministerio del In-
terior de aquel pala ha creído oportuno re-
comendarlas á loa municipios. 
Acaba do morir un viejo pordiosero, y en 
su casa se encontró una cantidad de 30,000 
pesetas. 
Pues bien, el alcalde de la localidad ha 
domándado á loshorodorosde aquel misera-
ble avaro, reclamándoles la devolución de 
todas las limosnas que ol falso mendigo ha-
bía recibido do la Beneficencia municipal y. 
do otras instituciones de caridad. 
POLICÍA.—Un vecino del primer distrito 
y dos del tercero se causaron lesiones leves 
casuales. 
—En el segundo distrito falleció repenti-
namente un sujeto. 
—Una mujer fué detenida por haber hur-
tado un reloj de oro á un sujeto, ocupándo-
sele el reloj. 
—Por estar en reyerta, de la quo resultó 
uno de ellos lesinmulo, fueron detenidos dos 
vecinos del 2? distrito. 
—Por quejarse un vecino dol 5? distrito 
de que otro lo había inferido una lesión, 
fuó detenido el agresor, resultando que el 
ofendido estaba circulado, por lo que fuó 
asimismo detenido. 
—A.demás fueron dctenidoi* 8 individuos 
por diierentca motivos. 
Grandes Almacenes de LiA AMÉRICA, de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
J O Y B R I A , M U E B L E S TT P I A N O S . 
Por los ú l U m o s vaporee procadontes: d* Europa ha importado esta casa ol m á s variado surtido do alhajas, 
con piedras finas y s in ellas, que imaginarse pueda. Brazaletes y alfileres con la torre de Eifíol; dormilonas, aro-
tes, sortijas, alfileras para corbata y otra infinidad de objetos dol gusto m á s delicado. Helojos. leontinas, leopol-
dinas y dijes de la forma y del precio que se quiera. Centros de mesa, Joyeros, fruteros, e s c r i b a n í a s m u y capri-
chosas y baratas, jarros para agua, licoreras, juegos do lavabo, neveras, buleras, convoyes y una infinidad do 
articules m á s de calidad selecta, propios para regalos y á precios m á s que baratos. 
Muebles de tedas clases y precios. 
Gran tnirtido de pianos Ployol, Boiaselot, Otto, E r a r d y otros, acabados do recibir. 
C O M P H A M O S oro. plata, brillantes, muebles v pianos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 . T E L E C t R A F O : B O R B O L L A . 
Mfc- x ' -Jn 
Z . A N A C I O N A I . 
Deemonuzadora de caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando ¡'is 
muchas quo de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-ííico, Hmmos-Aires, Java. Santo Domingo y en esta l-la. 
üna NACIONAL instalada sohreun buen trapiche d'1 üi A 7 pirts de lonjjitua con buena mñquina, prepara en 15 horas de trabiuo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considcrnble do extracción del guarapo. 
El costo de esa desmenuzadora instalada y liMa ¡nm funcionar y libro do todo casto para el comprador, es de lj?8,750oro". ISatfl im-
porte lo reembolsa LA NACIONAL cuando inenoaen dublé cuntidad solo en una zana. Tales y tan grandes son sus pichadas ventajas-
Lo que se ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á LA NACIONAL rounan las condiciimcs quo antea so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
Do LA NACIONAL hay 8 tanuiños en relación con todos los traplcbes. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento A 
Cu 804 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—Ju 
PELETERIA 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. 
Ofrece á sus favorecedores y 
al p ú b l i c o en generiil , una nue-
va y variada remesado calzado 
de su fabrica, llegrada por ol 
ú l t i m o vapor correo, sobrosa-
Hendo los inimitables 
SUDSTONE 
í 
Vendemos s iempre todo el 
calzado l e g í t i m o cíe A . C a b i i -
sas, m a r c a "Chivo," con l a r e -
baja de precios publ icada ú l t i -
m á m e n t e . Nadie vende t a n ba-
rato como l a P e l e t e r í a 
POKTAA ES D £ LU2; 
Piris, dardoim 
r •>, 988 ilr 
L A C A S A D E H I E R R O . 
Cal le del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESFECiALIDAD EN JOYERIA DE BREANTES \ RELOJES, 
la casa que vende más barato en 
la Isla de Cuba 
toda 






PORTIAI W H I T E P0RTLA1 
Cimento P O R T L A N D inglés, legítimo, en barriles G R A N D E S . 
Mdrrvlfn v moeáicoi de todas nluoa y colaros cu bonitos y elegantes dibujod. Azulejo», 
teja», luiinllot y •'<•• i.út materiales de edificación y ornato. 
P R E C I O S M O D I C O S -
P 0 2 Í S H E R M A N O S . E G E D O N. 4. 
Correos: Apartado 169. Telefono 182 . 
77tM 7-22B H-2'¿d 
OUONiC'A U E L í - i U S A . 
DÍA ao UK Jimio. 
Kl Circular en Draulimis. 
Kl Purísimo Corazón de María, la Conuicmoración 
de San Pablo, apóstol, San Marci.-il, obispo, y Santa 
Emiliana, mártir. 
Lu eonfiansa os cierta seguridad >|uc so tiene en la 
buena voluntad do una pprTOaa .jue nos favorece, y 
que puede bacerlo. Ninguno iluda quo la Virgen San -
tísima tenneste poder, por c! mérito y valinni'iilo qm-
tiene con Dios, y no es posible carezca do efecto lo 
que i>uede y quiere. Por lo cual, no es po.-iblc que se 
pierda una alma á quien esta Señora protege. Todas 
son palabrai de San Anselmo. [Ob, Dios, y qu^ mo-
tifo de conduelo para los verdaderos «dervo* de María, 
esto gran vulimieuto que tiene eon «u byo io "ubcrana 
Béinal 
r̂ »« qtu- no conocen quién es la Santísima Virgen, 
pueden igfiorar el tierno y eompasivo amor que profo-
sa á los homl.riw». lis la Madre de los escogido-, y el 
refugio de lo- oecadores; es el consuelo de lo* afligi-
dos y la salud de los enfermos; es como canta la Igle-
sia, el común asilo y el auxilio ordinario do todos loa 
cristianos. |Ouién dejará do tenor confianza en una 
Madre tan pouerosa.' Y jquMn podrá dfljar de amarla? 
Dignaos, ¡ob Madre de mi Dio» y uñada Madro mía!, 
aceptar la siueera devoción quo profesaré toda la vida, 
á vuestro pnrUimo Corazón, para alcanzar la gracia 
de mi salvación. 
DIA 1 1>E J U L I O . 
San Casto y San Secnudiuo, mártires, y Santa Leo-
nor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
ifitat tolemnes.—En la Catedral la de Tercia, á laa 
ocho y inedia, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
PABROfiüH DEL ESPIR1TI! .SANTO. 
E l viernes 28, á las ocho do la mafiana será la fiesta 
anual del Sagrado Corazón do Jesús eon misa aoleiune 
y Bprmón por un elocuente orador. 
E l Párroco y la camarera invitan á los fieles para 
mayor esplendor del acto. 
ggg — 4-27 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S D E 1JARI. 
E l domingo 30 del presente se celebra lu tiesta de 
San Antonio de Padua, á las 8 de la mañana. Predica 
el Rdo. P. Ellas, franciscano. E l Párroco invita á los 
fieles para que contribuyan con su asistencia. 
7973 1-27 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
A loy Alambiqueros, Almaconiptae do V í v e r e s , D u e ñ o s do Cafó, 
Bodegas, Cantinas , etc. etc. 
Participamos á quien pueda interesar que estamos firmemente decididos á valemos «lo todos los medios 
quoiK • concede la Ley, para poner término á las F A L S I F I C A C I O N E S ó I M I T A C I O N E S do todas nues-
tras inoreu, faU flcaeiouea ó imitaciones de las cuales venimos siendo victimas. 
Perheiíuiromos resueltamente dichas/akí/icaeioneí bujo cualquier funna que te r.omelan, tea usumlo 
diquelas fritas ó imiíadas' tea rellenando botella» y eqjns legitimas eon un líquido que no lo sea. 
E l Co ligo Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las resiiousabilidades civiles 
ó índeínhizacióiiefl á que hubiere lugar; é incurren en dichas penas tanto el Alambiquero quo falsifica nuestros 
productos como el Abnncenisla, Cafetero 6 Detalliila quo io expendan. 
Tenemoi inveíligadores generosamente retribuidos por cada delito que nos sefialcn. 
A viso, poea, á los falsificadores de nuestras mareas^que son laa siguientes: 
Cognac 'pVIoullón."—Cogfiuc Ginebra " L a Cñmpaná." de Van-den-Derg 6t Co. 
Ajenjo "Richard & Muller."—Licores "Mario Drizard" v Roger. 
Cn 941 20-2itJii 
"Moullón, 1800."— 
-Vinos " L a Zarniolu." 
DUSSAQ Co. 
Jonó Antonio Portocarrcro. 
WoTAniO PÚBLICO. 
Empedrado número 8. 
•1820 83-84 tn 
Serafina Matilde CS-uzmán, 
viuda de Abril, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Industria B8. Consullas do 1 á S. 
• IKK! 28*4^ 
D O S F A M . 
rimiKii U :̂I>ICO KKTiuAi>n I>K LA ARMADA. 
H E I N A 3 . 
Eaneolalidad. Enfenuodadoi venérco-Dlfllítlou y 
afecciones de la piel. Couiultas do 2 á 4. 
C u . 810 U n 
ANUNCIOS I)E LOS ESTADOS-UNI DOS. 
DE 
S C O T T 
d o A c e i t e P u r o d o 
H I G A D O d e B A C A L A O 
) . C O N 
HlpofosOtos de Cal y de Sosa.l 
Kí tan agradnlilf ,d ¡lahuíar 'ootno la Uche*\ 
Tiono combinadas on un moa completa 
forma los viitudos do OBIOB don vallónos 
modicnmonlos. S i digioro y nsimiln con mna 
fucilidrul quo el ncoito crudo y cn OHpocinl-
monto dORmn valor puraloB uiflou dolicudoH y 
onformizoa y porMonnu dooatüuiutjosdoUüUdofl. 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura ol Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Curaí ol Raquitismo on los Niñea, 
y Í u efecto, pnm todas loa enformodÁdoa oa 
qno hay inflamación do la ünrRanto y los 
Pnlmonos, Docnimi.-ut o Corporal y ¿obl l idad 
NorvioBn, n a d a « i i < l mundopnflSa'.OflBiWMh 
amo con CBta Kabro.ia LmuUion. 
VeniiBO ú continuación los nombres da 
unoBpocofl, d(! cut.r vluit iiiui'lioiii.roiiiinoiitoH 
fncultativofl qno recomiendan y prc¡icril>i;u 
constan lomen lo esta propuraciou. 
Bn. I)n. I). AMBIIORIO Onii-uj, RaulUeodoOnb». 
Bu. Da. 1). MANUICI. H. CMÍTRI.I.AUOH, llábana. 
Bu. Du. DON HnNEHTo UEOI'.WIBÜII, Director de] ITo». 
pltal Civil. "S.ni S(iKintliui." Voru Cmt. Muzloo. 
Bu. Dn. Do.-; Dioucuo fo.Miiriujt, •ri.i.,\»tAJi)aui, Ató-
xico. 
Bn. Du. D. JAOINTO KTTRKZ, Loon. Nlcanmna. 
Bn. Dn. D. VicauxE P&nF.z Kimio, Bogóla. 
Bu. Dn. D. JOAN B. OxHTtLBoNiKi. Cnrtagona. 
Bn. Du. D. JEHÜBCAM.AUA, MnfjdnU'ua. 
Bu. Dn. D.B. OOLOM. Vulrínola, Venowiola. 
Wu. Du. D. iruANcinco i>:; A. MKJIA, La (lualra. 
Du venta on loa prlncipaloa droHiierloa y botlcna. 
S C O T T & B O W N E , « u e v a Yorlt 













































































DR. PEDRO H . C A R T A Y A 
Módico-Cirujano. 
So ofroco en todos los ramoH du la proftinión, con es-
pecialidad un las afuRcionoN del corazón y los pulino-
u«s, partos y cnfcrinedadcs de señoraH. 
Consultas de l \ \ á H . Para señoras de I J á 31. 
C00Ü UaintKS. :M).)n 
QLECONÍ 
Florent ina Morey do Hodriguez 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 101, ontre Tenii-nte-Hoy y Amargura. 
Kucurgada de la clientela de Mnie. Clemenco l'u-
cheu, durante su ausencia. 8ül)il -1-29 






Triduo ni S. C de Jesiís en la iglesia 
de San Felipe de Neri. 
Los días 2^ 29 y SO por la mariam-misa cantada á 
las ocho y por la noclio alas seis y meilia trisagio, scr-
nnin y reserva del Suntlsimo. 
E l dia 30 A la* siete misa de comunión y á las ocho 
y media la soli-nme con sermón y orquesta. Kstará de 
manilicsto S D. M. todo el día, v por la noche los 
mismos ejercicios de los días anteriores. 
7996 8 27 
c o m m o s , 
E. M M E l i E R A . 
EST A ÜLECI MI B XTO 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELANS. 111 V 113 
entre Sol y Mura l la 
Cuota mensual , $3 l i . 
EyTAQÜILLA-S GRATIS^Q 
7380 I S - U 
Estreñimiento. Polvo Lazaüvode Vichy 
B U K S DEPURATIVO. — La Zarzaparrilla 
de San Julián tiene uua popularidad que 
ningún otro medicamento ú o su clase ba 
logrado en Cuba. 
Verdad es que este patento s<* prepara 
con especial cuidado y teniendo on cmnita 
las condiciones del clima, para bacorle dig-
na competencia á todo» sus somejantes. 
La botica y droguería de San Julián, ba i 
tenido por norma desde quo la fundó el que 
.ligue siendo su dueño D. Raimundo Larra-
z ibal, el llenar cumplidamente y con una 
escrupulosidad y constancia ein igual, todas 
las exigeucias que un ostableclmiento do 
oso naturaleza requiere. 
Y á esto se debe que siendo la más mo-
dernn, como botica de primeni. clase, sea de 
laa más justamente acreditadas. 
Su Zarzaparrilla, como be dlcbo antes, 
os la qne mrts fama tiene eu Cuba, y la que 
mejores resultados produce. 
El que quiere purificarse la sangre, y po-
nerse en las mejores condiciones de salud, 
tome la Zarzaparrilla de San Julián." 
B 2-30 
NO HAY AOÜA DE COLONIA QUE PUEDA 
compararse en fragancia, suavidad, dulzu-
ra, pureza, durabilidad de aroma, eficacia 
y fuerza á la legítima Agua de Florida de 
Murray ¿c Lanman, pues fonnan su esencia 
la destilación más perfecta do las flores de 
oso jardín del Trópico do donde deriva su 
nombro. 
El que ha usado una vez la usará siem-
pre, pues en ella encuentran solaz el cuerpo, 
vigor los nervios, y claridad la mente. 
19 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL II N" 3. 
Sección de Música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la misma en la retreta de 
este día, en el Parque Central. 
! • " E l buen destino", polka, Farbach. 
2' Andante en Re, sinfonía de Betho-
von. 
Fantasía de la "India", Alvery. 
Fantasía de la ópera "El Profeta", 
Moyerbeer. 
"Moraima", cáprlcho descriptivo, 
Espinosa. 
"Barbastro", paso-doble. 
Cabana, 30 de julio de 1889.—El Músico 
Mayor, Francisco Espino. 
r«t orden del Sr. Presidente, y dando cumpli-
mlunto al arlí.-ulo -12 do nae t̂ro reglamento, pofla 
prosenle «o cita A todos lo» \-it ..ant' --' lorticumrcs JO-
ciado* para que asistan li la Ju-.u p» ;f-i «1 onc se 
efectuar el día 1? de julio prfarímu. a In» ..ieto 
de la niaíiaiin, on el local que penpa I • lo iednd Aire» 
d'a Mifct Terra. »ito eu la callada do CÍ&liano; esquiDu 
6 la de Ncptuno. 
A -¡i como tunhÜa podrás concorrir lo« «jne no »ean 
socio», cn el talbmo illa y Lora y eu el local j a indica-
do, donde quedarán iusoritos todo* los que lo deséen y 
se Kallen eu condiciones de serlo.—El Secretario, 
Fernando San Pedro. 8089 1-28 1-29 
So pagan á& Rafael n" L 
Fronte á J . Vallóa, 
]>riOüEIi M U R I E D A S . 
On.s . . 2d-ai) la-1 
JUNIO 28. 





6 . 0 2 6 
1 4 , 5 0 6 
1 4 , 5 0 6 
1 4 , 5 0 8 
1 4 , 5 0 8 
Suscritos de esta easa. 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
G A L I A N O !26. 
Antiguo S A - L i U D 2. 
4 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
Cu !M2 2-28a 2-29.1 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica toda claso do oporacionea 
en la boca por los m á s modernos 
procodimiontos. 
Dentaduras postizas do todos los 
materiales y sistemas. 
Sus p. ocios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a d 4 de la tarde. 
AMARGUIU l 74, 
entre ^ompostela y Aguacate. 
ROBELE 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
ConHultas do doce á dos do la tardo. 
J E S U S M A R I A N U M . 91. 
Cn 898 27-10 Jn. 
DR. GARUA NTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, rías urinio-ias, lanudo y slfiliti-
oas. C n. 815 1 Jn 
HONOR A ODIEN Ii();\0lt SE DEBE. 
E l Dr. Garganta me penionani si estas líneas otcn-
den .ÍU modestia, pero es delier mió hacer púldlco la 
mararillosa cuant > r-ipida curación que Lo obtenido 
del voliiaiiuoso lildrocelos quo mo molestaba desdo 
hace oche años. Bln dolor alguno, tln extraer el liqui-
do, y sin privarUSn de ninguna clase, ho visto on 45 
dias, desaparecer i'. tumor qué tenia el tamaDo de un 
aguacate de los iinis grandes. Crea el ilustre oapecin-
list i tan sabio cerno modesto, quo será eterna mi ,...» 
litad.—Felipe I . Jtodríguet. 
8056 4-28 " 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
Da. KN CIUUJÍA DKNTAL 
del Colegio de Pensllvania v do esta Universidad. 
Uonsultiii. y opi raciones do 8 i 4. — Prado n. 79, A. 
f. n. 834 •Xi-i.lu 
¡Madrid, 28 tto jun io de 1881). 
Secci de i i t ó sersonal. 
EXPOSICION DE PARIS 
Vestidos para vitijes se hacen muy ele-
gantes y baratos para señoras y niños. 
Se acaba de recibir un gran surtido do 
abrigos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay competencia posible: puea todas 
las mercancías se reciben directamente do 
Kumpa en La Fnshionable, Obiapo 1)2. 
Cn813 P . l-Jn 
ASOCIA» CANARIA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Dispuesto por la Junta Directiva emo el próximo 
domingo 3ü M efectúe cn los salones do esta Sociedad 
una función lirico-dramáiica y baile (/enera! 4 su 
terminación, se avisa á loe Sres. socios que dará prin-
cipio i. las o' Lo de la noehe y que. scríi ¡mpresHndihle 
para ia fiilnida exhibir el recibo del presente mea. 
Habana, junio û" dt 1H89.—El Secn-urio. Emüío 
J . Poirer. Cu 'Ja9 3-27a l-99d 
¿MIIAGHO O PRÜÜlfilO? 
< L KACION D E ASMA 
deolamda hace más de medio siglo. 
U SO ES IM'LRAHLE EL ADOGÜ. 
íürrt.'.i .wresos que ha pocod meses me acometieron, 
cuando mi h\jo mo dió á probar el "Keuovador." e« 
A los setenta años que cneuta, no podía pensar 
oxixtitra un remedio que me librase de la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo desde los doce afios, 
ni esperaba llegar i los setenta y uno, á causa délos 
¡(Mineo contra el asma y catarros crónicos que con-ecciona D. A. Uómer en la calle ds la Concordia n. 
102; desdo la primera cucharada respiró cou facilidad, 
S¡KIIÍÓ aliundantc cspcctoracióu, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy mu en-
cuentro como á los 40 afto8. L a fama del especifico es 
(usta y santa y debe propagarse para bien de lotKquo 
sufren. Mi domicilio, calle del Principe u. 20, entro 
Espada y Son Francisco.—Concepción Días, 
8068 S-29 
CORRA POR E L MUNDO. 
Otra curación radical de ahogo y van mil y 
tantas. 
• Por espacio de más de tres afios sufrió mi nifio 
Ubaldo los horribles tormentos del ahogo, y catarro 
fiertinaz, sin otra esperanza que la muerte; más apenas e di el "Renovador" que contra el asma y catarros 
crónicos confecciona I >. A. Qómcz, en la calle do la 
Concordia número 102, empezó á cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y ia tós, y 
su estado de salu d llena cumplidamente los deseos de d« 
sus cariñosos padres. Sépanlo los quo tienen hijos y 
los que sufren, pues toda ponderación es poca. M i do-
micilio, calle del Tejadillo número 11}, entre Cuba y 
fon A(;uiar. -Conce¡)el 
806* 
J/ i r de Alonso. 
S-29 
P O R T E N T O S O . 
Curación radical del Asina ahogo.... y pa-
san de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio de dos aftas martirizó cruelmente a mi niña Dlanca 
Rosa, vi anunciado y mo decid! á darlo el "Renova-
dor," especifico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónieoi qne confecciona D. A. Gómez on la 
calle de la • 'oncordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceao, 
«acedinlcalunilante expectoración y á los pocos dias, 
opresióu al pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron toUliuente. hallámlose hoy sana y robusta. S^-
Sanlo los padres de familia y cuantos viven en el error e que el ahogo es incurable. Mi domicilio calle de 















































Se paju i l 
s, «•i- 30 
l i P l t l M I R A 
E A M I L L E T S , 
F L O R E R I A S . 
MURALLA 4 9 T 53-
Participamos á nuestra numerosa y dis-
tinguida clientela, 
Haber recibido por los últimos vapores 
franceses un precioso surtido de novedades 
propias para la presente estación. 
Ultimos modelos do sombreros para seño-
ras. Pilla suiza para playa y matinós. 











R a m ó n Vivas , 
Teniente Rey 16, 
P l a z a Vie ja . 
OnR-VJ 6-26a 6-27d 
A N M C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
J U A N A M. LAl1 D I Q U E 
Comadrona facultativa. 
Empedrado núm. 42, entre Compostela y Habana. 
HUB 4-80 
Antonio S. de Bustamante. 
ABOGADO. 
Agiiaeale 138, esquina A MuralU. 
XUl 4rSD 
lo A M i r i l l i l l J I ü 
E r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierto al j)(íl)li('o do quo ñor mojoras pr yusivas 
en las grandes fábricas dolos hulados-Unidos quo sur-
ten al mundo entero do éstos, han llegado li sor ar-
tículos «U; primera necesidad, y A un perfeooloQuaienta 
mlinii i M c do simulación v duración, Imclondo todas 
las runciom-s de los naturales; ul mismo tiempo so ha 
reducido noluhlemcnto ta costo. Con intimas relacio-
nes profesionales y personales con tulas fábricas du-
rante ireinlii y ocho afws, 1851 A 1866 on Nuova-Vork, 
1866:áJ«S0 establecido en lu Habana, tieno siempre 
un gran surtido cu su casa con que serrir al público, á 
todo» precios; de modo quo oHogún i>rinripianto mismo 
Íiodrla ofrecer más baratar, uiin bnoiendo cuso omiso le la InteUgeUcUjf habilidad quo da la larga práctica, 
pue.s hny pura todas fortunas. 
También para las personas quo tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndoso con picaduras y sus eireuns-
taneilMl DO permiten orillearían, pueden sulvuiliiM eon 
ompantes. a preciw Infknoi on billctos. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con oflcacla Y bara-
tez, 'l íala rt todoa con la consideración debida á los 
Ueimpoi deigrsoiadoi que nos abruman. 
Doma; 'le pono á cuatro, exocnto los domingos. 
Los exlrunjeros pueden cotuullarlo en ingbúi, fran-
oís y alemán. 
P, D.—Bl el único dontinta de oslo apellido quQ Im 
oslado cn lu Isla de Cuba eu dicho período, ó on cnal-
quler otrO, según sus noticias. 
Nun. u ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya desiguudo asi. es impnulonte Im-
po-ior, ijve 0Hpe( ala con su crédito. 
' 894 V8 2 .ln 
i 
Ilahlcndo lloimdo A nnestro oonnrlmlcnto que en 
la clncliul de ln llalmini so ha «froclilo « n venta unn 
iM'biila llumixlii '•Scblednin HclnmppH," con OUTO 
nombro midlem cmíafiaiiiü ul inibllco tomándolo por 
nuestro tan afiunudu. 
S C H I E D A M 
SCHNAPPS AROMATICO 
I D un 
ÜD0LPH0 W 0 L F E , 
adrortlmoa A todos los consumidon i do esto artí-
culo onn nuestros fínicos ugcnies pnro toda la ruá 
do Cuba HOII Ion Boflorcs 
W J L L O O F T & CO., 
0 a l i o < l o O u i l M * S I , 
H A B A T J A . 
Y quo ninguna otraoaan on la Inla do cuba ilono el 
derecho d.- ofrooor on venta bohldn alvonn najn ol 
nombrodo "MoluiM>i>a" "Sohlodain seiiimjni," 
6 "Hohloditm Aronmtle Mhnaiipa" IHít BUT 
Mttotws los imli-on fuhrl.-i: tf-s -ir ¡<i h.hidd i'ouiM-lilu <'ii 
el mundo entero l"yi> esté nombn y quo por coiiblgul-
Vttlo cual'/ il'riirflndo ciat te. o/n':.-<t U(„j ,tl,- uombtv, 
BIII lluvur iiuohtru Ili-mu ha de omtld* rtir. • omui 
1 A l . s l M C A K O . 
UDOLPHO WOIFE'S SON & CO. 
NUKVA-YOMK. Julio lu de IMHVÍ 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
L DISTRIBUCION DE MAS DE DN MILLON. 
Lotoríndol Estado de Louisiaim. 
Incoriiorada por la Legislatura para IM objetos do 
Educación y Caridad. 
l'ur un I r i m e i i H O voló popular, su franiiuiolu forma 
parlo do la présenle Constitución dol ICntauo, adoptada 
on diciumbro do 1870. 
Sus soborhioH sorteos oximordínárloa 
so celebran semi-umialiiienlo, (Junio y I licinubro) y 
los OKANDKS SOKTHOS OKDINAKIOS, en cada 
uno de los diez m e S e » rest "itcs del abo, y tionen lugar 
on públieo, en la Academia de Mdaioa, on Nuova Or-
leaut, 
Vointo a ñ o s do fama por intogri-
dad on loo sorteos y pago exacto do 
loo premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cerliflenmos los abajo llrmanlet, que liajo nuestra 
superritlótt y dirección, te. harru Imln-. hm prevura-
Hvos para lot Sorleot mrutitaht y te.vii nuutueji da' 
lu l.nii rin dil SWadoda LouManai que en persona 
presenciamos la celebración de. dicho» sorleot y qut 
todo» te ifccliidii cini hont'adet, fquliliii' y buotia./', 
y aulorlsamot d la F>n)¡resa que haya uso de eslt 
eerlificado con nuestras Jlnna» eu faciimile, en lo-
dos tus anuncios. 
Dr. Ignacio Plaooncia, 
médieo-cinijano. BapodáliaíÜ00 parios, enfermeda-
des de innjeies y vías urinaria», lia traslndudo su do-
micilio á BlUpoundo 50.—Consultas d« 11} á 3. espe-
ciales de señoras, lunes, jueves y sábado. 
M90 r.í-HMv 
C o n c e p c i ó n S u á r e z 
Comadrona racullat iva. 
CRISTO NUMKUO 23. 
7300 26-12 Jn 
Tiburc io C a s t a ñ e d a , 
Eduardo Morales y 
Domingo M é n d e z y Capoto, 
Abogados. Cuba -10. 8818 81-31Mi 
y ÍIMN m m m 
IMPERIAL 
Beadleston y Woerz. 
So vende A $2-10 oro l a doce-
na de inedias botellas en b a r r i -
les de íl 10 doceniiH, on el es-
critorio de los Sres . M a r t í n e z 
y Comp. 
M E R C A D E R E S 23. 
Cn Rt4 3A-7Jfi 
LA (]ASA AFORTUNADA 
S-AJLXJD IT. 2. 
Billetes de lotería lodo el ano. 
En comunicación con la popular tienda 
de ropas E L TIEMPO. 
En E L TIEMPO se venden paletas de 
sastrería, mesas de cortar y dos grandes 
vidrieras. 
SALUD 2 Y 4 
7802 
( O UINAUIOH. 
Lot qutruseriben, Banquerm de Aurva-Orleant, 
payarcmim m nilttlro despacho Ion billclM premia-
dot de la Lolcríit dii K H I U I I O di: Luuiitiinm quñnot 
lean pr^senlados. 
it. .11. WAI .MSI .KV, l'UKH. I.OUIHIANA NA-
T I O N A L UANK. 
l ' IKUltK ítANADX PREM. S T A T E N A f . I I A N H . 
A. H A I J I U I N . I 'IIKS. NKW-Olll.IIA.NH NAT. 
BAÑIL 
OAIU. KOUMI PUES. DNION NATI.. UANK. 
Gran sorteo mcnsmil 
cu lu A.oadoinIu do Ndsioii de Naevn Orlbanii 
ol martoH 1« do Julio «le 1880. 
Pr«iuioniíiyor$;]()0,000 
100)000 billetes ft $20 cada mío. 
-Mcillos iHIO. Cnurlo» $5. IXtalliiOB 
Vlgéslmbé $l; 
LISTA ÜK l-O» l-UKMIOH. 
1PBUMIO D K . . . . $800.000 * MOO.OOO 
1PRBMIO D K . . . " . 100.000 KJO.OOÜ 
1 i'itK.Mio i>i i . . . . no.ooo 60.000 
1PUBMIO D K . . . . 25.000 26.000 
2 IMiK.MHlS P K . . . . 10.000 20.000 
51 'KI ; .MHIS D K . . . . n .ooo a s . u o o 
25 PUKMIOH DIO. . . . 1.0(X) 25.000 
100 PHIíMIOH D K . . . . 500 fiO.OOO 
200 PKKMIOS D I C . . . 300 00.000 
BOOPRlíMlOH D l i . . . . MO 100.000 
APUOXIM ACION KS. 
100 promloH do * 54)0 $ 50.000 
100 premios do 300 30.000 
100 premios do 200 20.000 
ThltM IN AI.KH. 
900 premios do $ 100 $ 00.000 
909 premios de 100 99.900 
8.131 premios ascendoutos «1.054.800 
NOTA.—Los billetes n^acladoi con loa promios 
mayores no roclblráu ol premio tcrminul. 
So nocositan agontos. 
t3?"IjOS blllolos |)ara Bdülodiuhüi <í olubs y otros i"-
formes, debeu pedirse ni uno Buscrllio. dundo oloru-
meuto las senas del escritor, esto es, ol Estado, Provín-
ola, condado, callo y número. MAs pronto Irft lu res-
puesta si so nos manda uu sobro ya dirigido & la per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIURCCIUNi M. A. DAUPUIN. 
New Orlcuus, Lu.y 
K. U. D E A. 
6 bien M. A. D A C P H I N . 
Wiishlngion, D. C. 
•I fuere un* oartn ordinaria quo contenga giro de al-
guna Coinpnüta de Expreso, Letra de cunibio. Orden 
de pago A PaRarí postul. 
LAS CART/̂ ' CERTIFICADAS QUE 
do Banco, so dirigirán á 
N E W OIUiKANH NATIONAL UANK. 
New OrlcaiiR, La.) 
R E C U É R D E S E ^ ^ I T ; ! ' ; : : . ^ 
por C U A T K O HANCOH NAÍMONALKS I>K NI 
VA OKLKANH, y que los billotes están flrma^ 
el presidente de una Institución, cuyo» den-j 
rMonooldos por los Jaigadoi Supremos d*̂  
por consiguiente, fuldado oon IR» imitaolooi 
• u anónlTiias. 
UIN los blinde 
en todo .i4l^^^<ii''liilarn IJMJ 
¿o un M H l ^ k L . ' J 
S i 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D O R A S , 
, I M P O R T A N T E . 
Todas las curas radicales que hay son obtenidas con 
mis curativos. Ningún braguero de los demás fabrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alirio completo por 
no estar construidos anatómicamente. Hasta el 20 de 
junio podrán obtener los pacientes mis curativos por 
ausentarme para Europa. Sol 83.—J. G E O S . 
7409 16-14 Jn 
ENSEÑANZAS. 
UNA SEÑOEITA P E O F E S O E A , S E O F E E C E á los Sres. padres de. famil ia para dar clases do 
inglés, español piano y dibujo; en su casa ó á domici-
lio: buenas referencias, colegio Nuestra Señora del 
Pilar, O-Eeilly n- 73. 8103 4-29 
Id iomas hablados. 
Una visita á esta Academia mixta de señoras y ca-
balleros les convencerá de los adelantos que por mi 
método propio he conseguido. Lunes, miércoles, vier-
nes á las 8 de la noche. Clases á domicilio.—A Carri-
caburu.—Acosta 69. 8100 4-29 
U K P H O F E S O R 
quo tiene libres las horas de la mañana y puede pre-
sentar buenas referencias, so ofrece á los señores pa-
drea de familia para explicar y repasar las asignaturas 
de ciencias correspondientes á la segunda enseñanza y 
principalmente la de agricultura. Informarán on la se-
cretaria del Círculo de Hacendados, Mercaderes 22. 
C 831 atl 12-4Jn 
V i c e n t a S u r i s -
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora 
que ha sido del colegio "Isabel la Católica," de esta 
ciudad; de regreso de la Península, tiene el gusto de 
ofrecerse de nuevo á sus antiguas discípulas y á las se-
ñoras y señoritas de esta capital, para las clases do 
instrucción, dibujo, pintura, corte y confección de 
5rendas de vestir, objetos de arte en toda clase de ma-eras y metales calcados, objetos de dibujo en barro, 
metalizados, bordados decorativos en blanco, oro y 
colores, guipures, bordados, tapicerías, encajes, flecos, 
frutas, flores campestres, pájaros, mariposas, etc., etc. 
Damas 19, esquina á Jesús María. 
8079 5-29 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Industria 136.—Precios módicos. 
8012 4-28 
AVISO. E N L A C A L L E D E L A G L O R I A 125, hay un profesor que se compromete á enseñar en 
tres meses leer, escribir y las cuatro reglas de cuentas, 
aunque no conozcan ninguna letra, no se repara en 
clase de persona. 7964 'í-27 
COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE Ia T 2a ENSEÑANZA. 
C o n c o r d i a 1 8 , e n t r e 
A G - X T I L A "2* O A L I A N O . 
Terminados los exámenes ordinarios so reanudarán 
las clases para los que han de oxaminarse en septiem-
bre, el dia 21 do los corrientes. 
E l dia 19 se abrirá una clase de preparación para los 
de nuevo ingreso. 
Se admiten pupilos, medios pvpilos y oxtomos. 
Por la Dirección, C L A U D I O MIMO. 
C n. 90S 6-20 
UNA I N S T I T U T R I Z I N G L E S A C O N MUCHOS años de práctica en la enseñanza ofrece á las fa-
milias de la Habana ó cercanías, en 1 a casa ó por llora 
6 sea por intérprete á París. Instrucción completa con 
francés, inglés, español, dibujo al creyón y mi'isica. 
Buenas referencias. Dejan señas Cuba 140, esquina á 
Eerced. 7919 4-26 
ASUNCIÓN ARGÚELLES 
desea saber el paradero de su madre Juana Arguelles: 
el que sepa de ella hará el favor de dar razón calzada 
dA Cerro n. B8«. 8060 4-2<> 
D. V icente F e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su hermano Manuel Fer -
nández y Fernández, natural de Villagarmonde, Con-
cho de Valdés: puedo dirigirse á la fonda de Santa 
Catalina, calle de O'Reilly número 49. 
8098 4-29 
P R O F . T H E O . S C H W A L M . 
Habiendo regresado de los Estados-Unidos da lec-
ciones de injjlés, alemán y francés, según el método 
natural y practico adoptado en aquel país. Hotel F lo -
rida, Obispo 28. 7900 7s26 
CURSO D E F R A N C E S 
G. G. D E M E L L O . 
Abrirá curso do francés el 19 do julio de 1889, á las 
«ietc (7) do la noche, en su casa, calle de Crespo nú-
mero 64. 75S3 13-18Jn 
T U OS. H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés. Habana 136. 
7513 2&-ir>Jn 
LIBROS EIIFRESOS. 
DO R V A U L T . — L ' O F I C I N E OU R E P E R T O I -re général depharmacie practique: un tome avec 
ügures0$5. Formulario magistral poa Bouchardat: 1 
tomo $2-fi0; Terapémica y materia médica por Trous-
seau: 4 tomos $4 B i B . Salud n. 23 librería. 
7984 4-27 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 5 . 
H7fil ñ 2 - l J n 
ARTES Y OFICIOS. 
GR A N T R E N D E CANTINAS, Habana n. 107, entre Tenienío-Rey y Muralla: se sirven estas á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa uacé una variación diarta y 
si al marchante no le gusta alguno de los platos, jamás 
se le vuelvt á mandar, y á más de todo esto los precios 
aov. arreglados á la situación. 
S082 - 4-28* 4-2!t.l 
g . J O — S E SÍHVEN C O M I D A S A D U A l l O l L I O 
* ' á precios módicos, estando dispuestos á complacer 
i los marchantes en cuanto gusten, tanto particulares 
como establecimientos, quienes por su economía y 
buena sazón, quedarán agradecidos. Acudan á Cuba 
n. 112 esquina á Soh 8027 4-28 
¡¡OJO!! 
E n la calle de Amistad n. 33 se confeccionan ele-
gantes vestidos de señoras y niños á precios modera-
dos, por M. S. Mauroner. 
8036 4-28 
M u EEpcíel ie M m m 
v 3 6 , O - R E I X - L I T , 3 6 . 
N E l gran Braguero de P A T E N T E " S I S T E M A G I -
1 K A L T , " á la par de superar por su sencillo, fuerte 3 
aólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia 
es el más económico por su gtao duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún acáralo sin antiís ver.éste. 
Precios sin competencia, al pJ-cauce de todos. Bvague-
ros Umbilicales para ap'bos sexos. Gabinete reserva-
do. S'.'"^' dfniioi'.io. 
4Í-BEILLY 36, entre Cuba y Agniar. 
A . Q I R A L T , FABRICANTE. 
6825 17-1 Jn 
APARATO REGENERADOR. 
E l aparato más útil á la humanidad es el congestor, 
osado con brillante resultado en millatcs de casos de 
pérdidas seminales (tanto aparentes como secretas) 
impotencia, erecciones déiiiles, fímosis, estrechez ure-
tral, vicio de oonformación, etc., por los sabios Dres. 
flundat, Foostell y Hollick. 
Se construyen bajo dirección médica en O'Reilly 
número 106, entre Villegas y Romaza, al lado de la 
Paleta Dorada. 
Acudid en lo que queda de junio, pues solo en él so 
consiguen á centén. 7958 4-27 
Carlota Ecliavarría de Flores. 
MODISTA Y eiN RIY VL CORTADOUA. 
lia tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tiiera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precios j se Lace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confien com-ernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
«rurosa perfección y sobre lodo con equidaH. Santa 
Clara n. 15. 7338 4-2(3 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas nigiénicas. 
m 
D E H . A . V E G A . 
Loa únicos bragueros de gran comodidad son los de 
Sma blanda y doble presión, únicos en esta casa.— aygran surtido de mulelas do Nueva-York. Los re-
conocimieutos de señoras y niños están á cargo déla 
Inteligente señora de Vega. 
31i O B I S P O 31* 
7850 10-25 
• \Tí"-CESIT02 C R I A D A S B L A N C A S A $30: UNA 
i ^ l manejadora blanca á $30} dos criados $35; un 19 
$40; dos muebachos para establecimiento, y tengo un 
cochero blanco de casa particular, buenas referencias, 
cocineros, crianderas, costureras; Pidan y serán servi-
dos; Amargura 54. 8108 4-30 
S E S O L I C I T A N 
ana manjadora joven y un criado do mano joven, que 
depau cumplir con su obligación v traigan referencias. 
Lealtad 187. 8125 ^ 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda algo de- cos-
tara: Campanario 32. 8118 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y de infor-
mes: impondrán Damas n. 78. 8116 4-'30 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora en Obrapía n. 32 altos. 
8115 4-30 
SOLICITAN DEFENDIENTES 
Jjiquisidor n0 15. 
4-80 
:ÉL CÁAfTO ét ¿ ó L I c i f A üís'Á OHIA-
ki ó de color: para sn ajusta y oondiuiones 
la calle de la Salud número 38. 
4-30 
¿•orno de 
N o d r i z a 
Se solicita una criandera á leche entera, que tenga 
buenas referencias. Informarán Amargura 4, altos. 
8106 4-29 
SE O F R E C E U N B U E N C A R P I N T E R O Y eba-nista: sabe barnizar de muñeca, práctico en mode-
los do fundición: el quo quiera utilizar sos servicios 
dirigirse café "Los Artesanos," plaza de San Juan de 
Dios, de 10 á 12. 8104 4-29 
E n la casa de salud Quinta de Garcíni 
se solicitan enfermeros y sirvientes. 
8105 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 16 años, que sepa bien la obli-
gación, de criado de mano, que traiga buenos infor-
mes, sueldo $20 btes., en O'Reillv 54, camisería. 
8087 4-19 
UNA P A R I S I E N D E M E D I A N A E D A D CON todas las recomendaciones que se deséen, quisiera 
encontrar una casa para ama de llaves 6 algún puesto 
de confianza: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Empedrado número 42 informarán. 
8090 4-29 
O - R E I I i L Y 73. 
Se solicita un criado de mano con buenas referen-
cias y trabajador. 8083 4-29 
SE S O L I C I T A UN O F I C I A L D E S A S T R E A meses: se prefiere que sea de edad y duerma en la 
casa: más dos á piezas, y costureras do chalecos y pan-
talones que sean buenas, si no quo no se presenten. 
Compostela n. 129. 8075 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T I D O S años desea colocarse de trabajo doméstico ó por-
tero; tiene quien responda por su conducta. Impon-
drán calle de la Estrella número 128. 
8062 4-29 
Se solicita 
una criada de mano para el servicio de un matrimonio 
sin hijos; se prefiero que entienda algo do costura. 
Informarán calle de Consulado número 63. 
8007 4r-29 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano y una cocinera, ambos con cartilla 
Empedrado 41. 8097 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para una corta familia, 
Neptuno 7; on la misma sn vende una vidriera arma-
toste propio para cualquier establecimiento. 
8078 4-29 
Se neces i ta 
una criada para cuidado de un niño y arrreglo de cuar-
tos, recien llegada do España, prefiriéndose isleña; 
Aguila 37 altos. 8061 3-29 
Desea encontrar colocación 
una señora blanca para el servicio do manos ó mane-
iadora; tiene bastantes personas que puedan respon-
der por su conducta. Paula 40. 8072 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repartir y recoger ropa, sueldo $15 
Aguila n. 180 8070 4-29 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
se hace cargo de ropa para lavar en su casa; tiene per-
sonas que respondan por ella; Compostela n. 205. 
8071 4-29 
AT E N C I O N . — N E C E S I T O 10 H O M B R E S D E campo, $35 y la comida; dos cocineros de $10: una 
coc inora $40; un dependiente de restaurant $35; dos 
criadas buenas $35; dos manejadoras $25; y tongo dos 
criados de primo cartelo blancos: Compostela 55. 
8069 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que tenga buenas recomendacio-
nes. Oficios 14. 
8063 l-28a 3-29d 
•pvON J E S U S M O S Q U E R A A B O R D O D E L V A -
JL/por fula de Luzóii, desea ver á su hermano don 
Antonio Mosquera natural de la provincia de la Co-
ruua y residente en la Habana hace como 27 años: se 
le suplica paso á verle ó dejo las señas donde vive. 
8002 4-28 
7 por ciento a l a ñ o . 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas do 
á $500 y so compran casas. Dragones 98, se recibe 
aviso. 8028 4-28 
" p v E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
JL/criado do mano peninsular activo é inteligente y 
con personas que respondan de su buen comporta-
miento, calzada del Monte n. 2 esquina á Zulueta, 
bodega, darán razón. 8057 4-28 
S E D E S E A T O M A R 
en alquiler una criada do color, de 14 á 16 años, para 
el servicio de mano. Informarán San Nicolás n. 17, 
esquina á Animas, altos. 8034 4-28 
B A R B E R O S . 
So solicita urilficial. Oficios número 16. baños. 
8020 4-28 
DE S E A C C f L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular do 28 años de edad de portero ó criado de 
mano, tiene perionas que respondan por su conducta: 
informarán calle de Habana 124, cafo E l Garibaldiuo, 
Lniacio Muñiz. 8055 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para la cocina y el servicio de 
mano de una corta familia: también una niñera, todas 
con buenos informes do su conducta: impondrán Cuba 
n. 91, entresuelos. 8053 4-28 
H I P O T E C A IT A L Q U I L E R E S 
Sedan cuantas cantidades so pidan con hipoteca do 
casas y lincas de campo y sobre alquileres y toda clase 
de recibos. San Miguel 172 puedo dejar nota. 
8029 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de formalidad y cariñosa con los 
niños; que traiga su libreta ó el certificado para sacar-
se ! ; ) : Paseo esquina á once. Vedado. 
8018 4-28 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O C I -
lonero, sea en casa particular ó en establecimiento, 
teniendo personas quo lo recomienden: informarán 
H. n.aza n. 18. 8011 4-28 
Sol ic i ta colocarse 
un cocinero limpio, formal y honrado, prefiriendo es-
tablecimiento, vivo Factoría n. 33 y en Corrales 86 
tiene personas que abonen por su moralidad. 
8006 4-28 
S a n N i c o l á s n . ST. 
Se 1 ecesitan costureras y aprendizas de toda clase 
do ropa. 7998 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, fino é inteligente en el servicio; que 
presento referencias y traiga libreta. Amargura 74. 
8048 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano de color, que sea inteligente 
en esto servicio y traiga buenas recomendaciones: in-
formarán Prado 74. 8047 4 28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E ^entera, sana y robusta y de buena y abundante lo-
che, sin cuyos requisitos que no so presente. Dirigirse 
al gabinete de consultas del Dr. Fernández Boada, 
Jlouto 5, de 12 á 2 de la tarde para su reconocimien-
to y será enterada á la vez de la familia qne la nece-
sita. 8040 5 28 
AV I S O . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E raza blanca; para un matrimonio sin hijos, que 
tenga buenas referencias. Se prefiere que sea gallega. 
Calle de Atocha número 8, en el Cerro. 
S039 6-28 
Criado de manos . 
Se solicita uno en Prado 118, barbería fronte al 
Parque. 8038 " 4-28 
SE S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Y UNA cria-da de manos ó manejadora quo salga á la calle para 
llevar niñas al colegio: las dos do mediana edad, que 
duerman en el acomodo, sepan su ob'igación y tengan 
cartilla, ya sean blancas ó de color. Monto 199, altos. 
8037 4-28 
Practicante de farmacia. 
Se ofrece uno para la Habana ó el campo, con bue-
nas referencias. Industria 3-1 impondrán. 
8025 4-28 
UN J O V E N C O N . B U E N A S R E C O M E N D A -ciones, solicita colocación de ayudante de escri-
torio, corredor ú ocupación undloga, en la Habana ó 
en el interior. Industria número 
8024 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U r lar activo é inteligente de criado de mano ó por-
tero, teniendo personas quo garanticen su buena con-
ducta: informarán Animas 21. 
8003 4-28 
Se so l ic i ta 
\m buen criado de mano, so prefiero do color y quo de 
informes de Jas casas que haya estado: sueldo $25 bi-
lletes y ropa limpia. Sol 78. 8021 4-28 
p v E S K A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I -
JL/noro 011 casa particular ó estabiecimiento y tiene 
personas que respondan por él. Sol 61 informarán. 
8019 4-28 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial. Ancha del Norte ó San 
Lázaro n. 135. 
8017 1-27» 3-28d 
B A R B E R O S . 
So solicita un oficial. Muralla n. 18i entre Habana 
y Compostela. 
8016 l-27a 3-28d 
DOÑA A N I T A C A L I X T O , N A T U R A L D E C A -narias, de un mes de parida desea acomodarse á 
odia lecho, tiene quien responda por olla. Peñalver 
número 69. 7956 4-27 
UNA SEÑORA Q U E P O S E E E L F R A N C E S Y no se marea desea hallar una familia que salga 
fuera de la Isla: tiene una niña do 14 años útil para 
todo: la Sra. sabe coser, cortar, manejar niños ó asis-
tir enfermos: otra on la misma quo se coloca para co-
ser: también una lavandera: todas con referencias. 
Aguila 107. 7977 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, sueldo quince 
pesos billetes y ropa limpia: es indispensable quo trai-
ga libreta, do lo contrario que no se presento. San Ni-
colás 63. 7991 4-27 
k E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -
Fiar, buen criado de mano: darán razón fonda "Los 
Voluntarios." Muralla esquina á Monserrate. 
7973 4-27 
V E D A D O , 
Calle 5* esquina á G, número 21, se solicita una 
criada de mano, de buenos antecedentes. 
7952 4-27 
D" ÉSEACOLOCARSÉ ÜN MATRIMONIO p^-ninsular, sin hyos, de criados do manos, teniendo 
peruonas que los garanticen. Santa Clara número 8 
darán tazón. 7967 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que sea joven, bue-
na conducta y sepa coser; se necesita partí corta fami-
lia y se abonará buen sueldo: calle do Jesús María 
núm. 3. 7992 4-27 
Se sol ic i tan 
buenas oficialas de modista; Habana 98. 
7996 4-27 
EJST S A N L A Z A R O KT. 2 4 0 . 
Se solicitan una cocinera y una niñera para manejar 
JS IIÍÑOS: mie_tengan buenas referencias. 
4—27 
O 11. «89 16-Jn 
y todas las enfermedades del aparato respiratorio con la SOLXJCI03ST P E R E Z C A R R I L L O al clorhidrofosfato de cal 
C R E O S O T A D A . Depósitos: Sarrá—Lobé y C»—Kovira, San llafael 2». 
De venta en todas las Farmacias. 
B A R B E R O S 
Se solicitan dos oficiales; Monte 319 barbería de 
Moyano. 7987 4-27 
D e s e a colocarse 
en una casa muy decente una joven de color, entiende 
do costura á mano y á máquina. Obrapía 93 informa-
rán; 7979 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E C O -cinera peninsular do mediana edad, es persona de 
toda confianza y tiene personas quo respondan do 
su buen comportamiento: Habana esquina a Lampari-
lla n. 87 altos informarán. 7978 4-27 
Se neces i ta 
un criadito blanco, de 12 á 14 años do edad: calle do 
las Animas 182. 7963 4-27 
S O L I C I T A 
un matrimonio sin hyos colocarse: él do cocinero y e-
11a do criada do manos, toniende quien responda por 
ellos; Cienfuegos n. 22. 7957 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca quo tenga buenas referen-
cias: Ancha del Norte 108. 7062 4-27 
UN G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O desea encontrar colocación en casa particular ó en es-
tablecimiento informan San Ignacio n. 91 
7927 '1-26 
S E S O L I C I T A 
xin cocinero para el campo. Compostela 131. 
7934 4-26 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
Para la mayordomía de un Central se ofrece una 
persona inteligente, práctica y que posee la Tenedu-
ría de libros; tiene respetables personas quo lo garan-
tizan. Dirigirse por escrito haciendo proposiciones, á 
San Isidro n. 64. 7929 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sulur para criada de mano ó para manejar niños: 
darán razón San Lázaro y Espada, bodega L a Flor de 
un dia. 7897 4-26 
A C O S T A 2 1 
so solicita un criado de manos que haya servido en 
casas particulares, entienda bien su oficio y traiga 
buenas recomendaciones y cartilla. 
7901 4-26 
S E S O L I C I T A 
á la morena Isabel Acosta, de oficio cocinera. Cerro 
n. 579. 7893 4-26 
UNA G E N E R A L C O S T U R E U A Y C O R T A -dora solicita una casa particular para coser de 6 
á 6 por-la corta cantidad do 6 pesos por semana. San 
Miguel n. 165 impondrán. 
7899 4-26 
O E S O L I C I T A UNA M O R E N A O P A R D A P A -
O r a criada do mano, que sea formal y duerma en el 
acomodo: calle do la Concordia n. 78 entre Lealtad y 
Escobar, do las diez de la mañana en adelante. 
7904 4-26 
S E S O L I C I T A 
comprar unacasa de manipostería en^lOOOoro, do G a -
liano á Prado ó en la parte que fué intramuros, libre 
de gravamen: Jesús María 20, de 9 á 11 de la mañana 
y de 4 6 de la tarde. 7940 4-26 
Se neces i ta 
en el Vedado calle 9? n, 101, una criada de mano blan-
ca quo sepa su obligación, coser en máquina y traiga 
su libreta. 7932 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, que sean formales y 
sepan cumplir con su obligación; Obrapía 55 casi es-
quina á Compostela. L a Nueva Anu'rica. 
7948 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, como do 14 años, prefi-
riéndose quo sea recien llegado de la Península. Nep-
tuno 125 tratarán. 7944 4-26 
A COSTA 88. — S E S O L I C I T A UNA M U J E R blanca como do 45 anos pnra criada do mano y 
zurcir la ropa, que sea trabajadora y con buenas refe-
rencias, sueldo $20 líilJ y ropa limpia, también una 
muchacba de 12 añps para lo mismo: de las 10 do la 
mañana en adelante. Acosta 88. 7924 4-26 
E n Animas 05. 
Se solicita una criada do 12 á 14 años ó una de me-
dirna edad. 7937 -1-26 
S a n Ignac io 124. 
So solicita un criado de mano y una muchachaí 
blanca ó de color, para manejar una niña, 
7909 5-26 
A L C O M E R C I O . — UN J O V E N D E L C O M E R -cio, práctico en teneduría de libros por partida do-
ble, desea dedicar algunas horas diarias que liene l i -
bros, on llevar los libros en cualquier casa do comer-
cio, arreglo de balances y p on o wiÉália libros que estu-
viesen atrasados: diríjanse á Montó'v Aguila, sastrería 
E l Progreso. 7912 4-26 
S E S O L I C I T A 
para una señora joven una criada de mano formal, 
blanca ó de color con recomendaciones. Amistad 13. 
7910 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E mano un joven peninsular, es honrado y trahiija-
r: pn RAínn Rñ ¿ u n i m i n ¡í Manricnio darán razón á 
* 4-26 , 
dor: o  ei a 85, esquina 
todas horas. 7915 
S E S O L I C I T A 
una costurera quo entalle con perfección, quo sea do 
color. Muralla 68, Botica Santa Ana. 
7939 4-20 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color para un matrimonio, que sea de edad y un 
muchacho de 14 á 16 años para los quehaceres ¿le la 
casa, qiio entienda «Igo do criado de mano. Bérnaza 
número 1. 7850 4-26 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do manejadora do niños, 
criada de mano, acompañar á una señora ó cocinarle 
á corta familia: sobe coserá mano y máquina: inlor-
marán O'Reillv 46. 7928 4-26 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y fomal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán Samaritana 9. 
7926 -1-26 
EN L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N NUM V.-ro 25, se solicita una criada blanca ó de color, que 
sepa cocinar. 7917 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso ñe modista, costurera y peinadora para se-
ñoras y señoritas: tiene personas quo garanticen su 
bouraclez. Compostela 18. 7921 4-26 
SE COMPRA UNA CASA E N E S T A C I U D A D en pacto quo su valor sea lo menos de seis mil po-
sos oro y el mobiliario de una familia, séase juntos ó 
po" piezas sueltas, so quieren buenos y son para fami-
lia: impondrán Chacón 30, dejen nota por estrilo. 
8122 4-30 
Se desea nn piano 
derecho, de uso, pero en estado regular; ocúrrase co-
rroo apartado 112 añadiendo indicación del precio pe-
dido; no se atenderá á propuestas que no iraican di-
cha indicación. 8092 4-29 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todos precios ó se da el dinero en garantía de 
las mismas en partidas á 8, 9 y 10 por 100 interés: hay 
750,000 oro, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á J . M. S. sombrerería L a Física, callo de 
Aguua cerca do Reina, hora fija do 7 a 11. 
8008 4-28 
S E C O M P R A N M I J E B L E S 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén mancbados. E n Reina 
n. 2, frente á laque fué de Aldama, 
7980 4-27 
SE D E S E A C O M P R A R A L G U N O S M U E B L E S de familia, lámparas, mamparas, loza y demás i'iti-
les, bion juntos ó por piezas sueltas. También un pia-
nino de buen fabricante, se pagan bien: se quieren de 
familia particular. Suárez32, bajos. 
7923 4-26 
comprar una división do mamparas do lujo para sala 
y una reja-puerta do hierro. 
Obispo 98, sastrería. 
7931 4-26 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja on grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del dia. 7141 2«-8 Jn. 
S E C0MPRA1T M U E B L E S 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
63, 
7518 
SAIS" a j l G U E I i 63. 
15-16Jn 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades pagando 
más que nadie. 
L A Z I L I A 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, fronte á Amistad; se com-
pran muebles en pequeñas y grandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30M 
L A M A S M O D E R N A 
de todas las máquinas de coser es la 
VIBRATORIA Di SIN6ER 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 3 . 
1? Tienen ta AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina do su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN C AMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JJTOJt lA TFICJl D E S I J V G E X de 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
j & . l v a r e z é I S i n s e , 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
15G-10A 
a — ^ ^ , ^ 
Preparado por el D r . ALFIÍEDO PÉREZ CA 
RRILLO. Farmacéutico.—Con Keal privtlegio porl 
la inspección do estudios de la Habana y Pucrto-
liico y aprobado por la Academia do Medicina y 
Cirujia de Cádiz. Certificados de los principales 
facultativos do la Habana, «lo Cádiz y Santundor, 
40 años de práctica con éxito constante y crecien-
te, y las curaciones maravillosas que con él sej 
san efectuado, son 1 as mejores recomendacione 
{ue podemos dar do esto precioso depurativo de 
la sangre. Debo emplearse en las S I F I L I S se 
Eundarias y tercianas en todas las y enfermedades^ 
provenientes do malos humores adquiridos ó /ic-fj* 
redados, úlceras, herpes, ele. 
•••y ya. 
C A I lEOISTl íADA. 
De los frascos falsificados do K O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-f 
mos por orden judical algunos en la botica de "San José" do esta ciudad, por lof 
que convencidos de que Ta falsificación existo, suplicamos al público desconfíe def; 
los frascos (¡uo no lleven el S E L L O quo aparece on esto anuncio. C 
Igual S E L L O debo exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los que£ 
para mayor claridad pongo á continuación. C 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua do Persia, Vino do PapayinaC 
con glicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A P R I L L O . i 
Estos proparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.l 
C 811 1-Jn 
I N M E N S O S U R T I D O S I E M P R E E X I S T E N T E . 
desde 14 reales docena hasta 108 
a 12 " " " 144 
tt i s " " ' " 192 
Forma de nudo, 
" " lazo, 
" " chalina. 
Cuellos y puños impermeables más baratos que cualquier otra casa. Alfileres para 
corbata, botones, etc. 
V E N T A S T O D A S A L C O N T A D O 
LA CORBATINERA, 60, Escndillers, 60. Barcelona. 
' 23 Jn 
con g l i c e r i n a de G A N D Ü J L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
dinrrcci. Con este VINO DK TAVAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecnenles cu la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolól es do vientre, sino quo tiüúbiéii liacé arrojar los lombrices, causa muy frecuento do niucbos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al accile de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el incdiiveñicnfe del m il sabory olor repugnante. Esto VINO CS el único que lia sido hbnrádo 
con un informe brillante por nuesii a RBAt ACADK.MI v pB CIKNCIAS. L a VAPAYINÁ (pcjysina vege-
tal) lia sido adoptada por el (gobierno de Francia en los liospitoles de niños, babiendo producido siempre 
resultados asombrosos y dismhm vendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digc^tivó no debe emplearse iná̂ s Vixo que el Vivo uv. PAI'AYINA HE GANDUL exigiendo al comprarlo 
QJ c] sello de f/aranlía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobo y C'omp. De venta, cu todas las boticas. 
K (1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil voces su peso de librica 
K húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, Id p'apaj/indcarece de mal olor y el VINO con olla 
Dj preparado parece un licor de postro. C 808. l - J n 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &.. Empléese en la 
cloro-anemia, tisis tubbrculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tontcs, couvalesceucia do todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escrófula, bisterismo, péi-didas seminales, anomalías dé la menstrua-,-., 
ción, osteomalacia, &. Es el mejor tónico-roconstituyonto quo se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr sti niño 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SKLLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé;/ C'omp.—Jlovira, Amistad 69. 
De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . 
Cu 807 1 Jn 
vedado 
H otel Gran Central, Virtudes esquino á Zulueta. En esta magnílica casa cucontrará;i familias y ca-
balleros Lábitacionés con balcones á la calle y dando 
todas á la lu isa, las comidas se sirven ou el restaurant: 
precios módicos. 8052 4-28 
ALOÜILEEEE. 
casa Prado 18, con mue-
ns'an do recibimiento, sala, ga-
Q c alquilan los altos do la 
k. bles ó sin ellos. ( J i 
binóte, cuatro cuartos corridos, con sus mamparas, 
cuarto d« baño cocina, gran comedor, eiuierías para 
gas y agua abundante, inodoros, etc.: so puedo ver do 
12 á" ñ do la tardo precisanienle. 
8110 8-PO 
Q e alquila la espaciosa casa Virtudes 111, con za-
Oguán , sala, saleta, comedor y siete cuartos, cocina, 
caballeriza y demás necesidades, palio y traspatio, 
cuatro llaves de ^gua y cloaca, toda de azotea: la 
llave al frente. Informarán Monto 33. 
8109 • ' 8-30 
L a casa Baños n. 7, sala, comedor, 3 cuartos y otro 
para criados, agua del acueducto, portal v.jardín", pin-
tada toda de nuevo al oleo, en 2 onzas: Mercaderes 14 
altos. 8080 4-29 
H e r m o s a s l iabitacioncs 
para caballeros y familia, todas á, íá calle y con la co-
mida, como so pida, on la moderna y elegante casa 
Zulueta número 36, esquina á Tenionte-Rov. 
8084 4 29 
Se arrienda upa vega de cuatro caballerías de tierra con su buena casa de vivienda y casa de tabaco, 
corrales y anhmiles. -.[ cuatro leguas de San Cristóbal, 
y tres de Babia Honda, con buen palmar y guayabal 
para la cria de puercos y buenos pastos para roses. 
Aguacate n. 1. 80311 4_28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19, á media cuadra de la callo 
del Prado, con comodidades para una regular familia, 
y agua de Vento: la llave en la bodega del fronte y 
San Josó esquina á Lealtad, bodega, impondrán. 
7999 4-28 
Haliana 128 se alquila una t̂ ala, e--lá dividida, con vista á la callo, propias para matrhnoi.io sin bijos, 
otra idom en la calle del Obispo 67, con vistas álas 
dos calles, las dos inmejorables: en las mismas darán 
razón. 8119 . 4-30 
VE D A D O . — E n cinco doblones mensuales hasta finos del próximo abril, se alquila una casa con 
portal, sala, tres cuartos grandes, agua, y demás ne-
ceseres. Tienda mixta, do Cayetano García: calle i 
número 32, darán razón. 8127 4-30 
S E A L Q U I L A 
la magnífica y espaciosa casa San Miguel núm. 91, en 
cuatro y media onzas. L a llave en el n. 11G: informes 
Prado n. 28. 8111 8-30 
En 30 posos on oro se alquilan los ventilados y es-paciosos altos de la casa calzada del Monte núme-
ro 2 Y, del Bazar Habanero, so componen de, sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos, cocina, azotea, agua y le-
trina. 8094 4-29 
dado. Se alquila una bonita casa cu la calzada, 
mtro las calles 12 y 14, número 133, con muchas 
comodidades y árboles frutales. Informarán en la mis-
ma y en la Habana calle de San Rafael 29, farmacia. 
8102 4-29 
V J E O A D O . 
So alquila la casa calle 8? número 57, esquina á Pa-
seo, capaz para regular familia. Informarán en la mis-
ma y en Obispo n. 135. 8014 4-28 
S A N J O S E 3 7 . 
Se alquila esta casa compuesta desala, saleta, patio, 
tres cuartos bajos y dos altos y llave do agua. Impon-
drán Obispo Cü, altos, do 12 á 3 de la tarde. 
8043 8-28 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa do alto y bajo con comodidades para 
dos familias, situada en lo más elevado de la calzada 
del Cerro n, 551. L a llave está en el n. 549 é infor-
marán on 52 San Ignacio. 
8031 15-28Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa callo do las Virtudes n. 8 con todas las como-
didades para una familia do gusto. 
8032 iO-28 
A H O M B R E S S O L O S 
Habitación aseada y fresca, mesa bion servida, asis-
tencia, desayuno y entrada independiente, $20, oro 
casarespotable; so exigen referencias: San Ignacio 96. 
8004 4-28 
So alquila una habitación con balcón. Hornaza n ü -mero 1, altos, fíente á los teatros y parque, con ma-
nutención y asistercia ó sin olla, se da Uavín. 
8054 4-28 
S E A L Q U I L A 
en $38-25 oro, la casa Campanario, 14, esquina á L a -
gunas, con piso de mosáico y persianas. Está la llave 
é informarái en Galiano número 48. 
8035 4-28 
G A N G A 
E n 3 onzas y 3 doblones oro se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Peña Pobre 20, entre 
Habana y Aguiar y á dos cuadras de la Audiencia con 
cuatro habitaciones grandes, gran sala de mármol, 
gran comedor y zaguán, cuarto de baño, cuarto para 
criados, hermosa cocina, agua de Vento, algibe y de-
más comodidades: si el inquilino es de confianza selle 
dejarán puestas las liras, farol y lámpara de cristal, 
pueden verso á todas horas. 8023 4-28 
Se alquila en precio muy moderado el espacioso pri-mer piso do la casa calle de Compostela n. 109 es-
quina á Riela, donde estuvo el colegio de la Srta. V i -
llergas. Informarán Villegas 92. 
7993 4-27 
SE A L Q U I L A N 
propios para escritorio y almacén, los bajos de la casa 
calle de San Ignacio n. 34, entre Obispo y O'Reilly. 
E n los altos darán razón. 7983 Á-'>7 4 2  
I M P O R T A N T E . — E n Baratillo 3 so alquilan habi-taciones altas con vista á la calle y Bahía, desde $7 
oro en adelanto, siendo nropias para escritorios y em-
pleados por estar cercado las dependencias como tam-
bién unos espaciosos almacenes que dan á Baratillo, 
Obispo y San Podro, frente al muelle de Villalta. 
7988 4-27 
s ; 
o alquila_en dos onzas oro la casa Perseverancia 
Inúmoro 45, acabada do pintar. Tiene agua, sala, 
comedor, tres cuartos bsyos muy socos y uno alto: la 
llave en Neptuno n. 111, sedería " E l Clavel," donde 
tratarán. 7961 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced n, 53, sala, comedor, 3 cuartos, etc. en 
oro; la na,vo en la bodega esquina á Habana, é $26 
impondrán Salud n. 2S. 7985 4-27 
Aviso. Se alquila el primer piso de la hermosa y pintoresca casa Principo Alfonso 83, frente al ho-
tel '•Cabrera;"o8tc local tiene buenas comodidades, 
punto céntrico y con mucha ventilación: impondrán 
en los bajos de la misma donde so halla la llave. 
7946 8-2»? 
Se a lqui lan 
dos magníficas habitaciones en casa particular á ma-
trimonios sin niños: Tojadino19. 7951 4-26 
S T A N C I A P R A T S , — Se arrienda: situada on la 
' calzada de Palatino esquina á Atocha, y se ven-
den todos los utensilios de labranza pertenecientes á 
la misma, como son, bueyes, carretas y su vaquería: on 
la misma informarán de diez á cinco de la tardo. 
7896 8-26 
Se a lqui lan 
los altos de la calle del Morro frente al n. 2, con sala 
comedor, 3 cuartos y llave de agua; informarán on los 
bajos de la misma. 7894 4-26 
A una cuadra del Parque Central y teatros se a l -quilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
corridas con balcón á la callo, propias para un ma-
trimonio, caballeros ó señora sola, con asistencia, 
muebles ó sin ella: informarán Consulado 87, entre 
Animas y Trocadero, café. 7922 4-26 
A G U I A R l O l . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ellaí y unos espaciosos almacenes. 
7839 6-26 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos Manrique 153 con dos cuartos, sa-
la, comedor y agua de Vento. 
7794 8-2G 
Se alquila la espaciosa y fresca casa-quinta conocida por do Pina, situada on la calzada de Buenos A i -
res u. 23, con jardín, árboles frutales y un hermoso 
baño: impondrán de su ajusto en la Habana callo do 
Manrique n. 46. 7872 8-25 
S E A R R I E N D A 
en Guanimar á corta distancia de los paraderos de A l -
quízar, Dagame y las Cañas un potrero do ocho caba-
llerías do tierra cercadas de piedra. Sus terrenos con-
tienen magníficos palmaros propios para la cria de cer-
dos y son además de clase superior para la siembra de 
plátanos, tabaco y caña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja do lindar con un ingenio y de tener 
otros á corta distancia. De su ajuste informarán en 
Muralla 17, peletería, y Amargura 15, en íínanabacoa. 
7767 8-22 
C A S A D E F A M I L I A . 
Teniente-Roy n. 15.— Habitaciones solas ó con co-
mida restaurant; servicio de primer orden; precios mó 
dicos. 7768 8-22 
1/ n ocho onzas oro mensual se alquila la espaciosa, 
P cómoda y ventilada casa Amargura n, 32, propia 
para dilatada familia ó para oficinas de comercio; la 
llave está en el restaurant "Unión", Cuba y Amargu-
ra, en donde informarán. 7645 10-19 
M i 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V D N D E M U Y B A R A T A L A CASA ANTON Recio número 79, á una cuadra de la casilla de la 
herramienta para el paradero de Villanuevo, de mani-
postería y tejas y cinco cuartos do tabla, y la acceso-
ria do San Nicolás n. 312 ( A): está unida á la de An-
tón Recio por el fondo. Infirmarán calle de Apodaca 
número 12. 8123 1-30 
OJ O . E N $4,000 UNA CASA M O N T E C E R C A de Aguila: otra Suároz en $1,500 á 2,500$ un a, tres calle 
do Cárdenas, estas en oro; otra en $5,000 BjB, buen 
punto, una esquina y una finca de campo: Rayo 45 de 
7 á 11 y do 4 on adelanto informarán. 
8091 4-29 
S E V E N D E 
un gran tren de lavado, en uno de los mejores puntos 
de la Habana; impondrán Sol 88. 
8093 4-29 
S E V E N D E 
una buena pareja de muías con arreos y carro de cua-
tro ruedas, juntos ó separado. Galiano n. 106. 
8005 4-28 
SE V E N D E U N C A B A L L O MORO D E C I N C O años, tí cuartas diez dedos de alzada, sano y maes-
tro de coche y monta. Una inda pajarera con siete de-
partamentos. Se solicita una cocinera formal que pre-
sente buenas recomendaciones: Aguila 122 > todas ho-
ras. 7953 4-27 
EX C E L E N T E O P O R T U N I D A D . P O R H A -berse desgraciado el compañero se vende nn her-
moso caballo do raza normanda, joven, sano y sin ta-
chas, puede verse á todas horas, siendo preferidas las 




Se vende una bomba portátil para regar jardines, 
con 24 varas de manguera y en bue'- estado de uso; rej 
da en la mitad do su precio. 71 .ib 4-27a 4-27d 
CA J A S D E H I E R R O . — S E D V U E S T R O BAN- • quero. Magníficas cajas de hierro, las hay á pincla 
de fuego, desde $12-75 oro hasta 204. Hay carpetas j 
Krensas para copiar, todo de ganga. Venduta de F . (í ílniño. Mercaderes 16. Una magnífica romana a 
$21-25 oro. 7908 4-25a 4-26d 
UNA M A Q U I N A D E I M P R I M I R PROPUj para un periódico de medianas dimensiones, CM 
sus poleas, trasmisión y voladora, se vende porli 
mitad menos de su valor: imprenta y librería O'Reillj 
número 87 está de manifiesto. 
7972 4-27 
SE V E N D E U N M I L O R D N U E V O , P U E S NO ha rodado más que tres meses, moderno, propio 
pera una persona de gusto; un flamante coupé tamaño 
chico, de Courtillier; un vis-a-vis, de los chicos, una 
duquesa nueva; un elegante faetón de cuatro asientos 
y una limonera. Amargura 54. 
8120 4-30 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O lauta, propio para el campó con sus estribos de 
vaivén de rueda muy alta, además un trio de arreos 
nuevo, todo se da en proporción. Impondrán San José 
número 66. 8086 4-29 
GANGA. E N 700 P E S O S B I L L E T E S , U N B O -nito milord francés, recien vestido y compuesto, 
un caballo bayo do 7i4; otro alazán de 6il0 sanos y l i -
geros, su marca y limonera, francesa, de dorados. I m -
pondrán San Nicolás í-j, entre Salud y Dragones, Se 
desea vender. 8041 4-28 
B u e n negocio . 
So vende un magnífico carruaje Laudan en muy 
buen oslado; informarán Aguiar 116. 
8015 " 4-28 
SE D E S E A V E N D E R P R O N T O Y S E D A B A -rato un faetón casi nuevo y muy ligero. 
7 9 7 4 número 13, Cerro. 
Zaragoza 
4-27 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S P A R A uno y dos caballos marca Courtillier, una duque-
sita, un coupé, un tronco de arreos, un escaparate de 
idem y dos abrigos de castor blanco de lujo, para 
adorno de poscanto. Aguila 119. 
7943 4-26 
E n O b r a p í a 49 . 
Se vende ó se trata por cualquier clase de carruaje 




un piano de Gaveau de París en ocho onzas por no 
necesitarlo, puede verse Bernaza 53. 
8096 4-29 
y joyería de Ia clase. Hay un surtido 
grande en GANGA. " L a L i r a de Oro" 
antigua casa del Sr. D. Joaquín M. 
Sánchez. No descuidarse. L a realiza-
ción es una verdad. Se venden arma-
tostes, vidrieras y demás enseres. 
374 
C A R R I L E S . 
Se vende una gran partida de carriles usados, porj 
mayor y menor; y 2 pailas de vapor en buen estado, ei 
la misma se compra cera amarilla, cobre, bronce y toit 
clase de metales viejos, Mercaderes n, 2, escritorio di 
H . B . Hamel y C ? 7911 8-26 
Alambre para cercas, 
Cuba, 63, Ana: maqainaria y efectos de agricultura, 
y Compañía, apartado 346, Habana. 
Cn893 25-18 
1 
E L CAPITAN. 
Vino legítimo Navarro propio para mesa por ser pi-l 
ro. tinto y sin encabezar. 
Legítimo de las bodegas del cosechero G. Martín G 
(Cascante Navarra.) 
Este vino hace competencia á todos los de sn das 
por ser legítimo y sin compostura de ninguna especie 
Dirección Q. M. G. ó Francisco Martín Sancheí 
calle Almohalla n. 59 Güines (Habana.) 
También se dan muestras, y á precios convencionale» 
8085 4-29 
DB Dmnrla T M I A . 
EAM MAGNESIA 
E N T R E 
fi970 
A G r U I A R "ST H A B A N A . 
13-4a 13-5d 
don unos macuílicos muebles y un elegante juego 
de cuarto de fresno, que se dan muy baratos: San Mi -
guel 105. 8042 4-28 
Un piano de muy buenas voces 
en buen estado, y para fotógrafos una cámara con su 
trípodo lente Chasis, en mucha proporción. Escobar 
núm, 202. 8013 4-28 
j ^ j - A S B A R A T O Q U E T O D O S Y E N B I L L E -
Dos juegos de sala do palisandro y Viena, 
una vidriera platinada en»$70 B. E l quo quiera un 
bonito pianino no compre sin ver este; mamparas con 
paisajes á 18 y 20$ B. Carpetas de varias clases, y es-
pejos de id., una hermosa cama nueva; lavabos $20 y 
26 B. y peinadores á $55, un escaparate pero como 
pocos; los comunes á 30 y 45, un buró y otro de se-
ñora, escaparate de una puerta de espejo; y sillas á 12 
rs. una, y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
que fué de Aldama. 7981 4-27 
Se alquila ó se vende una mesa de billar chiquita do casa particular en un módico precio y un piano de 
mesa, americano, muy sanito y de buenas voces. O'-
Reilly v Cuba, café impondrán. 
7954 4-27 
S E V E N D E N 
una vidriera y un escaparate-vidriera. Virtudes nú-
mero 144. 7982 4-27 
E n Guanabacoa . 
Calle de Pepe Antonio n. 31 se vende en $100 B j B 
un armatoste y mostrador, que sirvió para una sedería 
7959 4-27 
LE A N E S T E A N U N C I O . — E L Q U E Q U I E R A comprar una carnicería y puesto de frutas que pase 
á la callo del Príncipe Alfonso 367 donde se vende una 
y so da barata por hallarse su duefio falto de salud para 
poderla administrar, es buen negocio para el que quie-
i a trabajar v ganar dinero. Paga muy poco alquiler de' 
casa. 8059 4-28 
SE V E N D E UNA CASA E N E L M E J O R P U N -lo de la calzada del Monto con 54 varas de fondo, 
do azotea, los-a por tabla, agua de 20, libre de grava-
men, renta 8 onzas oro, en $13,500: otra 16 frente, 54 
fondo, barata: una en lo mejor de Neptuno, 6 cuartos 
bajos, dos altos, $9.000 oro: dos en Reina, $17,000 y 
12,000: siete fincas de campo do U , 2, 3, 4, 5,67, y tres 
ingenios: cuatro potreros de 8 á 40 caballerías, por 
calzada y línea férrea cerca do la Habana y casas de 
una y dos ventanas, do todos precios y coniodidados, 
por ía calle y barrio que las quieran: razón calle de 
Aguila n. 20o, bajos entro Reina y Estrella, de 7 á 10. 
8007 4-58 
S E V E N D E 
un tren de lavado. San Nicolás 212 esquina á Reunión 
impondrán. 8050 4-28 
S!a 
E V E N D E M U Y B A B A T A L A E S P A C I O S A 
_ casa de mampostería y azotea, sita en el Cerro, 
calle del Carmen número 4, próxima á los paraderos 
del Urbano, ferrocarril de Marianao y de las guaguas 
6 inmediata también á los talleres de la Empresa de 
Villanueva, con comodidades para una familia nume-
rosa. De su precio y demás circunstancias informarán 
on la misma á todas horas y en Aguiar 49, altos, de 
12 á 3. 7970 4-27 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E N todos los muebles de una casa, propios para una 
persona quo esté para casarse, pues hay de todo lo 
que pueda necesitar: ropa de cama nueva siu estrenar 
y de hilo, escaparate nuevo do marca mayor, sillas y 
sillones do caoba, cama de hierro con colchones á uso 
de España, buena loza de cristal y de China y algunas 
alhajas de oro y de plata: calle do San Francisco n. 15 
cuarto interior esquina á San Miguel 
7906 4-26 
S E V E N D E 
un buen mobiliario y los magníficos caballos y coches 
de una casa. Informarán Prado 53. 
7925 4-26 
E V E N D E UN C U A R T O P O R T A T I L , UNA 
. Jmáquina de coser, automática, do Wilcox y Gibbs 
y una bomba que eleva el agua á una considerable al-
tura: todo muy barato para desocupar el local. Puede 
verse Sol 108. 7933 4-26 
s 
A V I S O 
E n la calzada del Monte 83, se vende una vidriera 
con mostrador, como para un puesto do cigarros: sien-
do módieo su precio. 7 9 4 5 15-26Jn 
Se vende nn juego-sala Luís X V , un aparador y 
una cocuyera casi nuevos y muy baratos. 
Obispo 98, sastrería. 
7930 4-26 
G-UA.N O C A S I O N 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; on uno de los mejores 
sitios de esta capital; cs muy propio, para todaperso-
na (¡no desee establecerse con poco capital, osnn ne-
gocio quo al par de sor lucrativo es cómodo y decen-
tc. pues aunque no entienda del giro, no importa; se le 
darán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
mzón: calle de la Amistad esquina á Dragones vidrie-
ra «le tabacos del café el Prado.) Calle del Obispo es-
quina á Zulueta (vidriera del salón Albisu) y en la ca-
l 
N 
le del Obispo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
7udvo Mundo. 7955 6-27 
C A R M E L O 
Se vende una casa y cuatro cuartos do manipostería 
y ladrillos propios para dos familias y se da barata: 
iinpc.iidrán en la misma á todas horas, calle 16 esqui-
na á 17 n. 22. 7965 4-27 
DOS CASAS E N A P O D A C A , UNA H A C E es-quina en 2 500 y otra on 2,?00: en Cárdenas una 
2,300; en Factoría una 3,200;" en Suároz una 2,000 y 
otra 1,500; en Poñapobre una con cuatro cuartos 2,500; 
una en Gloria con tres cuartos 1,300 esto todo oro y 
otra- por otros puntos de 1,000 hasta4,000 btes. Ange-
les 54. 7949 4-26 
SE VENDE 
la casa situada en Amistad 95 en 16,000 pesos oro 
puestos en España: informarán Galiano 102. 
7747 8-22 
E n Onanajay 
So vendo la gran casa llamada Escogida do Pueblo 
Nuevo; so da muy barata: informarán de su precio en 
la misma y en la Habana Industria 140. 
7913 4-26 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E N iros casas: dos en la calle de Teniente-Rey entro 
Villegas y Aguacate 90 y 92, juntas ó separaiias y la 
S E A L Q U I L A N 
tres magníficas muy frescas y bien ventiladas habita-
ciones en la hermosa casa particular á matrimonios 
sin niños. Prado 78 frente á la casa do Belot. 
8088 4-29 
EL V I E R N E S 28 D E J U N I O S E HA P E R D I D O un reloj remoutoir de oro de señora, tiene on la 
parte superior, un pequeño cristal y marcados los nú-
meros de las horas, con su cadena do oro terminada 
on bola. So suplica á la persona que lo baya encon-
trado se servirá entregarlo en cusa de los señores 
Hidalgo y Comp. Obrapía 25, ó en la relojería de 
los Sres. Zarrabeitia y Azurmendl. Mercaderes 10, 
donde además de agradecéaselo se lo gratificará con 
dos onzas on oro. 
8113 2-30a 2-ld 
v, E HA E X T R A V I A D O t N P E R R O C H I C O A -
"marillo lodo con el hocico negro, el rabo enrisca-
do y partido en la puata, entiendo por pjmpÍD y lleva 
un collar de níquel con seis cascabeles, so gratificará á 
1c persona que lo lleve á la calle de Bernava esquina á 
la plaza del Cristo, altos do la Antigua Catalana. 
8114 4-30 
A l ' 
C O C H E R O Q U E C O N D U J O E L D I A 27 
una familia desdo los baños do San Rafael á O'-
Reilly 96, se le suplica devuelva una maleta con ropa 
que so olvidó on el pescante y será gratificado. De lo 
contrario so tomarán las medidas oportunas, pues so 
sabe el número del coche. 
e m 4-29 
E l e l Vedado. 
En el cuerpo alto del establecimiento de baños se 
alquilan casitas independientes amuebladas, y con a-
gua, por meses ó temporada on precio cómodo, y on el 
cuerpo bajo habitaciones habilitadas para hombres so-
los, ' 7782 alt -1-23. 
se alquila la fresca y espaciosa casa quinta conocido, 
por de Podemonle eñ la calle Vieja, 31, con magnífioa 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y tros altos, con 
cinco cuartos para criados, caballerizas pnra oclio ca-
ballos y todas las demás comodidailes quo pueden de-
searse en un alquiler sumamente mód co; en la calza-
da Real n. 31 en los Quemados está la llave é impon-
drán. «101 4-29 
E n la línea callo 9, n. 121 so alquila por años ó tem-
porada una casa acabada do reedificar, compue.- a de 
sala, saleta, cinco grandes cuartos, cocina, coarté p^-
ra criados y despensa c o i : gran algibtí do agû t; tiene pa-
tio, traspatio, colgadi/'j y arbolado conjardiu al fro.itc v 
fondo; informaran Bi-lascoaín 79 ó en cl'jnercado do 
Tacón por Galiano 26 y 27- SQjñ 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Cuartos altos y bajos con agua do Vento: qalle dolCas-
tillo n. 63; " 8073 •• 4-29 
E í i Aguacate 124: 
casi esquina á Muralla ae alquilan babitficiones altas á 
hombres solos. j * . J Í 8 1 8 - l J n 
l O V i r t u d e s l O 
Dos cuadras del Parque, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, vistas á dos calles y suelos de mármol, en 
la misma cantinas y abonos. 80-16 4-28 
ZA N J A 36. — S E A L Q U I L A E S T A CASA D E esquina; con sala, 4 cuartos bajos, dos altos, come-
dor, z.aguán, caballeriza, todos los suelos de pasta hi-
dráulica, agua y clauca; precio $46-75 oro; impondrán 
Obispo 65 altos de 12 á 3 de la tarde. 
8045 8-28 
Se a lqui la 
la bermosa y fresca casa Inquisidor 27 esquina á Luz 
en la accesoria barbería, la llave informarán Teniente 
Rey 62, 8058 4̂ 28 
E n A n i m a s 120 , 
Se alquilan dos posesiones altas juntas ó separadas, 
á señoras solas, ó matrimonio sin niños. 
8023 4-28 
Se a l q u i l a 
una bermosa casa de alto y bajo en la manzana de 
Pasajes calle de Teniente-Rey n. 101, muy en pro-
porción: impondrán Zulueta 32 bajos. 
8022 8-28 
S E A L Q U I L A 
on precio módico la casa n. 152 de la callo de Escobar 
espaciosa y cómoda, capaz para una familia numerosa 
Cuba 50. 8009 4-28 
Luz 2'. Se alquila esta casa compuesta de sala, sa-leta, 6 cuartos bajos, comedor, cocina, llave de 
agua v azotea. Precio .*ñl oro. Impondrán Obispo 65, 
altos, de 12 á 3 do la tardo. 80 i 1 8-28 
Obrapía S 8 , altos. 
Se alquilan dos bonito» cuartos, frescos y ventila-
ílos, con cuatro balconea á dos calles, con ó sin mue-
bles y limpieza: impondrán do 6 á 6. 
8051 4-28 
En Ucgla Santuario n. 10, so alquila una casa <u zaguán, dos ventanas, sala de mármol, sois cuartos 
grandes, buen patio, cocina, abundante agua y demás 
servidiimbre. precio $28 oro mensual, liazón en Ro-
gla, (orroterfr y San Ignacio 55, Habana. 
8033 - ^ J K 8-28 
4-26 
EN $1,500 ORO S E V E N D E UNA CASA E N el barrio do Peñalver, con sala, saleta, 2 cuartos, un 
alto, azotea, pozo, cloaca nueva y á la moderna; otra 
$1,700, otra $1,800, otra $2.000: su dueño Condesa 16 
B, á todas horas. 7877 6-25 
S E V E N D E 
la acreditada vidriera de venta do cigarros y tabacos 
sita on eltafó L a Polka, Obispo 17 frente á palacio. 
7834 5-25 
B U E N N E C t O C I O . 
En Cárdenas so vendo el establecimiento de baños 
y barbería único en su clase; y queriendo su dueño 
retirarse al lado do su familia, admiie proposiciones 
Real 111. Cárdenas. 7869 15-25in 
S E V E N D E 
en $500 oro; la casa Figuras 101 de mampostería y azo-
tea, darán razón Muralla 02. 7821 8-23 
Q E V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y 
^acreditada fábrica de jabón L a Estrella (marca re-
gistrada) situada on la calle do San Rafael núm. 137: 
impondrán Habana 49. 
7664 10-20 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un café. Restaurant, fonda y 
billar en uno de los mejores puntos de la Habana. E n 
Jesús del Monto 3 3 4 darán razón á todas horas 
7 7 7 4 8-22 
R E A L I Z A C I O N , 
9, A N G E L E S , 9, E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de sn valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 819 a v d - U n 
L A E Q U I T A T I V A . 
C a s a de C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s . 
Compostela n. 112, Plaza de Belén. 
E n esta antigua y acreditada casa, se presta dinero 
con garantía de alhajas, muebles, pianos y otros valo-
res, á un módico interés. 
Los contratos se hacen por un mes hasta seis inclu-
sive, y proporciona á sus favorecedores, no sólo la co-
modidad de un gran despacho reservado, sino también 
la equidad que tiene por loma esta casa en sus nego-
cios asaz favorables al interés del público. 
Tiene este establecimiento en venta un bazar de jo-
yas de brillantes del gusto más esquisito. Pianos de 
Pleyel del n. 6 y 8, Erard, Boisselot, Gaveau, nuevos 
y de uso, y variedad de objetos de arte, que se realiza 
todo por la mitad de su valor, por proceder de contra-
tos vencidos. Compostela n. 112, Plaza de Belén.— 
Campa, Alvarodiaz y (7? 
7668 15-20Jn 
A X T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JÜAN JOSE MARQUEZ, 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el miu 
do, ha sido objeto de íyar la atención de aquellas po 
sonas qne ambiciosas, han trabajado, no yapara elab*-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, n 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado d 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po 
sée y del invento; sino de los falsifioadorcs que aún e 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J Ü A N J O S E MARQÜEI,> 
que es la única que produce los efectos que se busca.1"! u 
y al mismo tiempo la que su autor, único y cíJusivi; 
tiene privilegio de invención dado por el Gobicrríl^tn 
premo de la Nación para todos los dominios eF¿»añol i • 
es también la que no debe confundirse con otra alga, i j 
¡Ojo! se detal lan frascos. 
P á t r i c a : S. Ignacio 29, Hatiam 
901 alt 24-20E 
No se desconfié de la C U R A C I O N por 
antiguo que sea el padecimiento, d ^ / ^ p l 
las enfermedades nerviosas ten¡das>^í> 
por incurables, con las P a s t í l l a s ^ ^ ^ " ¿ ^ 2 0 
Antiepilépticas de O C H O A , / ^ ^ - ^ ' 
(Farmacéutico) cuyos pro ' 
digiosos resultadas sony-'^ 
la admiración de v ^ S ^ ^ - p r o s p e c t o s G R A -
enfermos que ^ V ^ T I S , Muralla 99, far-
s*" ^y /macia de 
30 años. 
Para más 
detalles se dan 
padecían 
I Í A 
S A N J U L I A N , Habana. 
De venta en las principales far-
} de España, Isla de Cuba, 
'Puerto-Rico, Méjico. Canarias y Pi l i -
pinas. 
25Ab28 
T I N O D I O E S T í ^ O 
D E P E P S I N A Y D I A ^ T A S 
DEL DR. GOIíZAI^fz. 
L a mejor maestra es la Naturaleza. Ningún anii 
come tanto, proporcionalmeníe ni digiere más que t_ 
cerdo, cuyo estómago contiene relativamente mayoc 
cantidad de Pepsina, que es el principio activo á qu2 
debe el jugo gástrico do los animales su fcoder diges-i 
E l estómago del hombre necesita segro¿ar la cantí-1 
dad suficiente de Pepsina para digerir los J limentos V' 
cuando no sucede tal cosa, tienen lugar 'l«s diuestio -̂
nes lentas, los eruptos agrios, las ga3traláiac fos Y¿.* 
mitos, las diarreas y la falta do nutrición. » £ ! empleo' 
de la Pepsina se impono para ayudar a l ^ t ó m a c o á 
digerir. E l Vino digestivo del D r . González r^Hcne' 
Pepsina y Dmstasa, que son los dos agentes más UCY 
cesarlos para la digestión de los alimentos, por 30 1 • 
dispépticos experimentan con su uso una gran mojo' 
ría. curándose la mayor parte de las veces. 
E l Vino digestivo del Dr. González compite en boo-
dad con los análogos que vienen del extranjero y es 
más barato que todos ellos. Se prepara y vende á un 
Seso billetes el pomo en la Botica de San José, Calle e Aguiar número 106, Habana. 
AOÜA " F E N I X 
PARA 
T E S I E Y HERMOSEAR E L CABELLO \ 
PREPARADO POR E L 
D R . G - O N Z A L E Z . • 
E l "Agua Fénix" devuelve al cabello de un modo 
uniforme y al mismo tiempo paulatino y gradual el co-
lor que tuvo en la juventud, comunicándole un brillo 
y suavidad que eximen el uso de aceites y pomadaí; 
con su nso se extirpa la caspa y se íbrtalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su creeimienta, 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, su 
olor es grato y no ofende su uso al sentido de la visli 
ni á ninguna otra parto del organismo. 
Se vende en la 
Botica de SAJí JOSE 
C a l l e de A g u i a r núm.e(.<ro 1 0 6 
H A B A N A . 
C926 13-2r>Jn gfl 
- j , 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . 
Por no necesitarse se venden varias vidrieras platea-
das para mostrador de última moda, vidrios conca-
vas elegantísimas: Ramón Xiques, Obispo 84. 
7786 10-23 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños/bolas, vapores y todo lo que con-
. , , . ^ 0 j "s""-"— — j —i v, ^ R J r - wñerne a billares. Bernaza 53 , tornería do José Forte-
otra Virtudes 3 i , entro Amistad y Aguila: su dueño | viIliendo por Muralla, la segunda á 
Obrapía 57 , altos, de 10 á 3 de la tarde y se vende una ' 7 0 3 9 
hermosa bañadora de mármol. 




O P O R T U N I D A D MAGNA P A R A L O S 
H A C E N D A D O S . 
Se venden dos tachos de cobre de 7 piés diámetro 
con calandria y serpentines. L a calandria tiene 60 me-
tros cuadrados de superficie caldoadora. Los serpen-
tines son 4 y 15 metros superficiales. Botan templas 
do 11 bocoyes, han hecho 16,000 sacos cada uno con 
sus accesorios y demás anexidades completos, sin 
bombas, propios para triple ó doble efecto. De 8 á 10 
y de 12 á 5. Obispo 30.—T. Díaz SUveira. 
8107 4-29 
Polvos digestivos, 
Antíbilíosos y contrael estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de anl 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indi-
gestiones; accedías y mareos. Contra las dispepsias 3 
diarreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan S 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultadog, 
E s el purgante más agradable para las damas, y loi 
niños no toman otro. Abren el apetito y son eficacei 
para administrarlos en este país á los rocíen llegados 
Polvos febrífugos. 
Contra las calenturas intermitentesi 
Eficacísimos para curar toda clase de liebres iater-
mitentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc. etc., co-i 
mo igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se 
dá^n merengues y umguno dejado tomarlos: le acom-
paña la cópia de la formula y el método de usarlos.— 
So vende únicamente en esta casa.—Obispo 27. 
BOTICA SANTO DOMINGO 
O B I S P O 2 7 . 
7841 8-25 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
OIGASEOS A N T I A S M T I C O S 
SEI , 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 820 4Jn 
AllClOS BílMifiM. 
S E V E N D E N 
8 centrífugas colgantes alemanas con su mezclador, 
elevador, triturador y máquina, y 6 gavetones espo-
ciales cabida 10 bocoyes uno. Estas centrífugas acaban 
de hacer una zafra de 5,000 bocoyes. Se ponen on Me-
lena del Sur. Un recipiente vapor de 4i piés largo por 
42 pulgadas diámetro con su llave, casi nuevo. Obispo 
n. 30, de 8 á 10 y de 12 á 4*.—T. Díaz SUveira. 
7969 l-26a 3-27d 
Archrc» RABASSE BAILLT 
HdOan 
Ftrmiclt» 
A L O S F A R M A C E U T I C O S Y E S T U D I A N T E S do farmacia, próximos á graduarse.—So vende uua 
botica nueva bonita y propia para establecerse con 
ñoco capital, Informarán Principo Alfonso 344. 
7703 10-21 
DE AiliLEE. 
Soolednd de fomq 
M e d a l l a dej 
Premio a.coc 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado^ 
OflCÍÜ 
A V I S O . 
Se venden/tres parejas '--ananos muy larcc 
pesos parejajwjn jaulón con - -
todos criaiidü 
ratas, 
i, wi 50 posos. 
t PASTA d e AU 
LACTUCARIO 
[Jugo lechoso de la Lechuga) 
do M e d i c i n a de P a r í s é Incertado en la Colección 
por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
ttd, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
[i, Romaaisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
^<%sla de A u í j e r g i e r , urna g r a n i a m a . » 
1. BOUCHARDAT, profetor de la Facaltid de íédiciu it Paris.) 
L^st-c iaude, P a r í s . — Depósitos en las prioclpales Fannaclai. 
S 
